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Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
INCENDIO 
Nueva York, Diciembre 20 . — Un 
horroroso incendio ha destruido esta 
tarde los nuevos y hermosos edificios, 
estaciones de los vapores de las com-
pañías ferrocarrileras ' • ü e l a w a r c and 
Lackawanna Western K a i r o a d " y del 
«'Central Rai road" de New Jersey, 
que hacen el trasborde del pasaje 
y mercanc ías cutre dicha ciudad y 
esta capital y que estaban situados á 
la t e rminac ión de la calle 23 . 
Las pé rd idas se calculan en m á s de 
6.50,000 pesos. 
Durante la conflagración y en me-
dio de una terr ible exc i tac ión , varios 
va pores atracaron á los muelles, de-
sembarcando el pasaje y las mercan-
cías que t r a í an á su bordo. 
Notase la falta de cinco personas. 
PANICO 
San Pefersburffo, Diciembre 2 0 . — 
Ha ocurrido un gran pán ico en la 
Bolsa de esta ciudad y «$ terr ible la 
prisa que tienen todos los tenedores 
por deshacerse de sus valores, cuyos 
precios andan por el suelo. 
P R E P A E A T I V O S 
Prevalece por toda la ciudad un 
profundo sentimiento de alarma y los 
habitantes es tán haciendo á toda p r i -
sa grandes acopios de víveres para, 
resistir á la carencia que se espera 
ocurra con motivo de la huelga gene-
ral . 
L A H U E L G A 
Moscow, Diciembre 20. — A n t i c i -
pándose á la fecha anur. -ip-íla, !ia sido 
proclamada hoy, en medio de una 
confusión, la huelga general que em-
pezó á sur t i r sus efectos á las doce 
del d ía , á cuya hora quedó completa-
mente suspendido el t ráf ico de los 
t r anv ía s . 
Noticias Comerciales 
Niteva York, Diciembre 20 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós 
105.1Í4. 
Bonos registrados de los Estados Uni • 
dos, 4 por ciento, ex-iaterés, 103.3 [4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d.^v, 
de 5.1i2 á 6 . 
Cambios sobre Londres, 60 á\v, ban-
queros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.35. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7i8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.3|8. 
Centrífugas en plaza, 3.5i8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1i4 cts. 
Mascabado en plaza, á 3.1^8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $S.flO. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Londres, Diciembre SO 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 9*. Zd. 
Mascabado, á 8Í. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8Í. I.lí2rf. 
Consolidados ex-interés, 88.9|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.1i2. 
Par ís , Diciembre SO 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 77 céntimos. 
De oro, plata, acero-ó nikel 
los relojes 
DE 
son de exactitud c ronomét r i ca gar&n-
tizadu é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para seño ra s y caballeros desde 3 
pesos á 400. Se venden exclusiva-
mente en 
L a G a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE A G U A C A 
TE Y O - R E I L L Y 51. c2227 15d715a-7 
PLATA ESPAÑOL \ : eoutra ora S3 \ 33^ 




O B S E K V A C I O N E S 
oorrespoodientes al día 20 de Diciembre, he-
chaal aire libre ea EL ALMENDAtiSi. O-
bi3po54. para el DIARIO DB Lá. MARINA.. 
M á x i m a I 80° 
M í n i m a ' 689 
Barómetro álas 8. 761 mim. 
Caitígnit ' Fthmktit 
28° 
20° 
S e c e í ó n M e r c a n t i l . 
Diciembre 20 de 1905 
Azúcares.—La noticia de una pequeña 
baja en la cotización de la remolacha re-
cibida hoy de Londres, no parece haber 
influido en la plaza de Xew York, que 
continúa quieta. 
La demanda aquí se mantiene tranqui-
la también y los precios sin variación, se-
gún lo demuestran las siguientes ventas: 
5,000 S|C cení. pol. 96 á entregar en es-
ta plaza en Enero á4.1i8 rs. a. 
3,000 id id 96 á entregar en Sagua en 
Enero á 4.15 rs. a. 
Cambios.—Sigue el mercado con re-
gular demanda y firmeza en las cotiza-
ciones. 
ÜOMr.nuiOÉi; 
Üomoroio Banquero i 
Loadren 3 Ifv . 19.ó,* 20.1(4 
••ttOdiv . 19.1i8 19.5[8 
París, 3div . 5.5i8 6.1[4 
EDtmburero, 8 d j* . 4.1|S 4.7[8 
Estados Onldos 3 djv 9.1(2 10 
Bspafla, s/ plaz* y 
santidad 3 div. 16.5(S 16. 
Oto. paoal anaerci»! 1 ) i L^aaital. 
Jionedeu e.ctra'ijeras.~~SQ cotizan hoy 
como SÍQTUC: 
Breen backs 9.1 [2 á 9.3 [4. 
Plata a w í rica a* 
Plata OÍ parola 83 á83.1(S 
Valores v Aoeione*.—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$2000 plata española, á 83. 
Bmp-fatito de la Reofiblioa de 
Coba N 
Obligaciones hiootecurU Ayua 
tamiento 1Í hipoteca 120 123 
OblI paciones I l i ooceca r i a^ 
Ayuntamiento 2í 115?i 119 
Obligaoionea HIp otecartas F. C 
Olenfnegoa á Viliaclara N 
Id. id, id..* N 
Id.lí Perrocarril Caibarien N 
Id. lí id. Gibara & Holfrnln „ N 
Id. 1? Sin Cayetano á Viñaies 2 £ 
Bonos Hipotecarios do Xa Uompa-
fiia de Gas y Electricidad "* 
Habana Excp 103% 103^ 
Bonoa de la Habana Electric 
Railway Co. en circnlación...... 100 sin 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Renfiblioa de Cuba 
eraitidosen 1896 y 1897 108 116 
Bonos 2? Hipoteca Tao Matanzas 
WatesWorkfís N 
Bonos Hipotecaripe Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonara N 
ACClüNSa. 
Bttnco SspaBol de la Isla de oaoa 120% 120% 
Banco Agrícola.. N 
Banco Nacional de Cuba 1C2 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
do* de la Habana y Almacenas 
do Regla (limitada) _ N 
Comnadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jnoaro 190 1S6 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Síatauziui á Sabanilla 154 150 
Compa&ia aei ForrocamI del O í*-
te 
Compañía Cubana Central Rsijf 
way Limitad — Preferidas 
ídem, ídem, acciones „ 
Pcrrocarri' oe Gibara & Hol£atn_ 
Compañía Cabana ae Alumbraao 
de Gas 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 106 
Cora palla del Dleiuo Flotante 
Ktsd Tflietúnica de la Hi»Dana. ..... 
Nneya Fábrica de kieto 
Compabia Lonjade Víveres data 
Habana. _ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 84% 87 
Idem de la id id. id. (comunes) 38>á 40 
Habana 20 de Diciembre da l i l i . 
G0LEB10 DE G0E1D0SES 











l^nílros, 8 div 20>4 19% 
00 dpr m i 
París, 3 div 6J¿ 5% 
Hamburgo,3 drv V i 4̂ g 
60div 3u 
Eutados Unidos, 3 á\v 10 9>í 
España sr plaza y cantidad. 
fcdfr. i6 m i 
Desúñenlo papel comercial 10 32 p. 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 9H¡ 9% p3 
Plata ospañoLa. „ 83 83>í¡ pg 
AZÜCAKKS. 
Aíftcar eentrífuja fle guarapo, polarisaolón 
96' en almacén á precio de embarque 4'/g rs. 
Id. dn miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 11[16 rs. 
Habana. Diciembre 20 de 1905—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTÍZACÍOM OFICIAL 
DE L A 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4 4 4% valor. 
P a s c u a s 
y A ñ o N u e v o 
l l e g a n o p o r t u n a m e n t e p a r a e l q u e t i e n e q u e h a c e r n u e v a s 
r e so luc iones e n e l m a n e j o d e s u v i d a , c o s t u m b r e s , v i c i o s , 
etc. E s é p o c a m u y m a l a p a r a e l q u e t i e n e q u e ser a j u s t i c i a -
do á p r i n c i p i o s d e 1 9 0 6 , p e r o s i r v e p a r a r e c o r d a r l e á a q u e l 
que debe favores 6 a t e n c i o n e s á a l g u n a p e r s o n a c u y o n o m b r e 
l i a s i d o o m i t i d o d e l c a l e n d a r i o , q u e é s t a es l a e s t a c i ó n p a r a 
C a n d a r l e a l g ú n r e g a l o y s a l d a r c u e n t a s c u e n t a s c o n é l . N i 
conocemos m a n e r a m á s t i n a q u e é l de desea r " F e l i c e s Pas-
c a s " á a q u e l l o s q u e a n d a n " a t r a s a d o s " c o n n o s o t r o s y r o -
gar les q u e se " a d e l a n t e n " u n p o q u i t o m á s p o r q u e de l o c o n -
t r a r i o t i e n e n q u e d a r l a v u e l t a á t o d a l a m a n z a n a y n o v e n 
s n u e v o s e s t i l o s de m u e b l e s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o , ca-
b a l m e n t e p a r a r e g a l o s . 










P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Día 20: 
De Veracruz, en 4 días, vap. ngo. Falco, capi-
t in Anderssen, tons. 21b0, en lastre, á L. 
V. Placé. 
De Quzlport, en 5 días, gta. am. Frod. W. 
Ayer, cap. Mplene, tona. 3S8, coa Miadert., 
á Finlay y Comp. 
MovimisntoJ^ pasajeros 
LLEGADOS 
De New York, en el vap. am. Monterrey: 
Guillermo Zaldo—Herber Squiera y 4 de fa-
milia—Florence Masterton—M. Deolin—Ma-
bel Palmer y 1 de fara.—Robert Thoyer y 1 de 
fam.—D. Bray—A Maclas—E. Moloney—Al-
bert Page y ti de fam.—Morris Yook—Royal 
Webster—E. Torrey — TbomaB Biers—Angel 
Menéndez—J. Castillo y 1 de fam.—H. Qicen 
—Guillermo Villalba—Luis Casagol—W. Joyce 
—R. Watson—Juan Pedro—Wiiliam Mazon y 
2 de fam.—José García—Emilio Velázquez— 
Albert Fane—J. Bunt—G. Werner—Paul Ac-
kerly—Carlos de la Torre—Christodalos Fle-
melis — G. Bradt — Mary Madge — Rosario 
O'Naghten y fam.—Manuel Rodríguez—W. 
Manchcster y fam.—Robert de .̂amp—Juana 
Culmell—Sarah Johnes—Bárbaro Escarza y 
fam.—Lorenza y Angela Curbelo—Jorge Ba-
tista—F. Wein—S. Babeock—Pbilip Gordiner 
—F. Lillick—Vicente Millian—J. Dennison— 
E. Blundell y 1 de fam.—E. Gebhardt-J. Hall 
—Godin Brown—Bamón Osuna—H. Aslily y 1 
de fam.—E. Beek—R. OrzBPercy Owere—José 
Dueñas—Federico Navarro—Raúl Carrero— 
Alejandro Wilson—F. Campbill—Almida Re-
villa y fam.—Silvina Kinderlan—É. Sangwltn 
Edna Morgan—Lionel Carden y seflora—S. 
Beachamp—R. Israon—Julián Cendoya y 1 de 
fam.—W. Jones—Hugo Lange v 1 de ífemilia.— 
W. Cox—D. West—D. Kenneáy-R. Hill—A. 
Svords—Sponcer Steward—W. Reynalds—J. 
Grylles—J. Wentisb—J. Bayatine—Dulce Ri-
vas—M. White—M. Doran—J: Stark—H. Bar-
ton—S. Matschat—O. Eichom—M Stork— 
Manuel Tarrio—G. Richer—J. Clark—Ulises 
García—Fabrielle Forcsde.—G. Turner—Ino-
cencio García—José Fornándoz—José Corral 
—Pedro Alcenera—Richard Mancekivill y 1 
de fam.—E. Safford—Francisco Salet—Manuel 
Alvarez. 
SALIDOS 
Para Hambureo y eses., en el vap. alm. Prinz 
August Wilhelm: 
Enrique Lezano—Luis Nicolau—León Arias 
Adolfo L Risscr y 1 de fam.—Celestino Díaz-
Cándido Díaz—Juan Rodrigue!. 
Aperturas de registro 
New York, vap. am. Monterrey, por Zaldo y 
Corap. 
Moblla, van. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon. por L. V Placé 
New York, vap. cubano Curityba, por L. V. 
Placé. 
New York, vap. am. Seguranca, por Zaldo y 
Como. 
Norbans, rap. am. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
J Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
E m p r e s a s N e r e a o t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento del artículo 22 y para los efectos de lo 
que previene el 67 del Reglamento General, 
cito á. los señores asociados para la Junta Ge-
neral ordinaria, que se efectuará el domingo, 
24 del corriente, a la una déla tarde, en los sa-
lones del Centro, calle de San Pedro n. 24, al-
tos, con la siguiente orden del día: 
L La convocatoria. 
T. Acta anterior: 
3? Asuntos, por su orden. 
Los cargos que pertenece elegir para el bie-
nio de 1906 á 1007, son: primer Vicepresiden-
te, Tesorero, Vicesecretario, doce Vocales y 
nueve Suplentes. Además, un vocal por el 
tiempo que falte del bienio de 1005 á 1906. 
Se recuerda á los señores asociados los inci-
sos quinto y sexto de los artículos 9 y 10, res-
pectivamente. 
Habana. 18 de Diciembre de 1905 
El Secretario-Contador. 
JUAN TORRES GUASCH 
17873 6-17 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros aniiguüos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede fiacer, los 
L a ffloda 
Fábrica: Campanario 9ffa Teléfono 61^0. 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas-las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establednaientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. 
Escamez 
í s 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SESÜROS MÜTÜOS 
CONTRA mCEMDIOS 
EstaMda en la lími Cnto, el alo 185o 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y üe opilaciones continuas. 
V A L O R resDonaable 
nasta h o y : J 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la t e c h a . . 1 . 5 6 3 . 6 8 9 - 8 3 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa • 
das por tamilia á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casaa de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>4 v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina * Empedrado. 
Habana l1.' de Noviembre do 1905. 
0 2237 26-1 d 
Á c T i v o ^ E N r c u B A , , . / $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO D E LA.REPUBLICA OJE CUBA 
'OFICINA PRINCIPAL CUBA 27; HABANA 
S t J C U R . S / A U E S 
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Por acuerdo del Consejo de Dirección se sa-
ca á concurso el suministro d^ "Efectos de es-
critorio, libros, registros é impresos que se 
calcula puede necesitarse en dos años, ó sea 
desde 1; de Enero de 1906.1 81 de Diciembre de 
1907, con sujeción al presupuesto anual, pliego 
de condiciones y modelos que se hallarán de 
manifiesto en la Secretaría del Banco todos los 
días hábiles desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admitiéndose las proposicionoa en dicha 
Secretaría, en pliegos cerrados, hasta las tres 
de la tarde del sábado 23 del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pié 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 14 de Diciembre de 1905. 
El Secretario, 
Joss A. del Cueto. 
c 2334 8-15 
JOHN U CAPL'Sl t 
jbSE ftU&A BERRfZ 
JÜLES a BACHE 
Al. LUCIANO D AZ 
822 8 c 
X51 sce: C T O « M í , ® 
JOSE A . GONZALEZ L A N U Z A 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. C U L M E L L . 




PEDRO GOMEZ MBN4 
SAMUEL M. JARVIS, 
«Wn. I . &UCHANAM/' 
y Almacenes de Regla Limitala. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO 1>E LA. H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo se cita á los tene-
dores de certificados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la asamblea general que 
se celebrararáel Viernes 29 del corriente, 4 las 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanuova, con objeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relativo ó las opera-
ciones dei año social 1904-1906, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
diente» al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietaried pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la junta, han de depositarse con dos dias de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 18 de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario^ e 2351 10-19 
"EL GUARDIAN" 
Corresponsal d e l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
bl ica de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
m k m m n 
OFICINAS: ENNA N . l , H A B A N A 
De orden del Sr. Director Administrador ci-
to A los Accionistas de esta Compañía para la 
junta ordinaria que conforme á los Estatutos 
debe tener efecto el día 10 de Enero del en-
trante año de mil novecientos seis, á las nue-
ve de la mañana en estas Oficinas y en cuya 
junta se dará cuenta del último balance y 
otros particulares de interés. 
Habana, Diciembre 19 de 1905.—A. Caballe-
ro y Hernández, Secretario. 
17973 4-20 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Subasta de las m e r c a n c í a s salvadas 
del siniestro del vapor Angola. 
Por disposición del Sr. Consignatario del 
mencionado vapor, se rematarán el viernes 22 
del corriente, í las doce del dia en el muelle, 
'¿'. distrito y en la Plazoleta de Caballería 720 
sacos do trigo, 84 barriles papas, 65 cajas, 8 
barriles de manzanas y otras varías mercan-
cías que se exhibirán en el acto de la subas-
ta.—Emilio Sierra. 
Para llevar á cabo ciertas formalidades, la 
subasta de estos efecton no se efectuará hasta 
nuevo anuncio. — Emilio Sierra. 
18029 t2-20 m2-21 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Jueves 21 del corriente á la una de la tar 
de, se rematarán en Qaliano 46 con interven-
ción de la respectiva Compañía de Óeguros-
Marítima 25 barriles con 12o quintales alambre 
de hierro estañado para bastidores de camas, 
descarga del vapor Bayamo.—Emilio Sierra. 
17975 f¿-19 m2-20 
A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
les a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r » 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o » 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cm-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e , 
i n u e s t r a o f i c i n a Amar! rura> i 
n ú m . 1 . 
Jfc H p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7B-18NV 
m m i y 
22S0 Id 
CUERPO DE BOMBEROS 
D E L A H A B A N A 
Se convoca por este medio á cuantos quieran 
hacer proposiciones para el suministro d'ifo-
rraje (maíz, maloca, etc.) durante el primer 
semestre del año próximo venidero, á fin de 
que presenten sus proposiciones ú ofertas h 
las nueve de la mañana del próximo día 22 en 
la estación de Corrales; pudiendo enterarse de 
las condiciones á que deben sujetar dichas 
ofertas, en la propia estación.—Oñcinas del 
Detall Ueneral, en cualquier día hábil, de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Todo lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 16 de Junio de 1905. 
E \ Secretario p. s., 
E n r i q u e de l a Vega. 
C. 2351 8 m. 19 
IO. Los dueños de la patente Roque-Lainé 
por un aparato trasbordador de cañas, han 
iniciado reclamaciones en las vías civil y cri-
minal contra los usurpadores de su patente. 
—Algunos de los demandados han alegado en 
su defensa que los aparatos que poseen están 
proteg.dos por las patentes Komero, Abren ó 
González. 
2: Las patentes Romero y Abren están ya 
caducadas y no comprendieron mí-s que siste-
mas de amarres, que nunca les dieron derecho 
á construir aparados trasbordadores. 
3'. La, patento González sólo se refiere á un 
sistema para el piso de los wagones de ferro-
carril, en combinación oon los aparatos tras-
bordadores, pero no autoriza la construcción 
y venta de estos aparatos. 
4o Por tanto, todo aparato trasbordador de 
caña, posterior al año de 1892, que emplee el 
carro movedizo, la combinación de poleas, el 
marco colgante ó armazón movible, y la serie 
de trobos y amarre ó cualquiera de estas par-
tes, que son especialidades del privilegio Ro-
que-Lainé. infringe esta patente, y ios infrac-
tores se verán perseguidos si no han satisfe-
cho los derechos de la patente. 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
Por los dueños de la patente, 
HONORE F. LAINE. 
Morro núm. 1. 73061 alt 10Db7 
C O M P R A - V B m Y PIGNORACION 
de toóos los valoras qua se cotizan en la Uoiaa 
Pm ada de esta ciudad. 
Dedica su proferenw atención y su trabajo 
oesde 1885 á este imoortanto ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaqniu Puutonot. Peri to MerttMltÚ, 
Domicilio: Lealtad 112 y 1U.—Wn la B'jlsa: 
de 2 á 4.'̂  de la tarae.—Cor responde uoia: «31-
sa Prviada. 17109 26 7 D 
ia m m oe Mi 
Amortización í e B w H í B r i e c a r í o s 
El dia 30 del corriente mes de Diciembre á 1 
las TRES DE LA TARDE y en la Oficina del; 
la Cempañía Amargura número 31, se procedí! 
derá á efectuar el primer sorteo de TREINTA 
Y CINCO BONOS de los setecientos emitidos | 
y que están garantizados oon la hipoteca cona- ¡ 
tituida.por la Compañía según escritura auto ' 
el Notario Público Sr. D. José Miguel NuSo 
otorgada en 26 de Enero de 1900.—El pago de 
las 35 Obligaciones cuyos números remiten i 
amortizados se verificará á la par en oro es-
pofiel que fué la especie de moneda en que se | 
emitieron y el importe podrá ser percibido 
desde el mismo dia 80 de Diciembre por los te-
nedores de esos Bonos los cuales llevarán nni- i 
dos los cu pones por concepto de intereses . > 
no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del pfi. 
blico y de los señores accionistas de la Cora -
pañía y tenedores de Bonos, los cuales podrán 
presenciar todas las oparaciones conducer ; i 
al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Knero de 1966 queda abier-
to en la Administración de esta Compañía el 
el pago del Cupón número 22 que vence en di-
cho día. 
Habana 20 de Diciembre de IflOS.—El Secre-
tario, José María Carbonell y Ruiz. 
2357 10-20 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
ios detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A M Q U K l t O S . 
C—1663 156 U A . 
a m m i is • 
Dos hechos interesantes resal-
t a n en e l ú l t i m o f o l l e t o p u b l i c a d o 
po r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a so-
bre e l c o n s u m o de ganado: e l au-
m e n t o de carnes puestas á la 
v e n t a y l a fa l t a de u n i f o r m i d a d 
en los precios, pues en unas pro-
v i n c i a s se m a n t i e n e n é s t o s i n a l -
terables, en otras h a n descendido 
y en u n a h a n a u m e n t a d o . 
K l t i p o de v e n t a t a m p o c o es 
u n i f o r m e en las p r o v i n c i a s d o n -
de se a d v i e r t e d i s m i n u c i ó n de 
precios, n i en n i n g u n a par te es-
t á aque l en r e l a c i ó n con e l au-
m e n t o de las i m p o r t a c i o n e s de 
ganado y c o n e l i n c r e m e n t o que 
h a i d o t o m a n d o l a c r í a en los 
potreros; pero a l g u n a ven ta ja re-
presenta que en var ias regiones 
se haya abara tado u n a r t í c u l o 
que es ind ispensable para u n a a l i -
m e n t a c i ó n sana y comple t a . D i -
c h a ven ta ja p o d r í a y d e b e r í a 
acentuarse y extenderse á t o d o 
e l p a í s , hasta l l ega r á la p ropor -
c i ó n n a t u r a l en t r e las exis tencias 
y l a demanda , á poco que l a ad-
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l prestase 
; a l g u n a a t e n c i ó n á u n p r o b l e m a 
que figura en e l n ú m e r o de los 
m á s i m p o r t a n t e s y de los que d i -
r ec t amen te i n c u m b e n á los A y u n -
t a m i e n t o s . 
S e g ú n los datos que aparecen 
en e l fo l l e to re fer ido , en 1904 se 
I sacr i f icaron para e l consumo de 
| t o d a l a R e p ú b l i c a 194,913 cabe-
' zas de ganado v a c u n o , que t e n í a n 
u n peso de 34.611,645 k i l o g r a -
mos; 160.190 cabezas de ganado 
de cerda, con u n peso de 6.775.591 
k i l o s , y 7,528 cabezas de ganado 
l a n a r y c a b r í o , con u n peso de 
121,281 k i l o s . E l a u m e n t o con 
r e l a c i ó n a l a ñ o 1903 es de 15,281 
cabezas para e l ganado vacuno , 
11,087 para e l de cerda y 2,452 
p a r a e l lanar . E n t o t a l , el a ñ o 
1904 se c o n s u m i e r o n 2.210,740 
k i l o g r a m o s m á s que el a ñ o 1903. 
Es u n s í n t o m a de bienestar , 
p o r q u e l a p o b l a c i ó n n o h a 
a u m e n t a d o en l a p r o p o r c i ó n que 
s e r í a necesaria e x p l i c a r ese ex-
ceso de c o n s u m o p e r m a n e -
c i e n d o i n v a r i a b l e en los dos 
a ñ o s e l co r r e spond ien t e á cada 
h a b i t a n t e . 
E l c o n s u m o t o t a l de carne en 
e l ú l t i m o q u i n q u e n i o se repre-






















C o m o y a hemos d i c h o , e l p r e -
c io de l a carne n o h a s ido u n i -
f o r m e en todas las p r o v i n c i a s 
d u r a n t e e l a ñ o 1904. E l de reses 
vacunas se h a m a n t e n i d o i n a l t e -
rable con r e l a c i ó n á 1903 en las 
p r o v i n c i a s d é l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o ; h a t e n i d o baja en M a -
tanzas, Santa C l a r a y O r i e n t e . y 
a u m e n t o en l a d e l C a m a g ü e y . E l 
de cerda, los m i s m o s precios en 
l a Habana , P i n a r de l R i o y M a -
ganzas; b a j ó en Santa C l a r a y 
O r i e n t e y a u m e n t ó en l a de Ca-
m a g ü e y ; y e l de ganado l a n a r y 
c a b r í o a u m e n t ó en las p r o v i n c i a s 
de l a Habana , P i n a r d e l R i o y 
Santa Clara , d e s c e n d i ó en M a -
tanzas y C a m a g ü e y y se h a m a n -
t e n i d o i g u a l en O r i e n t e . 
C o n r a z ó n hace constar l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a que 
l a c o m p a r a c i ó n de los prec ios 
m á x i m o s y m í n i m o s de las c a r -
nes puestas a l c o n s u m o a r ro j a 
u n a escala t a n a r b i t r a r i a que n o 
puede por menos que obedecer á 
l a e s p e c u l a c i ó n y a l agio de los 
t raf icantes y encomenderos , á 
pesar de haberse i d o r econs t ru -
y e n d o en todas las p r o v i n c i a s l a 
i n d u s t r i a pecuar ia , r ecobrando l a 
i m p o r t a n c i a que t e n í a antes de 
l a guerra . 
2 | L a H a b a n a ha c o n s u m i d o en 
los tres a ñ o s anter iores i n m e d i a 
t a m e n t e á 1903 casi l a m i t a d de 
las reses vacunas sacrificadas en 
toda l a R e p ú b l i c a ; pero en los 
dos a ñ o s s iguientes , s i n d i s m i -
n u i r , s ino m á s b i e n a u m e n t a r , el 
c o n s u m o en l a c a p i t a l , q u e d ó 
é s t e re legado á l u g a r m á s bajo 
que e l que antes t e n í a con re la-
c i ó n a l resto de la I s l a . 
S i , c o m o d e c í a m o s , los A y u n -
tamiensos ae p reocupa ran m á s 
d e l p r o b l e m a de las subsis-
tencias, p o n i e n d o coto á los 
abusos de l agio, e l p rec io de 
las carnes frescas s e r í a a ú n me-
n o r d e l que a r ro ja la c o t i z a c i ó n 
de a q u e l a r t í c u l o , y e l p u e b l o po-
d r í a a d q u i r i r l o en mejores con-
d i c iones ; pe ro á eso se l e presta 
m u y poca a t e n c i ó n ; me jo r d i cho , 
n o se le presta n i n g u n a . N o t i e -
ne j u s t i f i c a c i ó n que e l p rec io de 
las carnes frescas se m a n t e n g a 
firme en esta c i u d a d , dado e l au-
m e n t o de las i m p o r t a c i o n e s de 
ganado e x t r a n j e r o v e l que se sa-
c r i f i c a procedente de los po t r e -
ros. S i n d u d a á esa e l e v a c i ó n 
i n ju s t i f i c ada se debe, con d a ñ o de 
nues t ra r iqueza pecuaria , e l au-
m e n t o que se a d v i e r t e en l a i n -
t r o d u c c i ó n de carnes saladas. E n 
e l p e n ú l t i m o a ñ o fiscal i m p o r -
tamos cua ren ta y u n m i l l o n e s de 
l ib ras de tasajo, que nos costaron 
$1.890,403, y en e l ú l t i m o la i m -
p o r t a c i ó n de a q u e l l a m e r c a n c í a 
l l e g ó á cuaren ta y cua t ro y me-
d i o m i l l o n e s de l ib ras , po r las 
que pagamos $2.574, 402; casi el 
dob le . 
A t r is tes consideraciones se 
presta e l resu l tado de las cifras 
consignadas en l o que se refiere 
á l a H a b a n a ; donde si se pusiera 
e m p e ñ o en e l lo , a d o p t a n d o las 
med idas necesarias y que deman-
da e l b i e n p ú b l i c o , se p o d r í a co-
m e r mejor carne y á p rec io m u -
cho m á s r e d u c i d o , g u a r d a n d o re-
l a c i ó n con e l que t i enen en 
ven ta las r e s e s que se sacr if i -
can. Pero, l o repet imos, estos pro-
b lemas se m i r a n ent re nosotros 
c o n la m a y o r ind i f e renc ia , d a n d o 
p á b u l o á quo la e s p e c u l a c i ó n c o n -
t i n ú e d e s a r r o l l á n d o s e e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e y á que siga el pueb lo 
s u f r i e n d o las consecuencias de u n 
estado de cosas t a n a n ó m a l o como 
i n e x p l i c a b l e . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
reloi plano elegantísimo y ño-
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
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13 de Diciembre. 
"Señores—dijo nn profesor, que, an-
tes de subir á la cátedra, había hecho 
repetidtiH libaciones—este es un dilema 
que puede reducirse á dos dilemas". 
De ese corte es la doble tarifa propues-
ta por el Senador Lodge; se compone 
de dos tarifas que pueden reducirse á 
tres. 
Mr. Lodge es íntimo amigo del Pre-
sidente Roosevelt, á quien, según los 
tontos, sirre de Mentor político; pero 
los que están en el secreto—y es un se-
creto á voces—sostienen que si alguno 
de los dos personajes inspira al otro, 
será Mr. Roosevelt á Mr. Lodge. 
El .Presidente indicó, en su Mensaje 
al Congreso, que tal vez convendría es-
tablecer una doble tarifa arancelaria, 
máxima y mínima como instrumento 
para obtener concesiones en el extran-
jero para los productos americanos. 
Mr. Lodge ha presentado al ¡Senado su 
plan de doble tarifa; y dadas las ''cou-
comitancias'' que existen entre él y el 
Presidente, se sospechará que este es el 
autor del plan. Habr ía que lamentarlo 
por Mr. Roosevelt. 
El bilí de Mr. Lodge consta de dos 
artículos. En el primero se dice que se; 
recargarán en los Estados Unidos los 
derechos de importación sobre produc-
tos de las naciones que traten á las 
mercancías americanas peor que á las 
de otras procedencias. En el segundo 
se dice que se rebajarán los dárechos á 
los productos de las naciones en que 
las mercancías americanas sean t ra ta-
das como los demás. No se expresa la 
cuantía de la redacción en uno y otro 
caso. 
El recargo y la rebaja se harán en la 
tarifa general qne hoy rija, en la cruel 
y odiosa Tarifa Dingley. Luego, habrá 
tres tarifas, á saber: la Dingley recar-
gada, la Dingley rebajada y la Diogloy 
sin enmienda. 
Pero esta últ ima no se aplicará; ten-
drá una existencia teórica; puesto que 
toda nación estará comprendida en uno 
de estos dos casos: ó t ratará á los pro-
ductos americanos lo mismo que á los 
demás ó los t ra tará peor. En el primer 
caso, tendrá derecho aquí á la tarifa 
rebajada; en el segundo, se le impon-
drá la tarifa recargada. Y si se le ocu-
rre tratar—como sucede en Cuba—á 
las mercancías americanas mejor (jat á 
otras, no se le podrá conceder aquí más 
que la tarifa rebajada. 
Luego, la doble tarifa del Honorable 
Mr. Lodge es doble pero parece triple, 
porque Mr. Lodge ha querido ser ori-
ginal y perfilar demasiado. Mr. W i -
lliams, el jefe de la minoría demacrá-
tica en la Cámara de Representantes, 
no ha intentado ser original. Ha pro-
puesto una doble tarifa, copiada de las 
que florecen en Europa; una tarifa que 
es doble y lo parece. A las naciones 
que traten á los productos americanos 
como á los demás, se les concederá aquí 
una reducción de 20 por 100 en ios de-
rechos de la tarifa Dingley; á las na-
ciones que traten á los productos ame-
ricanos peor qne á los otros, se les 
aplicará en toda su integridad la tarifa 
Dingley. Esto es más sencillo; y es lo 
ya conocido. Y tiene otra ventaja so-
bre el plan Lodge: que fija la cuantía 
de la rebaja. Y, como, además, Mr. 
Williams, es libre cambista, no pide, 
como Mr. Lodge, recargos en la tarifa 
Dingley, que ya es la más alta del mun-
do. No solo no los pide, sino que en 
otro bilí que ha presentado, propone 
que los derechos de importación no 
puedan nunca ser superiores al 100 por 
100 del valor de las mercancías. 
Qne ese biü no será aprobado so pue-
de tener por seguro; por lo menos, 
mientras la mayoría de las Cámaras sea 
proteccionista. Cnanto al pian Lodge 
y al plan Williams, á la doble ¿rt^/e ta-
rifa y á la doble tarifa, no es posible 
aventurar pronósticos. Se sabe que los 
proteccionistas más intransigentes con-
trolan el partido republicano; y la par-
quedad con que el Presidente Roosevelt 
habló, en su Mensaje, del problema 
arancelario, indica qne no se atreve á 
darles la batalla. A ese elemento no le 
gustan los tratados de reciprocidad; 
¿cómo va á gustarle la doble tarifa, 
que es la reciprocidad sin tratados? 
Para que el otro elemento, el opor-
tunista y reciprocista del partido rem, 
bhcano, se creoiese y tomase la ofon.i 
va, con probabilidades de ('tito 8"rf" 
necesaria una "lección de cosas'''• M 
gran baja en las exportaciones, po'raSÜ 
los productos americanos, á causa d 
los altos derechos, no pudiesen entrar 
en algunos mercados europeos, i 
oportunistas ven venir ese peligro y<\S 
sean conjurarlo, los ultras no"creerán 
en él hasta que lo vean. a 
x r. z . 
I L s Z 
El gran Central "Senado" propio, 
dad del señor don Bernabé Sánchez 
Adán, en Camagüey. ha empezado su 
zafra el día 15 de este mes, en la cual 
se promete obtener mayores tareas que 
en zafras anteriores, por la instulaeióa 
que se ha hecho de nueva maquinaria 
Según noticias de El Obrero, de^ue-
ritas, ya se ha probado toda la maqui. 
naria con excelente resultado, y como 
los campos de caña están en muy bae-
ñas condiciones, se espera una produc-
ción probable de 100.000 sacos ó tal 
vez más. 
En esta zafra se estrenará la nueva 
locomotora de "Ba ldwiu" que lleva 
por nombre "Carlos María Sánchez", 
es la mayor de todas y completará el 
número de ocho locomotoras en movi. 
miento durante la zafra. 
Será de sentirse que los precios del 
azúcar no correspondan á los deseos de 
su dueño y colonos. 
3 1 1 0 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
noruego Fu feo procedente de Veracruz, 
en lastre, y la goleta americana Frcd IV, 
Ai/sr, de Grulfport, con madsnis. 
Ayer tarde salieron los siguientes va-
pores: el inglés tfbrluná, p ira New York; 
el noruego Ef/rla, para Matanzas; el in-
glés 'Jrapio, para Daiquirí; el noruego 
'/if/is, para Galvestou, y el inglés Fram-
bicid, para N ueva York. 
La goleta america .Hurle Palmer, salid 
ayer para P u n í i Gorda, y la Slclhnan F, 
Kelley, para Apalachícolsji. 
E X P O K T A C I O X 
Por el vapor correo español Reina J/o-
rla Cristina que salió ayer de este puerto, 
exportaron para la Corona los señores N . 
Gelats y O, la cantidad de $60,000 en 
plata española. 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
E 2 9 S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
c2315 1 d 
£1 mejor depurativo de ia, aan^re 
ROB DEPURATIVO de Gaudul 
[iCAU I>K 4J AñOS DM CURACIONB1 SOKPftKN-
UKMTKS, KUPLBKSifi EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, efe ft5. 
|y en todas las enfermedades o ove xieitíss 
•de MALOS HUMCXH1S3 A [ J Q J Í K Í O 0 3 O 
H E R Í L D A D O S . 
Se vende entotias '<4*botií'u.'í. 
C2269 alt 2̂ - Id 
D0L0BE8 DE lüELiS, 
LA 
o n o m i i N i 
Preparada según fórmula del 
17467 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
do do usarla. 
Se encnoiiirA 
en tolas 'as I>ot;cu* y Dro-
ííiif r ías 
26-30 N 
N U E V A 
C U R A 
B A R A 
A L M O R R A N A S 
Aplica el moderno cicatrizante 
antiséptico á toda la supérele Infla-
mada. 
Rl mal que conocemos con ti nombre de 
ALMORRANAS ó Hemonoicles, e$ una en-
fermedad del intestino recto y se manifiesta en 
forma de una intensa picizon y de dolorosas 
Uagas. La dificultad de aplicar el remedio á 
loila la superficie irritada )a hace difícil de 
aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO 
es de tamaño y forma que permite su introduc-
ció.i y alcance i tas par.es inflamadas y consiste 
de potentes inuredientcs antisépticos y cicatri-
zantes que alivian v curan instantáneamente. 
No es UNGÜENTO ni SUPOSITORIO sino 
un vehículo para el medicamemo, aprobado por 
eminentes facultativos, y que proporciona la 
curación positiva v permanente. Piaa Vd. al 
boticario el LAPIZ PREVENTIVO para la» 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C O . , 
J No. 9 Cornhill, Boston, Mass. 
De venta: Sarrá, Johnson, y principales farmá-cias de Cuba. 
Vuelve eí S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despiTs de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G i e n n 
Cura al mismo tiempo que lirn. 
pia. Sus cualidades medicinales 
tíeian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, nennas, 
la caspa, pronto se someten a svz 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A-
PRr'-'.ÜCION:—El Jabón Sulfuroso úa 
Gienn (»! únloo "orlRlaa!' ) es IncompairilsíB 
rmarnvllloso en BUS efertoscur̂ tlvc . Ño<0 
Wi^aiagúnotrc. Véndese en lai. d 
¿ui este país se 
vendeu imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficadoá" se fabricrm 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la © extremidad de 
cada paquete. Esta 
Si to 
Marca de Fábrica 
no está litografiada^ 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
{QHalquiev i}nita~ 




E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga nsted la 
seglaridad de que 
obtiene el art 'calo 
legitimo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( M l i n r i Aincrican Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I N 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 31 de DICIEMBRE de 1905. 
PRECIOS I>E P A S A J E 
Viaje a Verucruz en 60 horas. 
La Compaaía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. • 
K 3» 
Para Veracruz | 36 f 14 
Para Tampico J 43 $ 18 
(En oro esoañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
SAN I G N A C I O 54: 
0 2881 
HEILBÜT & RASCH. 
Apartado 729 
10-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C i r a p i a 
A N T E S D 3 
AUTOPIO LOPES Y Ca 
M o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
A l d r á para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Oenova 
el 30 de DICIEMBRE á: las V2 del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne PO ofrece 
el buen trato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes linea& 
También ncibe carga paro Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsierdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononecimieuto di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dSa 2S y ia carga á bordo hasta el dia 20. 
La correspondencia solo ae recibe en la Admi-
nistrucción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así pura esta inca cono para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los cíectos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M . OTADUY,OFICIOS N. 28. 
c 163S 78-1 oc 
por el vapor a l e m á n 
I S T JED E S s 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de bnenos corrales é inmejorable venti 
lación, lo que lo nace muy aproposico para e 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tai coacepto se 
recomienda á los señores importa lores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabeías grandei. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 





SERVICIO B I - S E M A N A L . 
I^a Ruta m á s corta y más r áp ida . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva ürleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
üe expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Ceste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b n r v , 
> tente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2183 19 nv 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( t k u i u o u r y ^ t u e r i c a a L i n o 
Para CORUHA (Esnaña). HAVRE (Francia) vHAMBUR&O (Aleiania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA ó INGLATERRA. 
Saldrá sobre el 31 de DICIEMBRE ei nuevo y ejpl^adido va jor correa alaaiia 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrecs un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastas desde la Machina á bor-
do de» vapor en los rcmolcadorei de la Empresa. 
La carga se admite pura los puertos mencio lados y con conocim;entos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo ea Havre ó Ham-
burgo á elección de ia E>uprosa. 
Pásale eü 3- jara Cornña. $29-35 oro l iml i n c t o impuesto le temliarc) 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
î Hra cumplir el K. Jü. cel Gobierno de España, lecna 22 de Agosto ae 19U8. no se samltirá 
en ei vapor más equipaje que el oeclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consipnálaria. 
11 ra m£s j cimeiicrfes y ÓBlos sobre fieles pacajes acúdase á los agentes: 
Correo: Apartado 73í). 
c^93 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Cable H .EILBUT. San Isaacio 5 1 , H A B A N A . 
1 4 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m w w m 
DE 
' 0 B S Í N 0 8 SE R E B i l B B | „ . 
S. on C. 
SALIDAS DEIA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A HERRERA' 
D í a 26. á Jas 5 de Ja t a rde 
Para Xuev i t a i . Puerto Par i ré , G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a i i t á n a r n o 
(solo á la ida) y Sán t i égo de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑ! 
D i a 30 á Jas 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. Vi ta , B a ñ e s 
Baracoa, y Santiago de (Juba. 
CARGA DE CAtíOTAJIÍ. 
Se recibe aasta Jas tres de la tarde del dU 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día siete. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
L-o« vapores de los días 5, 15 y 23, atracarán al 
muelle de Ca manera, y los de loi dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Capitón GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toaos los immi á las 6oce óel ilia. 
TAK1FAS KN OÜO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Paeajeen 1! ^ { 7-00 
I<i. en 3» j 3.50 
viverefc. ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á C a i b a r i é n y vicever** 
Paeaje en Vi _ flO-60 
Id. enSl ( 5.30 
Víveres, ferretería, lo«a, cigarros. 0-30 
Mercancía. _ 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sa^ua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carouro paea como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Ga lbán y Cotnp. Sn^ua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-lí 00 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El vajtor 
Capitán MONTK3 DE OCA 
Saldrá de Batabarió, los LUMtíb y JUEVES 
(con excepción del último jueves do cada mes) 
á la llegada del tron de pasajeros que sale áb 
de la estación de ViUanuera a las 2 y 40 deia 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Carcas, 
B a ü é n y 
Coctés. 
saliendo de este filtimo puntólo s MIERCOLES 
y SABADO-J (con excepción del sábado último 
decadn mes) é las 8 de la mañana, p«ra llegar 
á Eatabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carera se recibe dianmaeniu en la es-
tación de Villanoeva. 
Paramas intormas, ac&dase á la Comoañia 
61865 
Z L L U K T A 10 fbaios) 
78 oc-1 
G I R O S B E L E T R A S 
J. BALOELLS Y COME 
(S. en C. 1 
. ^ . I M I . A . I E t C S - T J I E t . A . t i 3 4. 
Hacen pagos por el cxbla y giran letru 4 i > • 
ta y larga vista sobra, New-York, Londres, Pa-
risy sobre todas ia; cipitalss y puaolos da Jli-
pana e islas Baleares y Canaria}. 
Agente de la Compañía de dajuroi contri 
incendios. 
c 1202 168-1J1 
N . G E L A T S Y C o m n . 
ÍOÓ, Agautr . lOü , esquim* 
a A m u r a ara. 
Hacen pa^os por el caoie. facilicaa 
cartas de c r éd i to y giran letrias 
a corta v larsra vista, 
pobre ^ueva York, Nueva ürleans, Veraora;; 
México. San Juan de Puerto Rico, Londrej, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Komi j 
Ñipóles, Milán, üénuva, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloan 
Venecia. Plorencia, Turin, Masirao, etc., i i 
como sobre toda las capitales y provincia di 
Kspaüa é Islas Canarias. 
1541 láS-UAs 
Silos DE R. ARGUELLES. 
B A N Q U ü B O S . 
MEUCA ¡>I:LZ¿S :Í(¡.-HABADÍA. 
Teléfono núm. 70. Ciblov "KamoairjiiJ 
Depósitos v Cuonfcn OrMeat'M.—Dáo3ñSi-
de Valoi-ai, uaolénlosj ca.-ga del Cobro y H9i 
misión de diviaandoi ó iaz í-jí^í.—^cjíH^* 
y Pi jnor.icion d3 vaio;oi y frutej.—Oooipra f 
venta de valoras públicos á induitria^eí.— 
Compra y venta de letras de cambios.—V-Joro 
de letras, cuoonen els. por cuent* ageru.-
Girossobie las pfi110^1'"1 P'azv* y Uinoidi 
sobre los p-ieblos de lüsiaña, IsUs Balearas/ 
Canarias.—Patjos cor Caole y Cintas ds en-
dito. C1S78 I5omn-Oc , 
8. O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A U K K B 1 
Hacen pagos por el cable. Faoilttáá cart» 
de créito. _ ¿ , s r * * 
Giran letras sobre Londres, New York, -̂ ew 
Orleans. Milán, Turín. Roma, Venencia, rio-
rencia. Ñapóles, Lisboa, Oporto. UibraUari 
Bremen, Hamburgo, Parí-J, ilavres, 
Burdeos, Marcelia, Cadií. Lyon, M»xioo, ver* 
cruz, Sau Juan do Puerto Kico, ele, et* 
sobre todM-s las capitales y p.iertpi sobra P»-
mn-de Mallorca, Ibisa, Maboay danta Oro» i * 
Tenuxile. 
obre Matanirs,' Cárda las, llemadios, Sia6» 
Clara,Ca,ib;irién, Sagua la Granda, iri»J**í 
Cienl aegos, banoti .fcpiritus, Santiago de oaJ. 
Cie<'ode Avila, Mami.uiilio. finar de iCu, ^ 
oaro, Puerto Principo y Nuevicas. 
c 1350 , 1 Og -
l A. BANGES Y C9MP. 
O B I S P O 19 Y 11. 
S. m i l ] 
Banqueros.—Mercaderes 2U. 
Casa oriírinaimente establecida en 1314 
Giran letras á la vista soore todos los Bancii 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
c 1&61 78-1 oc 
na. .l inón y s or3 tolas tavrWd lias y o ^ " 
L U I . Ort-M^-»" J j ^ ^ M . - - rfc,- , 
de Lspaña, islas Ualearas, Cinarus ^ - * 
o 195ft ^S-SIU^ 
CÜÜA 76 Y 78 
ta v larga visi 




sobie todos io 
uertos do m i 
En combim 
i Co., de Nu« 
compra 
ppr el 'J ible, g i f i i tebtvt *^ j 
y dan carc n 'io cródito 3 
iaelüa, Ntsvv Onoacis, á*o ̂  
i ' . ! ! ís, iladrid .Larceion* * 
' ciud-uiccf unportaates a¿ 1 0 
;. México y i-̂ roprv, »si 00» 
pusobM do E paña y capí»1' 
. p B. Holli11 lación con los señ 
teva York, reciben órdenes HT̂  
jfta d t valores o ajciones 0 -. 
ole» en la Bols* de dicha nadsd. ca^r»»»^ 
cionesse reciben por cable ¿iariamen»-
c l^J 'a 
DTA.RIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mafíana. -Diciembre 21 de 1005. 
~£3 
X A P R E N S A 
Las declaraciones hechas á u n 
quer ido c o m p a ñ e r o por e l s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , se-
g ú n h a b r á n v i s to nuestros lecto-
res en e l D i a k i o de ayer, han sido 
j n u y b ien recibidas. 
Merced á ellas sabemos t o d o 
el alcance d e l p royec to de ley 
aprobado por l a C á m a r a de Re-
presentantes y que acaba de pasar 
al Senado, conced iendo u n c r é -
d i t o de 3 m i l l o n e s de pesos para 
ser repar t idos, cen a r r eg lo á sus 
necesidades, en las obras p ú b l i -
cas de las seis p r o v i n c i a s , y las 
r a z o n e s — á nues t ro j u i c i o pode-
rosas é incont ras tab les—que i m -
p iden comenzar los trabajos s i -
m u l t á n e a m e n t e , como qu i e r e e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z Acosta . 
E n t r e esas razones e s t á l a fa l ta 
de brazos con que se t rop ieza en 
Cuba, que h a r í a emplea r en esas 
obras, comenzadas á u n m i s m o 
t i e m p o en todas partes, a l ele-
m e n t o j o r n a l e r o d i s p o n i b l e , l o 
cual d e j a r í a desiertos los campos 
v a c a r r e a r í a , como consecuencia 
i n m e d i a t a , u n a u m e n t o ex t r ao r -
d i n a r i o en los salarios, p r i m e r 
f e n ó m e n o e c o n ó m i c o que surge 
d é l a fa l ta de concur renc ia , y p r o -
bablemente u n a cris is a g í a r i a 
pavorosa, que d a r í a a l t ras te con 
los e m p e ñ o s de r e s t a u r a c i ó n con 
t an ta angust ia i n i c i ados y con 
t an to t e s ó n sostenidos por nues-
tros hacendados. ¿ Q u i é n h a r í a 
l a p r ó x i m a zafra s i desde luego 
se dedica todo el personal obre-
ro á la c o n s t r u c c i ó n de puentes, 
carreteras, acueductos, c aminos y 
calzadas? ¿ Q u i é n a t e n d e r í a á las 
cosechas de frutas y ho r t a l i za s 
para abastecer e l mercado, ante 
el cebo de u n j o r n a l c rec ido que 
ofrece a l campesino m a y o r p r o -
vecho que el o b t e n i d o d i rec ta -
mente de l c u l t i v o de l a t ierra? 
N o menos convincen tes son 
las razones expuestas p o r el s e ñ o r 
M o n t a l v o para que n o deba con-
tarse s ino en e x t r e m a necesidad 
—que por ahora n o se s iente— 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
V í v a l a paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la crfa. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Las 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan Ta 
sanare y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones.sobye 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caec los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvog es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana húmero 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
Mííento. Y se vende también la 
FASTEURINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan loa dientes 
todos los días coa una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fiagante y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a Paz y G u e r r a 
ó, los m o s q u i t o s v a l m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
Habana n ú m e r o 113. Habana 
Cta. 2263 De. 7 
con e l concurso de ingen ie ros e x -
tranjeros para esas obras. E n 
Cuba los h a y y los h u b o s i empre 
buenos, t an buenos como los que 
p u d i e r a n v e n i r de B é l g i c a , I n -
g la t e r r a ó los Estados U n i d o s , 
c o m o antes de ahora hemos t e n i -
do o c a s i ó n de demost ra r , d i scu-
t i e n d o con u n apreciable colega. 
Las not ic ias que nos ade l an ta 
e l s e ñ o r Secretar io de Obras P ú -
bl icas acerca d e l a l c a n t a r i l l a d o 
y p a v i m e n t a c i ó n de l a H a b a n a , 
asunto que a p a r e c í a u n t an to 
e m b r o l l a d o y obscuro, son t a m -
b i é n m u y interesantes, y nos p ro -
p o r c i o n a u n m o t i v o de satisfac-
c i ó n e l saber que h a y el p r o p ó s i t o 
de r e s c i n d i r e l c o n t r a t o c o n l a 
C o m p a ñ í a concesionar ia , la cua l 
t r a t aba de rea l izar esas obras 
e m p l e a n d o e l asfal to, que no da 
resul tados en nues t ro c l i m a , para 
hacerlas con en t a rugado de ma-
dera creosotada y p o r a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Este r a m o de l Es tado en C uba 
que, desde que se e s t a b l e c i ó e l 
n u e v o r é g i m e n , t u v o al tos repre-
sentantes y serv idores que h a n 
m u e r t o en l a m a y o r pobreza, y 
en e l poder v i e r o n m e r m a r sus 
fo r tunas heredadas, lejos de acre-
centarse, nos ofrece g a r a n t í a s de 
l a m a y o r m o r a l i d a d para que se 
le e n c o m i e n d e n esas obras con 
preferenc ia á l a subasta y a l c o n -
curso, n o s iempre de resu l tados 
p r á c t i c o s desde los p u n t o de v i s -
t a e c o n ó m i c o y t é c n i c o . 
A s i m i s m o es de celebrar e l 
pensamien to de c o n v e r t i r el p r e -
s id io en a lgo que responda a l sis-
t e m a ce lu la r , en uso y a en todas 
las canitales d e l m u n d o c u l t o , 
con todas las reformas á é l con -
siguientes, ex ig idas po r la a n t r o -
p o l o g í a , l a h ig i ene y la o r g a n i -
z a c i ó n de talleres para la v i d a 
d e l t rabajo. 
E n esa labor, en e l a r r eg lo de 
los camidos vecinales , en e l d r a -
gado d e l A r s e n a l , d e r r u y e n d o sus 
m u r a l l a s para ensanchar po r 
aque l l a parte de la p o b l a c i ó n con 
Reloj d « Oro eacliapado á j$5.Q8. 
^ Jamás ofrecido basta alióte. 
i»e enviaremos «ste iboni-to 
relej grabado á manô -d̂  oro 
dob¿e«nctmpado de 14 qiuJa-
'ixfs. coa tapas. remoTitoiT, 
kcoo in&qainft montada sobre JIDB mejores rvibies por $3.9S 
igra .americano al contado, 
í OwseMttzado por 20 años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj DO se pone negro como 
Sos ralojes dorados, y marca 
si-wjíniiosi 3a lacTmTaejor que ninguno d» 
MftJimojHgwpMS oírocidor. y usados por em-
PÍüítaoi ñf>isTnraakTTi.\e&. Tienen !a apariencia 
4e aa r«l«jí«le «aro zuaci/n <de $40.00 v algunos 
«faBCMirtB lo •ronden ifcas'ira $10.00. todos los 
pMHc* deJ»»* ír ncompañaáo* del importe 
(IMMili'm, Stnviflse éJ dinero por medio de 
<3lro Po^.í^OjA'ns.—»Jc «3oj si Vd. compra 
Oreada seivu «enci&nese si se desea tamaflo 
para soEora o 'ca-oaljero. 
•̂ TL.VSJfiWEUní' Ct>,l5í3M.Sie.1Clb3cazo,ms.,E.U.deA. 
Extracciones si a dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 
.GAUANO 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
17457 26-30 nb 
» E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lid^ de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dádes en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ 8IJ0 
(Habana) Angeles numero 9. 
calles y j a r d i n e s , y en todos los 
d e m á s ex t r emos que abarca l o 
que p u d i é r a m o s l l a m a r e l p ro -
g r a m a de l Secretarle de Obras 
P ú b l i c a s , a c o m p a ñ a n a l s e ñ o r 
M o n t a l v o las s i m p a t í a s y los v o -
tos de la o p i n i ó n d e l p a í s ; y es de 
esperar que las C i m a r a s , u n a vez 
conoc ido ese p rog rama , le a y u -
den á rea l izar lo , e v i t a n d o de ese 
m o d o que, t r a t á n d o s e de proyec-
tos t an ú t i l e s , tenga que dec i r 
con t a n t a r a z ó n como a m a r g u r a 
que ' ' no hace l o que qu i e r e s ino 
l o que puede" . 
No hay vidr iera en la Habana don-
de dejen de venderse los sabrosos 
cazadores de i 7 G u a r d i á n , que bus-
can tedos los fumadores para su pro-
pio deleite y para que se regocijen 
sus fabricantes, R. F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a : Neptuao, 170 y 172. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo-de 
Secretarios, celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
S I N EFECTO 
Se acordó dejar sin efecto el decreto 
por el cual se dispuso la expulsión del 
territorio de la Kepúbiica del subdito 
italiano Pennino Barbatto. 
INDULTADOS 
Acordóse indultar totalmente á loa 
penados Máximo Menéndez González, 
José Luis de la Eosa y Núñez, Manuel 
Lima, Avelino Torres Guerra, Juan 
Martínez (a) ''Juan Chiquito" ; así 
como como conmutarle á Celestino Ben-
como el resto de la pena que extingue 
por la de destierro á ciento cincuenta 
kilómetros de la localidad. 
INDULTOS DENEGADOS 
Fueron denegados los indultos de 
oficio de Bocourt y Víctor Molina. 
VALOBES PÚBLICOS 
Se acordó publicar un decreto decla-
rando valores públicos, admitiéudolos 
en pago de fianzas, etc., los Bonos de 
la Deuda Interior, emitidos por ley vo-
tada por el Congreso. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Tampoco ayer se celebró la sesión 
reglamentaria por falta de qvornm. 
1 | 
F A H N E S T O C K i 
ESTABLECIDA 1827. * • 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL J 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS \ 
LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y ; 
ADULTOS. ! 
No tiene ningún Ingrediente dañino. ' 
No aceptéis substitutos, sino sola- • 
mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
• B. A. FAHNESTOCK CO. \ 
PUtsburgh, Pa. E. 1). de A. , 
•"Í"I"t''M1<'<"l"i"l"i"i"i"K" 
2306 1 d 
BE. GAIM GOÍLLEi 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r l l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 al . 
49 H A B A .VA 49 
c 2275 id 
PROTECCION 
SíiUr»: «rite en su ,' * 
taja la actióa f»t»J dt p i 
1" e»rmwiís conta- _ 
ftM«. , s-, prip;i»al EXfTO - ^ % 




ftMí» i su prii'.'iBal 
aiiuiio «i HVsqC'i. 
T0. EspleeMuítt, 
Miaidrroi. iu»<i«ro», 
esrapiilfrtt. t w p£. 
»0-fRESOL SÍRM. 
«tu. t>otí!laitríu<ie. 





S A N I D A D •n 
- CUBA -
l>«Hio««(r» íaJ de o, itthkt"' SÜS fcmt* tmo el 
% * FENO-CRESOL SIRRI 
Intal.» •w,litog. utí<m 
'¿v ««orM. tanauala del 
raiiad» k. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres y diez minutos de la tar-
de, se abrió la sesión de ayer, con asis-
tencia de 35 Eepresentantes. 
Laida el acta de la anterior fné apro-
bada. 
Se acordó repartir á los Represen-
tantes el dictamen de la Comisión de 
Presupuestos, favorable al proyecto de 
ley concediendo el crédito de un mi-
llón de pesos, para la constracción de 
nn edificio destinado al Congreso. 
Quedó enterada la Cámara de nn 
Mensaje del Presidente de la Repúbli-
ca, pidiendo un crédito de doscientos 
m i l pesos, con destino á los servicios 
de saneamiento y desinfección, para 
evitar se propague la fiebre amarilla. 
Se dió cnenta de un proyecto de ley 
del señor Méndez Capote autorizando 
al Ejecutivo para disponer hasta la su-
ma antes mencionada, destinada á los 
referidos servicios, sobre todo á la ex-
tinción del mosquisto stegoviya, en 
aquellos lugares donde exista ó se pre-
suma sea posible la existencia de la 
fiebre amarilla. 
A propuesta del señor Cardenal, di-
cho proyecto pasó á informe de la Co-
misión de Sanidad, con el carácter de 
argente. 
E l doctor Malberty, después de ma-
nifestar que por ser el asunto muy de-
licado, la Comisión no podrá emit i r su 
informe con la brevedad que se pre-
tende, rogó á la Cámara que acordase 
pedir al Ejecutivo los siguientes datos: 
si hay sobrantes en el Tesoro hasta la 
suma de doscientos m i l pesos, que no 
estén afectos á otras obligaciones; i n -
versión que se ha dado á otras canti-
dades concedidas por el Congreso para 
atenciones sanitarias. 
A.sí se acordó. 
El señor Villueudas (D, Florencio): 
Es de temer que esos datos no ven-
gan á la Cámara, hasta después de 
A b r i l , en que ya no estará en la misma 
el Dr. Malberty. 
Sin discusión se aprobó nn proyecto 
de ley del Senado por el que se autori-
za al Ejecutivo para que siguiendo las 
reglas y prácticas usadas comunmente 
por las demás naciones, señale, y c i r -
cule á los Gobiernos extranjeros, las 
proporciones y dimensión de la bande-
ra cubana, según los casos y diferentes 
oficios en que haya de usarse, así como 
los relativos al escudo nacional, auto-
rizándole asimismo para que sustituya 
el color azul celeste en la una y en el 
otro por el azul turquí . 
Continuó la disensién del dictamen 
de la Comisión do Códigos, sobre el 
proyecto de ley del Senado creando 
una nueva Sala de lo Civi l para la Au-
diencia de la Habana, y dos plazas de 
Magistrados para el Tribunal Supre-
mo, siendo rechazada una enmienda 
que tenía presentada el señor Vi l lueu-
das (don Enrique.) 
Con una Disposición final quedó 
aprobado este proyecto, que hace un 
año fué remitido íl la Cámara. 
Se aprobó sin discusión otro proyec-
to de ley del Senado, autorizando al 
Ejecutivo para aplicar los cinco miS., 
pesos asignados en el art ículo Io, cao 
pí ta lo 2? de la Sección Primera de I f i 
ley de Presupuestos vigente, para 1^ 
dotación de un Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario en Es-
paña, á pagar la dotación de nn En-
SAPOSANA: excelente jabón de tocador, 
osado par las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos y farmacéuticos. LANMAN 
& KBMP, N E j W YORK, propietarios y únicos 
fabricantes. 
r m b s h u h t e S i ! 
¿ E N Q U E C O X O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
ijtglosMiifaosíirioirilEiip 
I M P O R T A D O R E S 
XJÍJJLái 
U N I C O S 
Bsta, eBJsm ofrece aS pábl teo en general tan gran 
B«rt íde de Drilisateg sueltes de todos tamades, cao-
dado» de brillaates •eli tafta, para s e ñ o r a desde 
1 é 12 k i l a í e s , «9 par, selitarion para caballero, 
álesde 1|2 á 6 dilates, sortijas, bril laates de fan&a-
sia para sedora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al ceatro» 
rubíes orientales, esmeraldas, sát iros ó turquesas « 
cuanto en Joyer ía de brlliantee se puede desear. 
I 
i l l i i 11.668-
ESTADOS m a m a s m m m m í 
Y EL DE SU FAMIL1 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s a sus T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y ptvga 
S u s S i n i e s t r o s c o n más P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reprtí untante-General en la República de Cuba.O 
¿cualquiera délos Agentes de la Sociedad fuero-de la Mabaná jo JO ~o ¿a JO JO JÍ 
V . M . J U I > B I & , R - E L P R . E . S E N T A N ' T E . G E N E / R A L 
a p a r t a d o 54.7 A G U I A R . l O O , H A B A N A t e l é f o w o yes C 2302 Id 
M I N E N C I A 
m i s y m m m w m m m m . 
" L A E M I N E N C I A " , f a v e r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á , e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de loe c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T K A O E D I N ' A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e u s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o d e q u e n o s o n v a n a s nues -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postules ATíj/icas. en las que par un m-• • v l i -
miento sencil l ís imo y r áp ido se obtiene uu éx i to sorprendente. X t l - i m i s 
nuevo que estas postales RRVELA.DOiiA.S, que se inc lu i r án taar t ieu entra 
los premios extraordinarios. i ULTIMA HORA 
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ÍL ÉEY DE 
POE 
J O R G E O H N E T 
fFsta novela, publicada por la casa de París 
«e Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
«erna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) t 
tá~~Qae no se llevan bien, qne no es-
jan acordees, es poco, es débil : diga 
usted que no se entienden eu nada abso-
rtamente, y estará usted en lo cierto. 
—Dígame nsted en qné diieren. 
— \ a lo r e r á usted. 
trab^oefier0 mt ahorre osted ese 
cvVPue81. bien!... La señorita Maré-
dor S1083' 80 Padre übre-pensa-
te ^ f 68 artista, él es comercian-
Slaolo ^ .de la oin(ia*- M é l l a l e 
0 0 0 ^ n F n á f p Í e ' él ^ 8 e a P e a del 
d i v e r t i r ¿ 1 frecaenta Ia sociedad por 
i n w T ' POrqUe afií CODViene á «os 
q n e r ^ f r y' por tanto' í z a l e s 
—Llevarán una exisiencia insepor-
table. 
—No lo crea usted. Se ven á las 
horas de comer, lo puramente necesa-
rior La señorita Maréchal heredó la 
fortuna de su madre y es muy rica; 
tiene su servidumbre particular y hace 
lo que quiere. 
—Que es todo, menos casarse. 
—¡Ah! esa es la crisis que ha sepa-
rado para siempre esos dos corazones. 
—Cuente usted. 
—¿Tenemos tiempo? 
—Sí, mi madre no ha bajado aún. 
—¡Sea pues! La señorita Maréchal 
se encontró con un poeta muy joven y 
muy pobre, pero de graBdísimo talen-
to, llamado Miguel Valnze... 
—¿El autor de Arpegios y de Reginaf 
—Precisamente. Ella se enamoró de 
él, y él de ella. La muchacha se deci-
dió valientemente á hablar con su pa-
dre, le refirió la historia y le pidió 
permiso para casarse con el joven poe-
ta. El viejo Maréchal se encolerizó, 
Miguel Valnze íué despedido, y Lucia-
na juró que no se casaría con ningún 
otro hombre. Desgraciadamente, al 
año siguiente y después del estreno de 
Regina, qne tuvo un éxito extraordina-
rio, el pobre poeta a t rapó una pulmo-
nía mientras rondaba á su amiga, cayó 
en cama y murió. El viejo Maréchal, 
al saber el fin del desgraciado mucha-
cho, le dijo á aa hija á guisa de ora-
ción fánebre: "¡Ya ves que tenía ra-
zón cuando me opuse al matrimonio, 
aquel chico tenía muy mala saind!..." 
Eso es lo que Luciana no podrá olvidar 
nunca... 
—Pero, diga nsted, ese Maréchal es 
terrible. 
—Lo mismo que todos. 
—¿Y la señorita Luciana es una es-
pecie de viuda de Mausoleo? 
—¡Oh, no crea usted que hace alar-
de de su sentimiento! Pero todos los 
enamorados que su padre le presenta, 
ó los que se presentan á sí mismos, re-
sultan infaliblemente chasqueados. 
—¡Pues, hombre, me alegro! A h í 
tiene usted una mujer con la cnal se 
puede hablar siu llevar segunda in-
tenciou. 
—Le agradará á usted; es buena y 
encantadora. 
Hiéuard vaciló unos momentos y des-
pués añadió mirando á la baronesa: 
—¿Y por qué no hablamos ahora del 
señor Prédalgonde. 
—Ya sabe usted todo lo que puedo 
hacer de él. 
— ¿Será necesario que se lo pregunte 
á vuestra amiguita! 
—Hágalo usted, si eso le divierte. 
—La desagradaré. 
—Seguramente no. 
—Entonces me arriesgo. 
—Mire usted, aquí viene; interro-
gúela usted! 
La señorita Maréchal se había acer-
cado y comprendiendo que estaban ha-
blando de ella, esperaba sonriente. 
—Luciana,—dijo la señora Sauvelys, 
—aquí tiene usted á Hiónard que quie-
re saber quién es el señor de P réda l -
gonde. 
La hija del senador hizo un movi-
miento de sorpresa. 
—Pero, caballero, ¿qué dice usted? 
Habla usted seriamente? Entonces, ¿con 
quién vive nsted y de dónde viene! 
¿Qué malos periódicos lee usted?... Us-
ted, por lo visto, no está al corriente 
de los acontecimientos? 
—De ninguno, usted lo ha dicho. 
—¡Pues bien, querido señor!... sepa 
usted que después que la estrella del 
pr íncipe empezó á palidecer en nuestro 
cielo mundano, es el marqués quien ha 
merecido el esplendor de sus rayos, y 
rayos, y bri l la; necpluribus impar. 
—No se burle usted de mí. 
—¿Cómo iba á atreverme á tanto? 
— ¿Entonces ese hermoso rubio es 
un personaje importante y de campa-
nillas? 
—Es el hombre mejor trajeado, el 
más elegante, el más pretendido, el 
más. . . . En fin,—añadió la joveu riendo 
irónicamente;—es, eu una palabra, ¡el 
Rey de París! 
—¿Y me atreveré á preguntar, seño-
rita, quién le ha V>.intizado así? 
La señorita Maréchal hizo un gesto 
vago qne abarcó todo el horizonte, é 
indicando con su dedo índice á los cua-
tro puntos cardinales, exclamó eu el 
mismo tonil lo zumbón: 
—La estapidez humana. 
Las puertas del salón se abrieron y 
apareció el mayordomo que dijo con 
acento grave: 
—La señora duquesa está servida. 
T , como una confirmación oficial de 
lo que acababan de decirle de aquel rey 
mundano, vió Juan Hiénard que su 
madre se cogia, sonriente y graciosa, 
del brazo del brillante y atildado mar-
qués. 
A l día siguiente por la mañana y 
con un tiempo delicioso. Juan Hiéna rd 
salió por la playa con su bastón debajo 
del brazo y se dirigió hacia Trouvi l le ; 
después tomó un botecito, y llegó al 
establecimiento balneario á las diez en 
punto. El baño estaba en el apogeo de 
usanimación, y una mult i tud de curio-
sos se paseaban por la playa formando 
una masa multicolora y abigarrada; una 
confusión de peinadores blancos agi -
tándose junto á las casetas colocadas en 
las arenas lamidas por ondas t ranqui-
las y juguetonas, un alegre torbellino 
de sombrillas brillando bajo los rayos 
de un sol espléndido y un continuo i r 
y venir de muchachos que correteaban 
por entre las sillas. E l vieuto hacía 
crujir los gallardetes tricolores que ea-
galanabau los elevados mástiles plan-
tados delante del casino, y toda aque-
lla agitación contrastaba vigorosamen-
te con la serenidad inmensa del cielo y 
del miu*. 
Por los colgadizos del establecimien-
to se paseaban taconeando graciosamen-
te muchas mujeres bonitas, vestidas 
con los elegantes trajes blaacos de la 
mañana, zapatos amarillos y sombreros 
de paja, y acompañadas de perros pe-
queñines ó gigantescos, galguitos esco-
ceses ó dogos de Ulm, taa vistosos y 
ricamente ataviados como sus dueñas. 
Hiénard miraba aquel vaivén continuo 
con la misma agradable curiosidad con 
que asistía al desfile de coches de los 
Campos Elíseos. Siempre le causaban 
idéntica sorpresa todas aquellas gentes 
que malgastaban su tiempo sin hacer 
nada útil, y que, sin embargo, no pare-
cían aburridas de su ociosidad. Y pen-
saba: hubo un tiempo en que también 
fui como ellos, pero yo me desesperaba: 
todos, por tanto, poseen una ventaja 
considerable sobre mí, puesto que pue-
den moverse en el vacío sin apercibirse 
de ese vacío en que se agitan. Yo tengo 
un temperamento de obrero: necesito 
luchar continuamente; de lo ceatrario 
siento en seguida la nostalgia de mi 
taller, como esos segadores del medro-
día que se quedan sin trabajo. Esto, 
bien considerado, es el sello indeleble 
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¿ ¿ S M m - V S r * i ^ n « v ri^ii^arlr. 4io i.w v i v o s . l ia io la forma de Sirowe es T R I D I G E S T I V A muy N U T K I T I 
l í o contiene Aceite, Creosota n i Grasas que 
L.IÜAD de todo el sistema nervioso y ha 
siempre caen pesadas en el I ^ ó m a g o t ier o y del c do d é l o s N I Ñ O S . B j  p  é l N T I I V A , contiene ibs ^ i ñ c l p l o s <fe VÍTA 
T R I U N F A D O sobre todas las eiu ulsiones conocidas hasta el d ía . jtss-Flduae en D r e g u e r í a s y g armadas la NUTIIUS A del D r . ROUX, c 2250 ait 8-10 
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipoteuciario en Francia é Italia. 
Dióse cuenta después del dictamen 
de la Comisión de Agricultura, ludus-
tria y Comercio, autorizando al Ejecu-
tivo para invertir hasta la suma de 
quince mi l pesos, para crear la Oficina 
de Marcas y Patentes. 
El seüor Castellanos combatió el pro-
yecto. 
La Constitución—dijo—concede al 
Congreso la íacultud de organizar los 
servicios públicos y el autorizar a l Eje-
cutivo para establecer esa oíicina, re-
vela el desconocimiento de nuestro de-
ber. Yo pido al Congreso que respete 
la Constitución. 
Añadió que lo que se pretende es po-
poner quince mi l pesos más en po-
der del Ejecutivo para que les despil-
farre; que para el registro de marcas y 
patentes hay solamente en la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio 
32 empleados; y que ba sido un dispa-
rate del Ejecutivo el adherirse á la 
Convención Internacional de Berna, 
pues en Cuba no bay movimiento i n -
dustrial para la reciprocidad con otros 
paises. 
Betaucourt Manduley: No hagamos 
entonces tratados de comercio y n ive-
gación porque no tenemos marina. 
E l Sr. Rodríguez Acosta defendió el 
proyecto diciendo que se trata de cum-
p l i r una obligación internacional que 
Impone el-artículo 12 de la citada Con-
venccióu, que ha sido ratificada por el 
Senado, y que es una fuacióu reglamen-
taria el organizar ese servicio. 
Por 25 votos contra 12, la Cámara 
aprobó el proyecto. 
Se leyó finalmente, el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos 'favorable á 
una. proposición de ley del Sr. Chenard, 
declaraodo de util idad pública los terre-
nos que ocupan en el Vedado y Carme-
lo las baterías números 4 y 5, con sus 
zonas respectivas y disponiendo que el 
Ejecutivo proceda á la compra de 
aquellos con sus zonas, pagando cuatro 
pesos cincuenta centavos per cada me-
tro superficial y abonando á los propie-
tarios el interés del íJ por 100 anual de 
la cantidad á que^aaciende el precio de 
la compra, por el/concepto de arren-
damiento desde Jl® de Enero de 189 9 
hasta la fecha en que se otorgue la es-
critura de compra-venta. 
• E l señor Fouts Sterling (don Car-
los), usó de la palabra en contra, aun-
que solo para combat i í la forma de 
indemnización y pago, por creer que 
los Representantes carecen de compe-
tencia técnica para valorar los terre-
nos, debiendo ordenar únicamente la 
expropiación de éstos con arreglo á las 
leyes vigentes. 
E l señor Longa preguntó á la Comi-
sión de Presupuestos qué antecedentes 
había tenido en cuenta para recomen-
dar á la Cámara la aprobación del pro-
yecto, pues á su modo de ver son te-
rrenos que posee el Estado y si hay 
quienes se crean perjudicados deben 
reclaníar en la vía y forma correspon-
diente. 
E l señor Chenard, presidente de la 
Comisión de Presupuestos, respondió 
que los terrenos son de propiedad par-
ticular, de la sucesión de Frías, que de 
ellos se expropió de mala fe el Gobier-
no español y que la Comisión para 
emitir su dictamen ha tenido en cuenta 
la ley de expropiación. 
E l señor Longa pidió la palabra en 
contra de la totalidad del proyecto; 
pero como faltaban pocos minutos para 
expirar labora reglamentaria, el señor 
Chenard propuso que se suspendiese 
el debate hasta el martes, teniendo así 
tiempo los Representantes de estudiar 
los antecedentes y buscar datos. 





F O O D 
L»os c ó l i c o s y d e s a r r e -
g l o s d e l e s t ó í n a g * o d e l n i ñ o , 
s o n e v i t a d o s c o n e l u s o 
d e l " M E L L I N ' S F O O D " . e 
E l ^ M E L M N ' S F O O D , , 
e s m i i y s o l u b l e , d e f á c i l 
d i g e s t i ó n y m u y n u t r i t i v o , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a » l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , e s t á n 
l i b r e d e c ó l i c o s y d e s o r d e -
n e s d e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e V d . u n a b o t e l l a 
d e " M E L l i I N ' S F O O D " , y 
l o c o m p r o b a r á V d . , á s u 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
L e e n v i a r e m o s u n a m u -
e s t r a • •MELLIN 'S FOOD", 
i b r e d e g a s t o s . » 
Üellin's Food Co. Boston. Mass. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer no pudo celebrarjgesión este or-
ganismo por falta de quorum pues solo 
estaban presentes á la horade pasar lis-
ta, siete Consejeros. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i o u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y O o l o m í u a s . 
San K a f a e l 3 2 . 
I U D . 
quiere usar un producto de absoluta 
g a r a n t í a para l imp ia r y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
D R . T A 8 0 A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos ele varios t a m a ñ o s . 
En todas las Perlumerias y Boticas. 
17457 26-30 nb. 
J U N T A G E N E R A L 
A l medio diada ayer se reunieron 
en junta ecc^oral los señores accionistas 
del ferrocarril de Cárdenas y J áca ro , 
cuyo acto presidió el banquero señor 
Arguelles (don Juan). 
Abierta la sesión se dió cuenta de la 
gestión practicada en Londres, por los 
señores Bustamante, Arguelles y la 
Cerra, quienes fueron á la capital ya 
citada revestidos de plenos poderes 
para llevar á cabo la fusión de la Em-
presa ferroviaria antes nombrada, con 
la de los Ferrocarriles Unidos, dando 
por resultado la fusión de dichas em-
presas. 
Por efecto de esa evolución recibirán 
las accionistas de Cárdenas y Jáca ro , 
$5.000,000 en bonos del 5 por ciento 
ó ignal suma en accionas de los Ferro-
carriles Unidos, con más doscientas 
mi l libras esterlinas en metálico. 
La fusión de las citadas compañías 
ferroviarias, queda hecha bajo la base 
sólida de que á contar del día 1? del 
mes de Enero entrante consti tuirá un 
sólo papel el que en la actualidad re-
presentan ambas empresas. 
Está acordado también que los bene-
ficios que dichas empresas obtengan 
hasta las doce de la noche del día 31 
del mes actual, se distribuyan entre 
los accionistas de cada una de aquellas; 
quedando también á beneficio de los 
accionistas de Cárdenas y Jáca ro , los 
productos de las reclamaciones pen-
dientes ó el de las que se establezcan 
hasta el día 31 del mes que rige. 
En cuanto á las 18,000 libras esterli-
nas que los adquirentes de Londres ha-
bían designado como remuneración á los 
tres señores comisionados, y que éstos 
por un acto de delicadeza no quisieron 
recibir, la Junta general, estimando que 
esa suma correspondía únicamente á 
los comisionados señores Arguelles, la 
Cerra y Buutamente, por unanimidad 
acordó que debían aceptarla como 
suya. 
Las doscientas mi l libras en metáli-
co á que antes nos referimos, se desti 
naráu al pago de los compromisos que 
tenga pendientes dicha empresa, dis 
tr ibuyéndose el sobrante entre los ac 
eionistas de la misma. 
« 4 » 
L a S a n i d a d . 
LA FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Existencia anterior 10 
Altas 3 
Defunciones 0 
Nuevos casos 2 
Existencia actual 9 
En el ingenio ' ' E l Valiente,,, A l a 
cranes, existe un nuevo caso. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
D E AMIGOS D E L P A I S 
En la reunión celebrada en la noche 
del 19 del actual, resultaron electos 
para los cargos de las diversas Seccio-
nes, los señores que á continuación se 
expresan: 
Sección de Educación y Beneficencia. 
Presidente: Sr. Raimundo Cabrera, 
ler. Vicepresidente: Sr. Miguel Me-
lero. 
2o I d . Sr. Francisco Chenard. 
ler. Secretario: Sr. Francisco Rodrí-
guez Ecay. 
2o I d . Sr. Ramiro Cabrera. 
Yonal del Comité: Sr. Manuel Valdés 
Rodríguez. 
Id . suplente: Sr. Jesús Romeu. 
Sección de Historia, Geografía y Est a 
dística de Cuba. 
Presidente: Sr. Pedro Estéban La-
r r i naga. 
ler. Vicepresidente: Sr. Guillermo 
Domínguez Roldán. 
2? I d . Sr. Diego J. Torres, 
ler. Secretario: Sr. Estéban Como-
glio. 
1? I d . Sr. Enrique Morejón. 
Ciencias. 
Presidente: Sr. Carlos Theye. 
ler. Vicepresidente: Sr. Tomás V . 
Coronado. 
2o I d . Sr. Domingo Fernández Cu-
bas. 
ler. Secretario: Sr. Juan J. Abear. 
2o I d . Sr. Jorge Le' Roy. 
Sección de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Presidente: Sr, José M * Berriz. 
ler . Vicepresidente: Sr. Miguel A l -
varo Zaldívar. 
2? I d . Sr. Joaquín Obregón y Ma--
yol. 
ler. Secretario: Adolfo Raphel. 
29 I d . Andrés Segura y Llopiz. 
Bellas Artes. 
Presidente: Sr. Miguel Melero. 
ler. Vicepresidente Sr. Sebastián 
Gelabert. 
29 I d . Sr, Aurelio Melero. 
ler. Secretario: Sr. Alfredo Pérez 
Carrillo. 
2° I d . Sr. Ramiro Cabrera. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
que trata sobre la concesión de una pró-
rroga de dos meses á la "Havana Sud-
way C^' para que termine las obras 
que está realizando en esta capital. 
Se acordó abonarles á los asimilares 
del departamento del Arquitecto los 
haberes que se les adeudan desde haoe 
tiempo. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia, terminando la se-
sión á l a s cinco de la tarde. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 20 
Presidió el primer Teniente de A l -
calde, doctor Llerena. 
Se acordó autorizar á los dueños de 
establecimientos de víveres finos, fon-
das, cafés, restaurants y hoteles, para 
tener abiertos los mismos durante todo 
el día y la noche desde el 24 del actual 
hasta el 6 de Enero próximo. 
También se acordó rogar al Alcalde 
que s i l o cree justo y equitativo, dis-
ponga en su calidad de Ordenador de 
pagos, se anticipe á todos los emplea-
dos del Municipio los haberes del co-
rriente mes para que puedan pasar las 
Pascuas. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m ú s inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ . _ " l l l l S CAUft^ lTC M 
tos, marcos de cuadros, cruciüjos. etc. FSffiallB QB 019 ü ü l t r l a f f l i n l l k 
Parece y dura como oro puro. Usese fc«"\ul«u w (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente í t 
como la porcelana. l>e blanco y bonitos coloros. Puede lavarse f>en&2k|fA X I " 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ú brillo, t w l l l u l l v Ü I « í l 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R K I C S 8 
t i k t e d e l u s t r e p a r a m a d e r a s 
t i n t e P a r a s u e l o s 
están hechos de los mojorca materialos para producir bonitos color*», efectos 
de barniz y preciosos lustros. Listos para usarse y de fáeli aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mis de veinte aíios y hemos 
logrado sábor lo que es fastamentei mis apropiado para ese clima. Las principales casas naeo-
ciautes en Pinturae le dirán que ninguna otra merennoia dft la misma satisfacción. Haga la prueba 
-Jt.• (v^^ '̂T"'**^^í™*D^F£? BROS' a ' jSSSll Y0RK' B' u' deA' 
[ " S A P O L I I I 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TAEIAS 
de E T m A l l D O P A L U , F A R M A C E U T I C O de B A M I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATA RRu¡r> D l i L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R L A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORI N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharadilas de café al dia. es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael e s q u i n » á Campanario y en 
|C-2283 todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 1-d 
-4» 
EN PALACIO 
E l señor don Carlos Sanz, Goberna-
dor Provincial de Santa Clara por sus-
titución, visitó ayer tarde al sefior Pre-
sidente de la República, y conferenció 
después con el Secretario de Goberna-
ción señor Freyre de Andrade, sobre 
asuntos de las Villas. 
EL TIEMPO 
Según el cablegrama recibido hoy en 
la Estación Central Meteorológica, con 
los observaciones de varias estaciones 
del Weather Burean de los Estados 
Unidos, á las 8 a. m. había un centro 
de mínima presión sobre Nueva Or-
leans y estaba nevando en San Luís. 
Dicho centro es el origen del fuerte 
viento del S. que reina, al que seguirá 
N . y baja temperatura tan luego como 
el repetido centro—que se dirige hacia 
el primer cuadrante— haya pasado por 
nuestro meridiano. 
Habana, Diciembre 20 de 1905. 
DE GOBERNACION 
Ha sido declarado procesado el v ig i -
lante de la cárcel de Guanabacoa, don 
Luís García Díaz, por infidelidad en la 
custodia de presos. 
A l capitán del cuerpo de policía mu-
nicipal, sefior don Joaquín Rabena, le 
ha sido concedido na mes de licencia. 
Se ha participado á los Gobernadores 
Provinciales haberse expedido tí tulos 
d̂e Doctor en Medicina y Cirajano Den-
tista, á favor de los señores don José 
Diego Mavhe y don Byron Sutter Eho-
me. 
Se ha concediendo autorización á l o s 
Sres. .Lawton Childs y Compañía, para 
exhumar y trasladar á Nueva York, 
los restos de Mr. Jacob Bolter. 
Se ha pedido informes al jefe de la 
Guardia Rural,sobre un oñcie de Obras 
Públicas, para instalar en el Castillo 
de la Punta un transformador para el 
alumbrado público del Malecón. 
CB EDITO 
E l señor' Presidente de la Repúbl ica 
ha firmado un Decreto concediendo un 
crédito de $150 moneda oficial, para 
cubrir los gastos de regreso á la Repú-
blica, del señor don Vicente Mestre 
Amábile, Aux i l i a r del Encargado de 
Negocios de Coba en Bélgica, con mo-
tivo de los distintos Congresos Interna-
cionales celebrados en dicha Nación 
durante este año. 
LICENCIA 
Le ha sido concedido un mes de l i 
cencía por enfermo, al oficial 3? de la 
Administraeión de Rentas de la Ha-
bana don Jorge Rodríguez. 
AL REFRIGERADOR DE 
LOS SRES. ETERNA T 8 A L A R R E T A 
M U R A L L A 3 1 
A P R E C I O S M O D I C O S . 
17S92 tl-18 m5-19 
LAMPARAS SE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y i u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2231 I d 
• - - NO A B A N D O N E - - e 
S S U S OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademar, de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
BUS, ocupaciones. - - - -
• Durante el verano tome todas Us ma- • ñañas una cucharada de • 
: M A G N E S I A S A R R A : 
¡ REFNESCANTE Y EFERVESCENTE J 
B y conservará at estómago en buen es- 5 
a tado, sin impedirle para nada. 
S DROGUERÍA SARRA En todas laa • 
• Tte. IUj y CeiipoiW». Jlsha» Farmacias. • 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
S A B R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las maflaaaa 
regulariza el cusrpo j evita los ma-
r©«s, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 





P Í L D O R I S ^ ' 
C H A G R E S 
Legitimas 
"LA SETOIÓy" 
HABANA ^ 3 
ra m m i 
c e 
3 3 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e e de 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a " S Í O X j " es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o ív a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
'Unicos i m p o r í a d o r e s j S a i b á / l & C o , 
c 2514 
EL SEÑOR CARRANZA. 
Esta tarde, por la vía de Tampa, sa 
le para Nueva York, acompañado de 
su apreciable esposa, nuestro amigo el 
señor dou Gabriel Caranza, administra-
dor de la sociedad "Rafíber Erbsloh y 
C*", propietaria de la fábrica de jar-
cias y sogas establecida en Tallapie-
dra. 
ESCRIBIENTE 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Aduaua de Bañes el señor don Eduar-
do A b r i l . 
EL DOCTOR FORTÚN 
En Eco del Comercio, de Mérida 
de Yucatán, encontramos la noticia de 
haber llegado el día 9 á dicha ciudad, 
en automóvil de ferrocarril, nuestro 
querido amigo el eminente cirujano 
doctor don Enrique For túu, que fué 
llamado por cable á la vecina repúbli-
ca para que se encargase de la asisten-
cia facultativa de la distinguida señora 
doña Sakara Peón de Escalante, esposa 
del acaudalado sefior dou Eusebio Es-
calante. 
Según el citado colega, el doctor For-
tdn, cuyos continuados y brillantes 
éxitos han dado tanto relieve á su per-
sonalidad científica, dentro y fuera del 
país, va ganando como honorarios la 
cantidad de m i l pesos oro por cada día 
que permanezca en la ciudad de Mé-
rida. 
Muy sinceramente deseamos que con 
la curación de la señora Peón de Esca-
lante agregue el doctor Enrique For-
tún un nuevo lauro á los muchos que 
tiene alcanzados en su brillante ca-
rrera. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
En la noche de hoy, á las ocho, cele-
brará sesión públ ica ordinaria la So-
ciedad de Estudios Clínicos en los sa-
lones de la Academia de Ciencias. 
Orden del día : 
1? Coaversacienes científicas. 
2? Onfalocele congéoito (gastro es-
quisis) con ectopia visceral.—Dr. Je-
sús A . Figueras (de ingreso). 
39 Cáncer del útero-Ligadura de las 
iliacas internas, histerectomía abdo-
minal total, operada de Marzo 1905, 
curación hasta la fecha.—Dr. José á 
Fresno. 
4? Ventajas que reporta á la Medi-
cina, á la Cirojía y á la Higiene la 
nueva forma de preparación del agua 
oxigenada.—Dr. A . González Cur-
quejo. 
LINEA TELEFÓNICA 
Ha sido autorizada la "Cuban Sugar 
Eefining Company", para instalar una 
línea telefónica particular entre el cen-
tral ' 'Nueva Luisa", propiedad de la 
misma, y su refinería en la ciudad de 
Cárdenas, debiendo hacer dicha insta-
lación la Empresa de la Red Telefóni-
ca Concesionaria. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
US JlIGíMg 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
THIIÍUNALTSDPKEW 
Sala de lo C i v i l : 
Tíocurso do casación por infracoión 
ley en los mitos seguidos por ta Ilavan! 
Central Rftihvay Co. contra ios Férrica 
rnUesXJnidos, sobre expropiación de una 
faja de terreno.—Ponente, Sr. Revilla 
- Fiscal, Sr. Divinó.—Letrado, Licend i" 
do Gutiérrez Bueno. 
Recurso do casación por infracción da 
ley en los autos de mayor cuantía seo-iú, 
dos por don Carlos Mario Fernímdez v o¡ a u n > r in y yi 
Ayuntamiento Üe la Habana, sobre'do. 
minio de una parcela du terreno Po. 
nente, Sr. Ortiz.—Fiscal, Sr. Divifió 
Letrados, Lelos. Colorió, Valdés Rodrí-
guez y Barruecos. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Gregorio Ortiz, ea 
causa por rapto.—Ponente, Sr. Cabarro-
cas.—Fiscal, Sr. Divifió.—Letrado, L i -
cenciado Callava. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Julio Otero, en causa 
por estafa.—Ponente, Sr. Gispert Fis-
cal, Sr. Travieso.—Letrado, Ldo. Castro. 




Contra Francisco Viancllo, por mal-
versación.—Ponente, Sr. La Torre, Fis-
cal, SÍK Céspedes.—Acusador, Sr. Casta-
ñ. )s.--Defensor, Dr. Méndez Capote.— 
Juzgado del Este. 
Contra Juan Salazar, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Plazaola.—Fiscal, Sr. Cés-
pedes.— Defensor, Ldo. Losada.—Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. .•.avedra. 
Sección 2-
Contra Joaquín Martínez, por homici-
dio.—Ponente, Sr. Aííuirrc.—Fiscal, se-
ñor Aróstegui.—Defensor, Ldo. Kohly. 
—Juzgado de San Antonio. 
Contra Joaquín Romero, por hurto.— 
Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal, Sr. Arós-
teguit—Defensor, Ldo. Lámar.—Juzgado 
del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
Las ^Grantillas" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación paralas .Mifenueda-
des de los obarios, matriz ú vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
La casa fabricante, Dr. Onmt's La-
boratories, 55 Worth SL; Kerv York, 
envía gratis el libl'o núru/ro 12 que 
dcscrib» las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de ciuacióa. 
La misma casa manda gratis un fresco 
muestra de Gronti'las. J'idas". 
CURA «W 
R E U M A T I S M O , 
D O t O K a* uk» 
HUESOS, r r o . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA UA 
C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 




E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA ANOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSO* TESTIMONIOS. 
L&BORATORiS 
MES K. S A L L A R ) 
LAOELPHIA) 
Obiap 
G R A N 
P a r a e l d í a 2 4 d e D I C I E M B R E 
D O N D E S E E X H I B I R A N 
P a v o s de $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
L e c h o u c s de $ 3 e n a d e l a n t e . 
G u i n e a s de m e d i o peso e n a d e l a n t e . 
P o l l o s de m e d i o peso e n a d e l a n t e . 
J a m o n e s de $ 1 e n a d e l a n t o » 
— D a i s r — 
C U B A - C A T A L T O A 
Aieinás eaconlrarán Fíes, gran rariciaS 
Turrón de Alicante en oejitas de madera, fa-
bricado expresamente paia la casa, á 40 cen-
tavos libra. 
Idem Niere con avelisüis en cajitas de á l i -
bra & 40 centavos libra. 
Idem Frntas con niev ~ 40 centavos libra. 
Barras de Turrón croca.o<,e á 30 centavos una 
Turrón de Yema, clase superior, á 45 centa-
vos libra. 
Idem, idem, con bátate ¿e Málaga, & 45 cen-
tavos libra. 
e artículos ¡ S r w para ese Ma, como SOD: 
Idem Juego ds Damas á 45 centavos l i1** 
Idem Maiapan con batata de Málaga » 
centavos libra. 
Turrón de Jijona á — centavos libra. 
Batata de Malaga ricamente preparada, a 
centavos libra. 
Mazapán de Toledo. vbra. 
Mantecados d« Antequera á 40 cents, n ^ 
Cajitas de Pasta de Manzana á 20 cts. un 
Galones Moscatel áfl.25 uno. 
Botellas idem i 50 centavos. 
Para m flís M íaiiáí "Cia-Cila," Gato 91 ^ 
Nueces, A v e l l a n a s , H i g o s , Pasas, C a s t a ñ a s , Coqu i tos de l B r*!f 
D á t i l e s de B e r b e r í a , Uvas , 
Peras, M a n z n r . i s , etc., etc., á precios s u m a m e n t e reduc ido « 
G A L I A X O 97, , (¿) 
desea a l p ú b l U o de C u b a e n f / r n r r a l m i E c l i z fj P i ' ú * P e 
A ^ O FUJEVO. 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición de la mañana.—Diciembre 21 de 1905. 
E 
i u n 
A consecuencia de un fuerte 
temporal que se ha desatado en 
la Florida, á la hora de entraren 
prensa la presente edición, no 
hemos recibido ningún telegrama 
extranjero de nuestro servicio 
nocturno, y según nos comunican 
las oficinas del Cable, la línea 
no quedará expedita hasta maña-
na á primera hora. 
Xotas de anoche 
Lleno está Payret. 
y llenas también están las naves de 
la Merced. 
En aquel teatro llega á sus postri-
merías, en los momentos en que salgo 
para esta redacción, el programa de la 
gran velada del Colegio Francés. 
Un éxito completo. 
La señorita Olivier, la directora de 
tan brillante institución, puede vana^ 
gloriarse del triunfo de esa fiesta. 
Fáltame, para describirla, siquiera 
gea en alguno de sns aspectos, el tiem-
po de que podré disponer libremente 
en las Habaneras de la tarde. 
También me reservo para la edición 
inmediata la reseña de la boda de la 
señorita del Valle Iznaga y el jovén 
Francisco Arango, celebrada coü gran 
pompa, con lucimiento excepcional en 
]a más aristocrática de las iglesias de 
la Habana. 
Kuestra gran sociedad, en sus repre-
sentaciones más caracterizadas, se lia 
congregado en la Merced, 
¡Cuánto lujo, cuánto esplendoi! 
l ío recuerdo otra boda como ésta. 
Así, tan hermosa, tan concurrida, 
tan briüaíite! 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
P O f t L 0 S _ T M T O S ~ 
Ayer so efectuó, con una numerosa 
concurrencia, el debut de la hermosa 
y aplaudida tiple Elena Tarada, con la 
zarzuela La Marsellesa. 
A l presentarse la simpática artista 
en las tablas de Martí, fué saludada por 
el público con una salva de aplausos, 
y los obtuvo más ruidosos ella y el te-
nor Campos cuando cantaron el dúo 
del primer acto, que les mereció una 
calurosa ovación, y algunos vistosos 
ramos de flores. 
El resto de la obra fué desempeñado 
con regular acierto; la sefiora Delgado 
también mereció aplausos. L a orquesta 
se esmeró, y en la escena del desfile y 
el canto de la Marsellesa produjo un 
efecto entusiasta. 
Brillante debut ha tenido la Parada, 
como merece. 
MONTEORISTO. 
B i Di i i l 
Anoche estuvo de turno el Juez de 
Instrucción del Centro, 8r. Miyeres, 
acompañado del escribano Sr. Brito y 
del oficial Sr. Puisr. 
Ayer se derrumbó una pared de la casa 
en construcción calle 23, esquina á D., 
en el Vedado, arrastrando tras sí á los 
tres operarios que estaban en un anda-
mio y los cuales fueron sacados los es-
combros gravemente lesionados. 
Conducidos que fueron éstos al hospi-
tal "Nuestra Señora de las Mercedes", 
so les prestó allí los primeros auxilios 
de ia ciencia médica. 
Los lesionados resultaron nombrarse 
José María Hernández y Perdomo, na-
tural de Regla, de 23 años y vecino de 
Suárez, núm. 60, el cual presentaba la 
fractura completa de la pierna derecha y 
Ŝ an número de contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, siendo su estado 
^uy grave. 
Antonio Musa Benito, natural de Es-
paña, de 32 años, con residencia en la 
callo de los Baños, núm. 19, el cual solo 
presentaba contusiones de segundo grado 
en distintas partes del cuerno; y Bartolo-
mé Naranjo Martínez, natural de Cana-
rias, dp 31 años y domiciliado en Suárez, 
núm. 00, el cual sufrió la fractura de la 
pierna izquierda. 
E l lesionado Hernández, que había si-
do remitido á la Casa de Salud " L a Pu-
rísima Concepción", falleció ú las pocas 
horas de haber ingresado allí. 
La pared que se derrumbó tenía una 
altura de 4 metros 60 centímetros. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
J^- QROVE. se halla en cada caiita. 
I L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
n u i v reducidos . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
_ Rafael número íili. 
M O J E S D E m i G I O I 
chatos, mate y grabados, úl-
tuijo in vento ele la moda en 
c ' ^ i de 
1 BORBOLLA, CQMPOSTELA 56. 
I -̂2312 ' 1 d 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMADO LAS 
m n | j |DTin 
. de Bosque 
8ittaUeû ercen una acción eppecialísi-
aícidn e el intestino comunicando to-
QcáiprV1̂ 1" ''ftuas musculares, üa gran 
jaou^ nt̂ mas como neuralgias, 
tao-rn i' "¿t^üidad de carácter, he-
W do i ' .arros> biliosidad, aíeccio-
son rtihi 1? p3el y cuya cau81 £e ignora 
to hohif. . un e8tado «le estreñimien-
Wi-TK „ ííue dehanarece tomarvio to-
C A t I p t ^ A ^ ^ni1 de 1 s P I L D O R A S 
QUE t C ^ L " , P t c I A L E S Otí B O S -
Se "v^9 AI,odlcos ¡as recomiendan. 
^ S e d v , ^ s t : 6 1 lrasco en **** 
« 2023' 
En la oficina de la Policía Secreta se 
presentó ayer el Dr. en Cirujía dental 
D. Juan E . Valdés, vecino de Aguila 78, 
altos, denunciando que el lunes último 
estuvo en su casa un blanco, de nnciomi-
lidad extranjera, al que acompañaba una 
mujer de la propia raza, de pelo rubio, 
que le vendió géneros por valor de 293 
pesos, dándole en pago 4 pajrarés, de 
los cuales el primero vence en 15 del mes 
entrante, pero parece que dicho indivi-
duo, en un momento de descuido que 
tuvo, le cambió los géneros por otros 
de inferior calidad, que podrán valer unos 
noventa pesos, por cuyo motivo se consi-
dera estafado. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juez de Instrucción del Centro. 
En el taller de mecánica, establecido 
en la calle de ta Habana 103, le cayó en-
cima de la mano izquierda una rueda 
grande de hierro al operario Emilio Gon-
zález Arias, causándole una - herida en el 
dedo índice, de pronóstico leve. 
¡ T r 
Oyendo á un poeta. - La evolución de 
la poesía.-Los dos Heredias. 
En el salón de actas del Ateneo, don-
de han sido aplaudidos con entusiasmo 
Rubén Darío, Manuel S. Pichardo y 
otros poetas de la América latina, ha 
resonado hace poco la voz suave al par 
qne vibrante de Chocano. Son estos poe-
tas muy bien acogidos siempre en el 
Ateneo: no so olvidan en esta casa las 
lecturas de Pichardo, y Rubén Darío 
goza de los prestigios de un jefe: le s i -
guen y le aclaman cuando aparece por 
aquí, jóvenes ardorosos do largas mele-
nas y aspecto bohemio. 
Chocano fué igualmente muy aplau-
dido: el tono del poeta, que en los pri-
meros momentos pudo parecer extraño 
en oídos poco acostumbrados á la me-
lopea sud-americíjna, adquirió muy 
pronto el calor y la robustez de la pa-
sión. Sus versos son sonoros: rumorosos 
unas veces y otras resonantes. Versos 
onomatopéyicos que hacen oir el mur-
mullo de los bosques y de los ríos, ó* el 
duro paso de los caballos de los con-
quistadores. Además el poeta lee muy 
bien y esto sólo da realce singular á los 
versos. 
Tiene Chocano más de plástico que 
de simbólico; pero si no puede colocar-
se entre estos últinios, tampoco tiene si-
tio entre los parnasianos. Y si en la 
exageración nunca se halla ni la ver-
dad ni la belleza, merece ser felicitado 
por su envidiable equilibrio. 
A l oirlo yo, pensaba más que sentía y 
mi espíritu libre de la emoción, anali 
zaba y se hacía crítico. Reflexionaba 
sobre la evolución de la poesía, sobre 
los procedimientos y las escuelas. Y al 
hablar de la poesía claro es que me re-
fiero á la forma poética, que es la sus-
ceptible de evolucionar y hasta de de-
saparecer, mientras que la poesía ó el 
sentimiento poético es la luz inextin-
guible que ilumina nuestro espíritu. E s 
un sol, no menos necesario para el alma 
humana, que lo es para la tierra el as-
tro que le da la vida. 
Pero yo no puedo dudar que loa ver-
sos son una hermosa y punzante expre-
sión de la poesía; para algunos es la 
única y para muchos la mejor. Eso sí 
como toda forma de expresión, necesita 
para no desaparecer, evolucionar en re-
lación con el movimiento de los espíri-
tus; de otra manera en vez de ser nn arte 
viviente, se convertiria en algo conven-
cional y frió, solo digno de la atención 
de eruditos y archivistas. j Y cuál es, 
en la época actual, la evolución natu-
ral de la poesía! 
E l simbololisnio que tanto ha suges-
tionado muchos espíritus, ha merecido 
el dicterio y las burlas de otros, siendo 
al fin vencido en todo lo que tiene de 
exagerado y exclusivo. Pero aparte 
de sus exageraciones, esas enemigas 
implacables de la belleza, yo encuentro 
el simbolismo muy lógico en la poesía, 
por lo mismo que lo hallo disparatado 
en las artes plásticas. 
Y me parece fácil razonar mi opinión 
si es que se considera al arte, en gene-
ral, como algo muy trascendental, como 
reflejo sensible de la verdad y de la be-
lleza y ladmitiendo qne toda obra de 
arte, es determinada por el estado de 
los espíritus. Comprobado está que no 
solo una obra sino toda una rama del 
arte responde á ese conjunto de causas: 
es decir, que ha habido épocas que, han 
tenido una expresión sensible en la es-
cultura, otras en la pintura. ¿Y cuál 
es el arte que responde á la época ac-
túa?? Es sin duda la música. ¿Deque 
otra manera que con la música pueden 
expresarse "los pensamientos flotantes, 
los sueños sin forma, los deseos sin ob-
jeto y sin límites, la confusión doloro-
sa de un corazón turbado que aspira á 
todo y por nada se decide" como ha 
dicho el ilustre autor de la Philosophie 
deVartf 
Las artes plásticas no pueden repre-
sentar otra cosa que lo preciso, lo tan-
gible, lo que se toca, lo que se vé. Por 
eso el simbolismo en el cuadro y en la 
estatua, rae parecen una aberración. 
La forma y el color que no existen en 
la naturaleza determinados y claros, no 
son del dominio de esas artes. Ahí es-
tá la música para expresar ensueños y 
vaguedades y ahí está también la poe-
sía. 
Taine dijo que la poesía acabaría por 
disolverse en la música y los hechos 
parecen darle la razón. Por lo pronto 
se nota que, mientras algunos poetas se 
empeíiau en inspirarse aún en las artes 
plásticas, los más modernos se sensibi-
lizan con la música. Es decir que la 
influencia musical predomina sobre la 
pictural: y este es el principio verda-
dero de los simbolistas. 
Aún muchos de aquellos poetas ac-
tuales franceses qne se inspiran en la 
naturaleza, no dejan de seguir esa evo-
lución, pues la naturaleza no obra sobre 
ellos de un modo directo, por su visión 
clara y precisa, {sino por impresiones 
más bien subjetivas, como le sucede á 
la delicada Condesa de Noailles, entre 
otros. 
Sin dnda en Id que se equivocan los 
simbolistas es en su pretensión de crear 
en literatura representaciones abstrac-
tas por medio de personajes. Paréco-
me que el símbolo no depende de eso^ 
casos de la voluntad del escritor. 
¡Cuántos escritores y pintores realistas 
al crear un ser viviente han creado al 
mismo tiempo nn símbolo! Ahí están 
Cervantes, Velazquez, Esas mismas 
alegorías de Ibsen ¿No se habrán des-
prendido de los personajes sin que el 
poeta hubiese tratado de crear otra co-
sa qne seres humanos! 
En cuanto á lo demás, los poetas sim-
bólicos han obedecido á una evolución 
lógica dentro del Arte.en la actualidad. 
Teniendo por fin el arte poético expre-
sar estados del alma, en la música más 
bien que en lo plástico deben sensibili-
zarse los que quieran representar el es-
píritu moderno. Sns detractores son 
muchos y lo que más indignación pro-
duce en Francia, es que atenten á la in-
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persoga. 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. El calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás, que se olvida í ai mismo, Un 
germen causa la calvicie. E l pro£ Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animaiito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al enero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabellado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
tangibilidad del Alejandrino, acusándo-
se á los atrevidos reformadores, de 
anarquistas del idioma. 
¿Pero es que la evolución que des-
truye tantas cosas respetables y queri-
das, se detendrá ante la sintaxis ó la 
prosodia? 
« » 
A l considerar la evolución lógica de 
los simbolistas y la regresión de los 
parnasianos,necesariamente riene á mi 
recuerdo el nombre y la obra del poe-
ta Heredia, nacido en Cuba, que acaba 
do morir alcanzando la admiración 
unánime de dos mundos. Pnede decir-
se que, sin excepción, cuantos han es-
crito acerca del autor de Tropheos, han 
dejado caer una flor sobre su turaba. 
Cuba le ha enviado toda una corona de 
sus más bellas llores tropicales. 
Pero yo pregunto ¿si el hombre me-
rece por su labor y su talento tan uni-
versal homenaje, sucede lo mismo con 
su obra artística? Yo tengo mis dudas 
y me atrevo 4 decir esto, porque lo 
modesto de mi voz hace que no se la 
oiga en el concierto de alabanzas de la 
crítica. Si tuviese yo alguna autoridad, 
pensaría mucho antes de dar una nota 
discordante. 
Yo abrigo esas dudas no solamente 
porque miro su obra como contraria al 
natural desenvolvimiento de la poesía 
moderna, sino por razones relaciona-
das con todas las épocas y todos los 
tiempos. 
La obra del "último parnasiano" me 
parece insignificante y fria. Nunca co-
mo en esta ocasión resultan exactos y 
apropiados los símiles al nso, para ce-
lebrar sus sonetos diciendo que son 
"bajos relieves", ó producciones pre-
ciosas de concienzudo orfebrero. ¡Ah! 
no, la poesía fué siempre la expresión 
de los entusiasmos del alma; nunca in-
tentó representar lo que puede pintar-
se ó esculpirse, sino las sensaciones, los 
movimientos del corazón, los grandes 
anhelos que no pueden tener repre-
sentaciones plásticas. 
A l contemplar la muerte en plena 
gloria del autor de Tiopheos, viene á 
mi pensamiento el recuerdo de aquel 
otro Heredia, su antepasado, muerto 
osbenramente después de una vida rápi-
da y tormentosa. Yo creo que una sola 
estrofa de la oda A l Niágara, tiene un 
valor absoluto superior á todos los so-
netos del ilustre parnasiano. ¿Pero es 
que no existen las categorías en el arte? 
Los versos del primero y más grande 
de los Heredias, forman elevado mo-
numento, grandioso y bello, levantado 
al aire libre, donde todos pueden ad-
mirarlo. Los del segundo, pnlidos en 
la tranquila vida de los Archivos, solo 
podrán ser admirados desde muy cer-
ca y por unos cuantos iniciados, como 
se contempla una pequeña joya re-
pujada por un viejo artífice. 
J a v i e r A c e v e d o . 
Madrid Noviembre 25 de 1903. 
A T H A S W E C T 
Pone el â ua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en iujo cíegrajiíe. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
oreanismo y produciendo bellaza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 P 
••BATO HE Le t R.1H PORT! N Ó. CU Pf N V 4̂0:,ílP.CÁD.'vV AX. , T O R KXkS k-
UTA ESPECIAL 
s t a e l 3 1 d e D i c i e m b r e 
S C > Í > A . T ^ E 3 3 1 7 E 3 
Deseosos de aligerar nuestras existencias y como un obse-
quio de Pascuas á nuestros favorecedores y al público en general, 
les ofrecemos la oportunidad de poder obtener una CAJA DE 
HIERRO para caudales de la mejor clase, marca " B A U M " á prue-
ba de fuego y ladrones con un 10 por 100 do descuento sobre 
nuestros precios corrientes que son los más bajos en plaza. 
Tenemos en existencia actualmente 
2 3 E S T I L O S D I S T I N T O S . • 
de donde poder escojer, en la seguridad de encontrar lo que cada 
uno necesite. 
¡ M a ñ a n a p u e d e s e r t a r d e ! 
A r a n t e S . S / í o b í n s y C o m p , 
¿ f t c u i a r i G 2 . ¡ - F r e i i t e a l $ a n c o E s p a ñ o l , 
c 2352 alt 5-19 
E M l l l S I O N ^ C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ülttma Exposición de París. 
Cura laclebilulad en geral, escrófula, y raquicisuo de lo* niñoj. 
26-28 N" 
T O S ^ 
T I L L A S 
B R O N Q I T I S ^ 
S A R R Á 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
O X J H ^ I ^ r í I 3 í s t y i x o c l i © 
S I E M P R E i p o r I r x l i ^ l a c i ó x x 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N " 
T E N I E N T E K E Y Y C O M P O S T E L A - H A B A N A 
c 2350 
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LA NOTA DEL DIA 
¿Que cómo escribo mis notas? 
Con la pluma, desde luego, 
y además con las cuartillas 
y la tinta y el tintero: 
con todo. Leo, medito, 
me abstraigo y escribo un verso 
y después paso al segundo, 
tras el segundo al tercero; 
sigo al cuarto, llego al quinto, 
y después del quinto al sexto. 
Ahí me detengo un poco 
y ese poco me detengo 
para bajar de ¡as nubes 
sin temor á un contratiempo, 
ya que los para-caídas 
son para caídas, buenos. 
Si el asunto tiene intríngulis 
procuro tomarle el pelo, 
y si no lo tiene ando 
en vueltas y recovecos 
hasta llenar dos cuartillas, 
que es la medida que tengo 
para las notas diarias 
de poco más, poco menos. 
Terminadas y firmadas 
de una ojeada las leo, 
por si hay algrtn lapsus lingure 
en asonantes perversos. 
Enseguida voy al tubo, 
Á la caja los desciendo 
y aguardo con toda calma 
las pruebas. Charlo, paseo, 
huye el tiempo á la carrera 
y á la carrera del tiempo 
suena el timbre llega ei mozo 
con un papel largo, impreso 
en renglones cortos, hago 
la corrección al momento, 
cierro el pupitre, saludo, 
vóime á la calle... y laus Deo. 
C. 
2C-21D 
»IMS \ EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 2 delac-
tual, se nos participa haberse fundado en 
ésta una sociedad mercantil regular co-
lectiva quo girará bajo la razón de Mon-
taña, Alvarez y Rodríguez, que ha adqui-
rido de don Juan Lizama Fernández el 
establecimiento de ropa, sedería y quin-
callería titulado '«La Nueva", que se de-
nominará en lo sucesivo " E l Blanco y 
Negro"; los socios gerentes de la nueva 
sociedad son los señores don Jesús Fer-
nández Montafia, don Pelayo Manuel 
Alvarez y don José Rodríguez Flórez. 
BASE-BALL 
Está ananciado el penúltimo juego 
de la serie concertada entre los Ciaba 
Habana y Ahncndares. 
E l desafío será interesante pues el 
Habana tratará de desquitarse en un 
tanto los malos ratos que le lia hecho 
pasar el Almendares. 
¿Volverá el Habana á recibir los fa-
tídicos nueve ceros? 
M e n d o z a . 
NUESTROS REPRESENTANTES U Y O S 
z 
18, rus de la Grange-BateHére, PARIS £ 
cari los Anuncios Franceses son los 
I Sm L MAYEN CE iC 
tiifki M fniM d« Itt wnumi 
PILDORAS PURGATIVAS 
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Las P 8 L D O R A S L E R O Y , extracto 
concentrado del celebre P u r g a t i v o 
L e R o y , conocido desde hace más de 
un siglo en el mundo entero, son empleadas con el mayor éxito 
contra todas las afecciónes del tUÚO ÜlgBStlOO, del tlígCídO, del 
corazón, de ios r í ñones , \* grlppe, la gota, el reumatismo y 
contra todas las enfermedades causadas por una a l t e r ac ión de la 
sangre ó de ios humores. 
Las P I L D O R A S L E R O Y son soberanas para las enferme-
daúes de la mujeres, e l ' e s t r e ñ i m i e n t o y las enfermedades de 
la p i e l ; conservour y dán la frescura y la belleza de la tez. 
En los p a í s e s Cálidos, las P I L D O R A S L E R O Y precaven 
contra las fleíires de ios p ú n t a n o s y Miosas , la d isenter ía , etc. 
LiEfiesiia 
(Lecitina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema d& Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
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C u r a : 
TUBERCULOSIS I 
NEURASTENIA 
FOSFATURIA, DIABETES | 
Se prepara bajo la forma de Pildora* y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene | 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura. 
Vfnta ai, por Mator : 13, Rué de Poissv. PARIS. 
S E O B T I E N E UN 
HERMOSO PECHO 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan v endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos, tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — d-el ft^co: 6fr. so. 
J.RATXÉ, Parmicéiitico, 5,PaRaape Verdean, Parla. 
En La Habana: V<* de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francés dcl"Uniou dos Fabricante". 
A S H E M O R R O I D E S 
rocas porsonaa ignoran «jue triste enfermedad constituyen las hemorroidea, pues es una dí 
las afecejones más generalizadas; pero com« * uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo a m médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Virginie, qne las cura radicalmente y sin ningún peligre. No hay más «jue «scribii 
a Phannacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie. Paris, para recibir (raneo do feite.ci folleto 
explicativo Se vera cuaa facU ea librarse dej* «nfrrjncdad la ma« penosa, cuar.î  no i» 
mas dolorosa. jf m Ubs trs^iria j .'irmicî . 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la maf lana .—Dic iembre 21 de 1905. 
* m E L F R O N T O N 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 21 , á las ucho de la no-
che, en el F r o n t ó n Jai-Alai: 
Primer partido á 25 íantott. 
Ent re blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantoñ. 
Que se j u g a r á á la t e r t n i u a c i ó a del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo partido á 30 tantos. 
Ent r e blancos y azulea. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
l a Banda de la Banedcencia. 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
O F I C I A Í Ü 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para Ja construcción de 1026 metros 
lineales de carretera en el camino de Guantá-
»amo á Yateras.—Jefatura del Distrito de 
Oriente.—Kasta las tres de ia tarde del día 27 
de Diciembre de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Enramadas alta n? 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construcción 
de las citadas obras.-Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la Di -
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—M. D. Díaz.—Ingeniero Jefe. 
c 2350 alt 6-19 
COMPRA DE GA NADO. — Secretaría de 
Obras Públicas. — Dirección General.—Haba-
na 20 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos 
¿o 3a tarde del día 20 de Enero de 1906, se 
íecibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para comprar al Estado 28 
mulos, muías y bueyes dados de baja en el ser-
vicio de 1». Jefatura de Obras Publicas de la 
Ciudad. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
da, ante la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presidente, 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad y el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas como Vocales.—Pungirá como Secretario, 
ttn empleado que designe la Dirección General. 
—Concurrirá también al acto un notario que 
dará fe de iodo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, Arsenal, se facilitarán á los que lo so-
liciten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
seau necesarios.—Juan M. Portuoudo. Direc-
tor General. 
C 2356 alt 6-20 
SUMINISTRO DE LADRILLOS.—Secreta-
í í ade Obras Públicas,—Jefatura de construc-
ciones civiles.—Habana 21 de Diciembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de ladrillos colorados.—En esta Oficina 
se facilitarán impresos de proposición en blan-
co, y se darán informes quien los solicite.— 
Carlos E. Cadalso, Igeniero Jefe. 
C 2361 alt 6-21 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE HJERRO 
GALVANIZADO.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Jefatura de la Cuidad de la Habana. 
—Habana 12 de Diciembre de 1905.—Hasta la 
una de la tarde del dia 22 de Diciembre de 
1905.se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la 
-Habana, proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro á esta Jefatura de 7,000 libras tu-
'fcería de hierro galvanizado.—En esta oficina 
ee facilitarán impresos de proposición en blan-
co, y se darán informes á quien los solicite.— 
D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, c 2325 4-12 
ANUNCIO.—18 de Diciembre de 1905.—Jefa-
t u r a del Distrito de la Habana.—Calzada del 
Cerro n. 440 B.—Hasta las dos de la tarde del 
dia veinte y siete de Diciembre de mil nove-
cientos cinco, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adqui-
Bición de dos pipas de riego de 150 galones.—Se 
.facilitarán impresos en blanco y se darán in-
Yormes á quien lo solicite.—M. A. Coroalles, 
Ingeniero Jefe. c 2349 al 6-18 
COMPRA DE PIEDRA PARA MARIA-
NAO.—Secretarla de O bras Públicas, Direc-
ción General.—Habana, 23 de Noviembre de 
19p5.—Hasta las dos de la tarde del dia 22 da 
^Diciembre de 1905, se recibirán en la Dirección 
General do Obras Públicas, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calles de 
Mariauao.—Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionada, ante la Junta de la Subasta que es-
tará compuesta por el Director General, como 
Presidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina en que se haya redactado e) plie-
go de condiciones, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas, y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Secretario.-Concurrirá tam-
bién al acto, un Notario que dará fé de todo 
Jo ocurrido.—El Lirector General podrá adju-
dicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas.—En la Oficina d é l a Jefatura 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C 2153 alt 6-23 
NUEVO SALON DE SESIONES PARA LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES.—Haba-
na 5 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos de 
la tarde del dia 23 de Diciembre de 1995, se re -
cibirán en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Arsenal, proposiciones en pliegos ce-
rrados para obras de construcción de un nue-
vo salón de Sesiones en la Cámara de Repre-
eentantes. —Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante una Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
•idente y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el pro-
yecto, el i etrado Consultor del Departamento 
de Obras Públicas, y de un empleado designa-
do por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá también al acto un 
Kotario que dará fé de todo lo ocurrido—El 
Director General podrá adjudicar provisio-
nalmente la subasta, siendo aprobada por el 
Becretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de condiciones, Modelos en blanco y cuantos 
Informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director Genetal. c 2239 alt 6-8 
ANUNCIO.-SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—LI'JITACION para la construcción 
de desagües en la calle de Indenendencia en 
Cienfuegos.—Jefatura d?! Distrito de Santa 
Clara.—Santa Clara, 23 de Noviembre de 1905. 
Hasta IP.S dos de la tarde del dia 28 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia número 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de desafirües en la Calle de Indepen-
dencia en Cienfuegos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modeles en blanco y cuantos informes fueren 
necesanos.—J. Agrámente.—Ingeniero Jefe, 
c 2196 ait 
IONICA fclÜSIOSA 
D I A 21 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este iiies eatft consagrado a l Naci-
miento de Xues ívo Señor Jesucristo. 
E l Circular estíl eu Sau L á z a r o . 
Santo T o m á í ^ apóRtol; Santos ( i l icer io 
y T e m í s t o d e s , m á r t i r e s ; santa Débora 
proftíí:>:i. * 
Sanio T o m á s , após to l . Era de Galilea. 
Metaíra.stes dicv que Dios le hab í a preve-
nido def-de su n iñez con gss m á s dulces 
bendiciones, y que le hab ía dado un espí-
r i t u tan -dócil, un corazón tan puro, un 
natural tan feliz y una incl inación á la 
v i r t u d tan poco c o m ú n , que todos le m i -
raban con a d m i r a c i ó n . Después de haber 
empleado el t iempo competente en su ejer-
cicio de pescador, en lugar de irse á d i -
v e r t i r con los j ó v e n e s de su edad y de su 
condición, se retiraba al templo 6 a lgún 
lugar separado del bull icio; para extraer 
dé los libros sagrados aquel esp í r i tu de 
piedad y de re l ig ión , que deb ía hacerle 
digno de ser un dia uno de los generosos 
y m á s amantes discípulos del Salvador 
del mundo. Ta l fué la n iñez y la j u v e t u d 
de T o m á s antes de ser llamado al aposto-
tolado; pero no t a r d ó el Señor en conce-
derle esta gracia. 
Este digno apóstol no se separó de su 
amado maestro; el lugar que ocupaba en 
el corazón del Salvador, se conoce por la 
respetuosa y religiosa famil iar idad que 
t en í a con él . Era c o m p a ñ e r o inseparable 
de sus peregrinacisnes apostól icas , y tes-
tigo de todos sus milagros. Nuestro san-
to se d i s t i ngu ió por su fervor y por su ce-
lo entre sus c o m p a ñ e r o s , y fué dotado 
desde entonces de aquel don de hacer to-
da suerte de milagros. 
Las maravil las que hac ía para hacer 
t r iunfar la Re l ig ión Cristiana, moles tó á 
los sacerdotes de los ídolos y aceleró el 
mar t i r io á nuestro santo. Habiendo ob-
servado los infieles que Santo T o m á s iba 
todos los d í a s á hacer oraciones al pie de la 
cruz, se arrojaron sobre él, le maltrataron 
á golpes y !eatravesaron con mnchas lan-
zadas. Así acabó su larga y laboriosa ca-
rrera este grande apósto l , después de un 
prodigioso n ú m e r o de trabajos, padecidos 
por amor á Jesuoristo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Mar í a .—Dia 21. —Corresponde 
vis i tar á Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Salud. 
C O M U M C A D m 
C A S Í N 0 E S P A Ñ 0 L 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que p recep túa 
el a r t í cu lo 20 del Reglamento, de orden 
del señor Presidente se cita á Junta ge-
neral de elecciones para el domingo 24 
del actual, á las doce en punto del d ía ; 
a d v i r t i é n d o s e á los señores socios, que el 
n ú m e r o de los electos para consti tuir la 
nueva Junta Directiva par» el p r ó x i m o 
año de 1906, ha de ser un Vicepresidente 
y ve in t idós Vocales, en consonancia con 
lo que determina el párrafo tercero del 
a r t í cu lo 19 del citado Reglamento, para 
sustituir á los que por sorteo les ha co-
rrespondido cesar, y cuyos nombres se 
encuentran consignados en el anuncio de 
convocatoria colocado en la puerta de la 
Secre ta r ía de este Casino. 
Habana, 15 de Diciembre de 1905. 
Lucio Solls. 
RENOVAD OE á . GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por tniiiares de curas maravillosaa 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los c«fnrros mejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
c/io por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y enroííuras parecidos, etc.—El 
Ledo. F, Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarlos y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Gómez son La-
rroeabal Heos. —Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N " 
R I C L A N U M E R O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechely venta en todas las Far-
macias. 
c 2301 1-d 
BiSOEFJi Y P E M l l I l 
La proridencia dedos anémicos es el 
F E R R O - P I N A BISLERI 
G n F a w i 
u n Y mnm u m 
L a ún ica que cura el salpullido, 
12241 alt 442-10 Ag 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eeti-eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el Mlimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce a5os de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c 2291 26-1-d 
<nimiiiiniinniiiiimnTOniiiniTnin| 
EL VERANO I 
trastorna la digestión = 
S dá lugar á Jaquecas, % 
Mareos, Elliosídad, = 
Malestar general, etc. ü 
= Una cucharada todas las mañanas i 
| evita todas esas inconveniencias = 
30 «ÑOS OE EXITO C R E C I E N T E I 
M A G N E S I A , I 
S A R R A I 
E REFRESCANTE EFERVESCENTE 3 
^ DROGUERÍA SARRÁ 6•to<1, f 
, las 3 
E Teniente Rey y Compostela. Habana Parmaciai = 
îmMUiiiuiiümiiiimiiiiHiiiitiiiuiiiiiimniiimHumi? P R O F E S I O N E S 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 al tos, e s q u i n a a A n g e l e s . 
Consul tas de l ü á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 
17322 26-7 D 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobres). 17460 28-12 D 
D R . A . S A A V E 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedadea de las Bras. y 
de los niños. 
Cura las falencias llamadas qnirórgicas sin 
nocesidad de'üPEEACIQNES. 
Consultas de una á eres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulue.tt. 
C 1490 156 -19 A 
PIEL. - b I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
siaos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
Dr.Carlos Manuel de Céspedes 
A B O G A D O 
Onba 3 1 . l>c 9 ú 11 y do 1 á 
C234.5 26-17 D 
T O M A S S A L A Y A 
G A 1 M E L F í C H A R D O 
Mercaderes 4. De S »11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—2245 7 de 
Dr. Juan PaMo García 
Espec ia l i s t a en las enfe rmedades de 
his v í a s u r i n a r i a s . 
De regreso de su viaje A Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19. bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A guiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
fono^ námero 125. c 2287 52-7 d 
CIRUJANO - DENTISTA 
W i l i l 
Polvos dentrlfico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1̂ 635 26-22n 
M t i ie TeraiBEte Mea 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad. Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS'DE 12'^ A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
16600 78-21 N 
D r . M . S á n c l i e z T o l e d o 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
sus clientes y amigos en su consulta, Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 25-29 n 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 15í. 
16781 Sa-Nv. 25 
FarMÍiMeíGafi íe 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9209. 
c 2348 26-17 D 
C227o 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
Id 
A N Á L I S I S D E O R I N A S . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, sao-
g n , leche, vinos, etc 
P K A O O N U M . 1 0 5 
C 2271 1 d _ 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjíay Prótesis da la boca. 
Bernaxa üt í - ' le lé /ono n . 3012 
C 2264 1 d 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
DR. GUSTAVO G, DCPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2265 1 d 
DR. BL A l V A R S Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIÜOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domloi. 
lio: Consulado 114. c 2267 1 d 
D O C T O K H E R N A N D O S E G r C T 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTÜNO 137. 
C 2268 26-1 d 
D r . P a l a c i o 
Cingla en general.—Vías Urinarias,—Hinfer-
medades de Señoras - -Consultes do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2174 26 N 
DR. ?. J ü S T I N í A N ! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2341 26-15 D 
Dr. J . Santos Fernández 
CODLISTA 
Consultas en Prado 195.—Costado de Villa" 
nusr/a. O 2177 23-26 N 
Eaznon J. Martínez 
ABORADO. 
B E H A T R A B L A D A Í X J A AMARtiURA 23 
C 2261 I d 
D r . C . E , F i n i a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de ios o ído» . 
OocsuIUs de 12 á a. Teléf. 1787. Reina nAnu 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2262 1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR EN CIRUJIA DEM TAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17352 2o-SD 
ÍL Ci 
Tratamiento erpecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Ccración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido nüm: / , altos. 
C 2260 Ul 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GcJi&no 79.—Habana,—De ¿ 1 4 ) . 
c 23 76 36.̂ 6 N 
S-Gando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 2112 
H A B A N A 5 5 . 
16 nv 
D R . ENRIQUE PEED9H6 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D K L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
Dr. Luis jfc 
E o r e t o V . y F e r n á n d e z de Velasco 
MASAGISTA 
Métodos oiontíticos con garantía médica. 
Consultas de 8 á 10 a. m. 
Avisos á todas horas. 
17781 13-16 DRAGONES 21 
DENTISTA 
Consultas y ope raciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. ^342 26-17 D 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>á, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C.2253 9-dc 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 , 
17575 26-30 n 
DR- FRANCISCO F. LEDON 
C o n s u l t o r i o M é d i c o - Q u i r ú r g - i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c2266 26-2 d 
DE. CLAUDIO FORTUN 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17C78 26-1 D 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
_ 17160 26-5 D 
r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo oel Hospital n í l . 
Pa r tos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
í>© 12 a 2. SALUD 34. 
123«1 Teléfono 1727. 104-lSt 
1 
MEDICO^OIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San MiguelT5S,,altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1369. 
c 2254 9 de 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—1462S 104-3 0 
D E - G O U Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de l a C.de Bene f i cenc i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109'̂ . Teléfono 824. 
c 219.S 26-30 N 
Br. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso'de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete i 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4.' 
o 136S 156Jn-9 
D r . « J o s é R . V í H a v e r d e 
D r . L u i s d e S o í o 
A H O G A D O S 
OBRA FIA N" 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consul tas : de 9 á 11 v d e 1 á 4: 
llíi91 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiana 79. 
c 2332 26-15 D 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
Neptuno 4S. 
C2263 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 d 
DR. FRANCISCO J. TEIASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 2257 1 d 
BR. JACINTO G. BE BÜSTAMANTE 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
DR. ADOLFO G. DE BDSTAMANTE 
Ex-inténio det Sép¡t«l Interiatiosal de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE, 
Consultas de IVA á 1>¿ RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
D o c t o r J . A . T r e m é i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12S. entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
BE. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacioa«3. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
A r m a n d o A l v a r e z EscolDar 
A H O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á, 10 a. m. 
de 1 á l ^ p. ra.—DomicilioLuyano 86, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
DR- JOSE A M A L B E R T I 
Encardado de la observación do presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca esnecialmen te á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoj, de 1 á 3. 
15604" 72-lí Nbre. 
1 5 ^ L . lE*.m O T J X E t ^ L X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clírlca de Enfermedades ae los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscrioción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1884 
C 2347 26-17 D 
J . V a l c i é s V f a r i í 
A B O G A D O 
S A y 1QJVACIO 2 S , - ' D E 8 á 1 1 , 
17757 26-8 D 
m m l BE iOSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d^la Facultad de Medicina. 
üispecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Confialtas de 1 a :£ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono585. 
17810 156m nvl5 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad do 
Mtdici ..-..—Cirujano del Hospital m L Consul-
tas de l á S . Amistad 57. o 2173 26 N 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hipado, bazo é intestinos y enfermeda-
des cié niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Cl^ra 25, altos. 2175 26 N 
I S I S " O R I E S 
La&ofHioriü Urolótrico del Or. Vildósoia 
(FUNDADO EN ISSSi 
ü n análisis compieio, microscópico y quiml-
co* DOS pesos. 
Compoart.GÍa í^, entra Muralla y Teniente Rey 
C 2236 2&-7 de 
Diariamente consultas y operaciones do 1 &3 SAN IGNACIO 14. C 2JÓ9 1 d 
P a r a i U n t a d u r a s Post izas s e r v i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
te51. altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente ñjo, los movibles á gusto. 
1755.6 26-13 D 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de l á 3de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
U a a s e ñ o r a ing lesa que ha s ido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplemas, uno 
en inglés y otro en espaüol y mucha experi»ii-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
4 cargo de la inteligente profesora"Bírs. O. J, 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
Iíi066 26-21 D 
o o x j i n s a - i o 
Míguelina de los Reyes 
Bajo los aaspitios de la Alianza FraBc«sa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés 6 Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Calistenia y Labores de utilidad y 
adorno. 




Espléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAR 
Otís i ioJ , altos. Tlléfono 3226. 
c 2216 26-17 D 
L E C C I O N E S B E I N G L E S , F R A 3 Í C E S 
y eatenogratía en 4 idiomas, traducciones.: 
Precios módicos. Obispo 50, informarán 
175 13-alt-12 
A C A B E M I A D E C O R T 
S i s t e m a E L I S 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar tbda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cübre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa ejeterior como 
blusas de todas las m©das, por difíciles y oem-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de .todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que > exige la moda, amazonas, capas, saiidas 
de teatro,'tfajecitos para niñae, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla d^ recien nacidep, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Porlsolo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á Ta 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garp.ntiza el aprendizaje en muv pocoi 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido eu esta. 
LEALTAD 4 0 , HABANA. 
17710 alt 30-14 D 
Una Señorita Americana 
con larga práctica en la enseñanza y muy 
buenas recomendaciones, se ofrece á las fami-
lias cubanas cómo institutriz. Dirigirse por 
escrito á MissvA. T. en la Administración del 
"Diario de la Míirina. 
1784Í 4-17 
E N G L 1 S H T H K O Ü G H 
C O N V E R S A T I O N 
Lecciones con texco. 
Ordenes en Obisoo núm. óü. Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17G25 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Gaiiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-i 
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
M R . C. G R E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poeo tiempo.^ 
Su gramática toda en INGLES, titulada *'En-
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana:11 
17266 26-7 D 
F. I t e r a , Profesor Mercantil, 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercanyl. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
165S6 26-21 Nb. 
EL NIÑO BE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17178 26-5D 
Tar j e t a s de f e l i c i t a c i ó n p a r a Pascuas 
y año nuevo; las hay de todas clases y se im-
primen á la orden en Uoispo S6, librería. 
17955 4-19 
A L Q Í I I L E I I E S 
Se a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones con suelo de mo-
saico, á una cuadra de los carros. Precios mó-
dicos. Calle 19 entre F y G, colegio San José, 
Vedado. 18036 8-21 
I n d u s t r i a l e s y Comerc ian tes 
En módico precio se alquilan los bajos de 
Amistad esquina á Estrella. Llave por Estre-
lla en el número 1 é informarán en Habana 220 
de 10 á 12 y de 5 á 7. 18661 4-21 
Se a l q u i l a n en p r o p o r c i ó n u n depa r -
tamento con dos habitaciones: éstas con bal-
cón á dos calles, pisos de mosaico y dos habi-
taciones altas con vista á la calle, cocina y azo-
tea. Hay ducha, baño y se da llavin. Informan 
en la esquina. San Nicolás 20, entrada por La-
gunas, altos. 1»94S 4-21 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s © 
se alquila para establecimiento todo ó parte 
de la olanta baja de la casa n. 113 de la calle 
de Coinpostela entre Sol y Muralla, por la es-
quina le pasan los tranvías. 18040 4-21 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos de Neptuno n. 38. Informan 
en los bajos. C 2364 4-21 
Se a l q u i l a n unos 
espaciosa sala, come 
n l tos eomÍÍUOíít 
agua y balsón ' á la caUe," cerca d e ' í ^ n " " 
io sin hijos ó señoras solas. VirtJs 
A matrlmon 
des 33 i I : i - a 
A L Q U I L A 
la gran casa de altos v ba-os Aniinaa 1-i 
pia para una numerosa úmilia. nor teño.̂ í6" 
desiRa comodidades apetecibles 8um"?nĴ  
frerca, con grandes galerías, puede utiK6 
ooraoc«sade huespt dog; se advierte q¿e f̂ í 8 
estXn haciendo grandes reformas: en la « i i * 
4-20 
informan. isgqi 
Se a r r i e n d a u n a l iñcsa^de 
4-20 
Herías da tierra próxima á la Habma 
buona casa y aguada y demás necesidades T 
forman carpeta del café de Tacón. n' 
4-20 
G A L J A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones fi un njatriiaonU 
sm niños ó á señoras solas de moralidad 
17964 5.20 
ANIMAS 1, 3 y 5.— Próximos á tertnia-'rse 1M 
espaciosos altos de estas magníficns casas a 
alquilan habitaciones inmejorables con toda 
aíustencia ó sin ella. Son los mejores ds 
capital. 1792Ü ^ * 
I n ü n i e r o O, e n t r e 7 y 5> 
en el Vedado, se alquila una casa con portál i 
la calle y ademán 3 babitaoiones.interiores QO» 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueñe en \TBÍ 
ced-48. 17tá8 8-19 
S E A L Q U I L A la casa J. del Monte 41ÍS, con sala, recibidor zaguán, T'ewartoe, saleta de comer, un salóa alto, 3 patios, 2 de éstos, ©niosados, caballeriza y demás comodidades, la llave en el 414. 1,^, pendran Galimio y Maíecóh. 17959 4-19 
E n casf^de f a m i l i a 
•e alquila una espaciosa habitación á matri-
monio aoJo 6 caballeros;, se cambian referen-
cias Gervaéio nüm. ift) entre Salud y Reina 
17887 5-lS' 
S e a l q u i l a 
6 se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pi-
sos, propio para hotel, en el centro de un« 
manzana en el Vedado. 
17880 260-19 
E n R e i n a 1 4 se a l q u i l a n hermosas 
habitaciones, con muebles y sin ellos, y con 
todo el serncio. Entrada, á todas ñoras y con 
Tista áSia calzada de.la Reina. Se desea alúui 
lar é pej-sonaa de' moralidad. 17949 4-ls 
E n e l m e j o r p u n t o d e l Yodado , 
calle pnce entre 4 y 6, se alquila en ?200 oro 
americano esta bermosaxquinta, propia para 
hotql ó para una gran fannha. La llave en la 
misma, puede verse á todas horas. Para más 
iníWmea en la farÁiaoia disl Láo. Saavedra, 
calle Línea núm. 130, entra 10 y 12. 
17937 8-19 
C a m p a n a r i o y R a s t r o . Se a l q u i l a ba-
rata esta casa, propia para establecimiento de 
víveres. Es nueva y su dueño desea sea ooti-
pada. por bodoga. por lo cual su alquiler es 
muy reducid©. Infennan, San Joaquín 33 D, 
entre Monte y Omoa. 17250 8-19 
SE A L Q U I L - l 
La hermosa casa Vedado calis 13 esquina á G. 
de altos v bajos. La llave en fronte esquina á 
H. Informan San José nümevo 15. 
cta 2863 D 19 
Se a l q u i l a n unos a l tos , dos hab i t a -
ciones, comedor independiente y servicio, azo-
teas, una cocina para familias de la misma Ga-
sa y de fuera. Galiano 37. 17925 4-tt 
S E A L Q U I X A 
la casa Inquisidor 39, 13. Lo üavo en la bodega, 
esquina á Acosta. Informan en Amargura'fa. 
17£97 15-18 D 
M e r c a d e r e s 3 
Se alquilan dos,espaciosas habitaciones para 
escritoriOB ú oficinas y umupropia para alma-
c(3n. Informan Amargura 79. 17838 15-1S B 
Oficios 3 2 , p laza de San Franc i sco , 
altos y bajos, pi opia para almacén y escrito-
rio, se alquila, in íoñna M. Villegas, Compos-
tela número 10, esquina á Chp.cón. 
1̂ 912 4-18 
E n Z i i l u e t a 3 6 . 1 i 2 se a l q u i l a 1111 her-
moso piso alto, con todas las comodidades pa-
ra una familia de gusto. En la misma infor-
man. 17915 S-18 
M u r a l l a m i n i . 
Desocupados y próximo i i desocupar se al-
quilan hermosos departamentos con vista á la 
calle de Muralla y San Ignacio. No ae admi-
ten niíios. 17S19 S-17 
SE A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y buena con bal 
cón á la calle con ó sin asistencia á caballerM1 
solos, y uua pequeña muy barata, escaaade 
familia decente, donde se cambian refarenolas 
Reina 83, altos. 
17841 4-17 
Se a lq ju i lan los a l tos 
Jesús Peregrino náinejre 2, esquina á Chávez, 
y próxima á Belaecoaiu. Sala, comeder cinoo 
cuartos, etc., en Belascoain n. 107 está la llave 
é informarán 17839 8-17 
S E A R R I E N D A 
la finca conocida por el potrero Justiz, .com-
puesta de 15 caballerías de tierra, m4s ó.ma-
HOS, cercada toda de piedra y alambre, dividi-
da en cuartones, dos peZos. dos casas 'propias 
para vaquería y labor, á un kilómetro de la 
nueva carret&ra, dos dé la estación de ;MjJíS(fl y 
doe de la de Campo Florido. Informiránt «a 
la Habana, Francisco Alonso, café La Misa* 
Jíanzana de Gómez: en las Minas, .€ti',j.eíte <to 
estación, Constantino Cano, y en Jüatfz su due-
ño. Jasé Quintana. 
17856 4-17 
SK A L Q U I L A 
en módico precio esta espaciosa casa número 
121 de la calzada Real de los Quemados de 
Marianao. La llave é informes en el n. 91. 
17814 15-16 D 
P A R A ' E S C R I T O R I O S 
Se alquila el primer piso alto de la casa O-
brapía 3(>, frente al Banco del Canadá. La Ha-
ve en el n. 35: informan en Neptuno, 192 dn B 
á 2. 17760 8-16 
P r o g r e s o núm. 8 , á c u a d r a y media 
del Parque Central se alquilan los altos yT**" 
jos independientes de nueva planta y con ta-
das las comodidades á la orden del día y cua-
tro cuartos sala y saleta y á 12 C9ntene3:llave». 
Lechería de la esquina. 17712 6-15 _ 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Coucordi» 
96, al lado del Doctor Loredo, en la misma In-
forman. 17725 8-15 ; 
G u s t a v o L ó p e z M u ñ o z 
toma en arrendamiento casas (cindadelas) con 
las garantías que exijan. Habana 78, Notarla 
de Lliteras. 17647 26-13 i?_ 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y 12, com-
puesta de jardín, portal, saia, antesala, oeno 
cuartos, dos baños y dos inodoros. P1-6*510.:, 
centenes. Informan en la misma ó en Aguier 
n. 71. altos. 17066 S - l ^ , 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno n. 218^, varias ^osesio' 
nes, pisos finos, sala, recibidor y saleta, P2" 
y traspatio, pasan los tranvías. Informan A-
guila 102. 17580 -
R e i n a 37 
En estos limpios y ordeoaáos altos se a10,^ 
lan hbaitaciones y uu depanamonto con v w -
á la calle é interiores, una espléndida c001"*-' 
en el zaguán si desean una industria aue no¿ 
desmerite, baño y se da llavin, solo a P<,«,on*' 
de moralidad. 17316 l ü 
Se alquila la espaciosa casa calle 5a. n. 
45, esquina á D , t iene un buen jardín, 
huerta, caballeriza, etc., etc. Informes. 
Palais Royal , Obispo 58 y 60. 
17217 15-6D 
E n e l Vedado 
calle J. entre 19 y 21 se alquila una fres 
moda casita, propia como para un raat. ;uany ó una corta familia. En )a misma m»0 .^í 
en Cuba 71 y 73. 1722o 
A í r n a c a t e Vi-S. Casa de « " o r a l i * ^ 
Habitaciones altas y bajas lujosamente « ^ 
bladas, con excelentes condiciones ftijie" 
Las hay sin muebles. . cocin* 
Se adquila una magnífica y eómoaa^ ^ 
en su planta baja. IQOj? _z—^— 
SE A L Q U I L A 
rara hotel el Palacio de ^a- 'nead°- .¿ .T [*' 
tro píaos, en el mejor punto del Ve°*a¿V 
lt»627 ^ ' - ^ 
D I A E I O D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 21 de 1905. 
HÍÑOS DE 
CÜALOÜIEE EDAD 
TTn tratamiento consecntivo con la 
Isión de Angier produce en muy 
tiempo una maravillosa me>oru 
^ ^ g a l u d y apariencia general do 
el-ño* v niñas. Entona el e s t ó m a g o y 
"fectúá perfecta d iges t ión . L a toman 
e, iniena gann y se aficionan de ella, 
j^nebe usted una botella y observe loa 
resultados. 
'i-rMw realizado con •« B O N V I E l " y 
n . M l ^ un difíc il problemu que consistía en daruó» 
iin perfumo uceiitu»do conforme al rusto del día sin 
dejar por ello de atenuar su fuerza nenctranle Imio lo 
suave y lo agradahl.-del olor. Esas raras cualid i.', h ¡SuNuS*?11* han conaagrado la vega del B O X VI1CUX 
pari i y hllU hevho " ^ " P ^ r por la aristocracia 
Jardineroa. Me hago cargro de reconstruir 
haces, parques, jardines y cultivarlos uno ó 
mésdias al mes y demás traba jos del ramo— 
En la misma tengo 2 jardineros que desean 
colocarse y tienen los mejores informes en su 
conducta, modales y trabajos. Informes Hos-
pital 50, en el tren de carretones. 
16013 4-20 
O A C E T I I J L A 
pr abono PE l a O p e r a . — E n la ad-
ministración del gran teatro Xacional 
está abierto, como saben ya nuestros 
lectores, el abono para la temporada 
de ópera que se inaugura en los prime-
ros días del nuevo año. 
He aq^í el repertorio: 
Manon de Pucciui, Feacadores de per-
jas F w itanosi Gioconda, E l i x i r de amor, 
Jlvfjonotcs, DinoraJi, JDon Fasqimle, 
Manon de Massenet, F r a ITiavolo, Cris-
vino é Ja comare, Fedora, JÁnda de 
Chavwunijc, Andrea Chenier, Soncimbu-
Ja, Balloin tbaschera, l iuy Blas, Lakmé, 
forza del destino, Marina, Fa$' i Mar-
tín, Fat/asos y Zazá. 
I.os precios para la nueva tempora-
da son los mismos que regían en Pay-
ret. 
Ko se alteran en nada. 
MUSICA ECONOMICA. — 
Si quiere usted, Doña Bríg ida , 
la música sin estrépito, 
que enardeciendo el espíritu, 
con sonido dulce y bélico, 
Ja lleve á usted al empíreo 
cómprele un piano eléctrico 
Á Borbolla, en su magnífico 
bazar de objetos espléndidos. 
A l b i s u . — ¡ T a n d a s ! ¡Tandas! 
Las tres de esta noche han sido com-
binadas del modo siguiente: 
A las ocho: Cuadros disolventes. 
A las nueve: ¡ A l ngua, patos! 
A las diez: írancforf . 
, Para mañana annuciau los carteles 
de Albisu el estreno de la zarzuela del 
maestro V ives que lleva por t í tu lo E l 
príncipe ruso. 
Y el domingo m a t i n é e en obsequio 
de la gente menuda. 
C o l e g i o F r a n c é s . — D e s d e la tarde 
de hoy esta abierta en los entresuelos 
del Colegio Francés, una e x p o s i c i ó n de 
los trabajos hechos por sus alumnas. 
Tanto los de literatura como los de di-
bnjo, escritura y labores, denotan la há-
bil é inteligente d irecc ión de un profe-
sorado tan experto como concienzudo. 
E n todos se advierte un alto grado 
de adelanto. 
L a señorita Leonie Olivier, la ilus-
trada directora del Colegio Francés, se 
hace acreedora, una vez mÁs, á los elo-
gios de cuantos velan y se interesan por 
la educación de la mujer cubana. 
Dicha expos ic ión permanecerá abier-
ta por espacio de varios d ías . 
Nacionai , ,—Noh.' iy func ión boyen 
el Nacional. 
H a sido suspendida para dar el úl t i -
mo ensayo á la gran pantomima acuá-
tica que se estrenará m a ñ a n a . 
Y a están colocados todos los apara-
tos, para poderla presentar como es 
debido. 
E s de gran lujo el decorado y vestua-
rios que Incirá esta pantomima. 
Las decoraciones son del aplau-
dido escenógrafo L u i s Crespo. 
Los señores que deseen localidades 
para mañana pueden acudir desde hoy 
á la contaduría del Nacional. 
Hay gran pedido ya de palcos. 
F i l o s o f í a p r á c t i c a , — ¡ Y tanto co-
Jno lo es la de L a Filosofía, deNeptnno 
y San Nico lás , manteaiendo el regalo 
de un cupón de á 2 centavos por cada 
50 centavos que se adquieran en la po-
pular casa. Y como todo lo que hay a l l í 
es bueno, bonito y barato, á esa bara-
tura en las m a g n í ü c a s telas de invier-
no, en los e l e g a n t í s i m o s abrigos, en los 
mil objetos de los ramos de seder ía y 
perfumería se afiade esa ganga de dos 
centavos cada medio peso, que ya es 
gauga. 
L 7 E n P a y r e t . — I n a u g u r a esta noche 
su temporada en el elegante coliseo de 
nnestro querido amigo el doctor S a a -
verio el maravilloso bioscopio i n g l é s 
del señor Costa. 
• Se exhib irán ve in t idós vistas d iv id i -
das en dos tandas, á las ocho y á las 
üneve. 
T e a t i í o M a r t i . — A primera hora 
Va hoy E l den de la Africana, d e s p u é s 
f a fiesta de San Antón y como fin de fies-
^ i-a dinamita. 
En las tres toma porte la siempre 
b landida Esperanza Pastor. 
La triunfadora de Martí , 
i -Prepárase para el sábado una zarzue-
la del viejo repertorio, L a s lujas de E v a , 
estando definitivamente dispuesto para 
el miércoles de la p r ó x i m a semana el 
*8treno de L a Habana al fresco, en cuyo 
^ s e m p e ñ o í icurarán todas las partes 
¡a Compañía. 
-r-n L a i¡(,fjana üi fresCo será dirigida 
a orqnesta por diez maestros que se 
lr»arán en cada número de la nueva 
Azuela . 
n o t a f i n a l . — 
En nn jU7gad0 
»ct ^ ; { i o r ^ U e z — d e c í a un sujeto en un 
c.tif' '/' conc i l i ac ión—he citado á ese 
d lero, porque siempre que paso por 
"J*8a se ríe de raí. 
híur. 01 J'^ez—respondió el citado— 
que Rle ll8U'(1 ol f;tvor cle pieglintar al 
Pnlab 6 lla prcce(Jido en el lIS0 tíe la 
íienj/51' P01- (inó pasa por mi casa 
Pr« que me estoy riendo. 
ALJVIA CNSEGUIDM 
AHOGO , | 
- v s -
OPRESION 
EK>ftSE«M 
CUM SJ i¿ TIENE CWSTANCIA 
woGUEftía s m » vMt« « h* 
I 1 * © i n s t c i o i r 
Se ofrece en Estrella 26. 
17917 8-19 
G A B I N E T E S N I Ñ O N ' 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á lag 
damas con perfección y arte.—Especialidad 
en el tratamiento del cutis y las arrugas, ha-
ciéndolas desaparecer por medio de aparatos 
y productos especiales, últimos adelantos, pa-
ra el embellecimiento de las damas. Horas da 
trabajo de nueve de la mañana en adelante. 
ENTUNO NUM. 90 
17S13 S-16 
^ B P r el nw Fmcss 
SE EÁÍÍ RECIBIDO: 
T a q u i m e t r o s , T e o d o l i t o s , 
P i i u t ó m e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Folarmetros, Lararas , Balanzas. Balones. 
LA CASA de LOS ESPEJUELOS. 
E l A l m e n d a r e s , O b i s p o 5 4 . 
c23H * D 2 
Se oomp an casas y solares 
en los barrios do Colón, Monserrate y Guada-
lupe. Informa, Llano. Concordia i l . 
3 7953 4-19 
S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española, de 25 años, de criandera. 
intormau en Compórtela 24. 1S061 "4-21 
13es>ca colocarse 
una excelente criandera, recién llegada de Es-
paña; tiene mucha y abundante lenhe y perso-
senas que la garanticen bu conducta. Está dán-
dole el pecho á un niño que se puede ver. I n -
lorman en Genios 4. 18054 4-21 
Se desea una muchachita de l a á 14 
años, lo mismo blanca que de color y con bue-
nas referencias, para manejar un niño recién 
nacido. Informan en la calle. 15 entre A y Pa-
seo, Vedado. i8üL!5 4-21 
ESPAÑOL D K 26 AÑOS, 
inteligente, activo, mucha práctica comercial, 
títulos académicos, sin pretensiones, buena 
letra, mucha contabilidad, acepta emuleo de 
cualquier clase. Recomendaciones como las 
pidan. Informan Obispo S9. Teléfono 4;i6. 
18068 4-21 
Koque Gallego. Gran Afrenoia 
Facilito grandes cuadrillas de trabajadores, 
dependientes, eccineroa, camareros, criados, 
porteros, cocheros, crianderas, cocineras, cos-
tureras, criadas y lavanderas. Aguiar 84. Te-
léfono 48o. Apartado 966. 18050 4-21 
I 
S e s o l i c i t a 
P a r a ar t i s ta 
y señoras elesrantcs el "Centro de la Moda" 
vende batas é imperios de seda elegantísimos. 
San Rafael 34 
17789 8-16 
Acaba de llegar de Europa y se halla esta-
blecida en esta ciudad, Salud 2, MODAS D E 
MERCEDES INGLES y se ofrece á las señoras 
que les guste vestir bien y con economía. Es-
pecialidad en trajes de novia, de recepción y 
abrigos de última moda. Se hacen vestidos 
bordados y con rosaa sobrepuestas. Se coufec-
cienan vestidos de niño y de niña. 
17649 8 13 
P a r a pocos q u e h a c e r e s 
se solicita un criado de manos do alguna edad. 
Concordia 25)4. 1S053 4-21 
Se solicita uu nuiohacho peninsular, 
de 15 á 16 años, para criado de manas y que 
sepa su oblitfación. Sueldo $10 y ropa limpia.— 
Calle 11 número 33 entre C y S, Vedado. Viaje 
pagado. 18051 4-21 
Se solicita una buena criada 
de manos, que tenga quien la recomiende.— 
Empedrado 49, bajos. 18027 4-21 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
- - - S A B R Á 
EFERVESCENTE m DESE 
FRITAR EN CfiSA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
•Trastornos digestivos. Xlwppftfiia 
30 afitiB de éxito cada y** 
vez más creciente. - - X^r 
miBILIOSA 
REFRESCASTE 
El todas Fircatiis 
DR0£DEM« 
SARRÁ 
U. Rer y 
Los refaios 
de satén y tafetán oue vende por |5 él "Centro 
de lu Moda", son los más bonitos y de alta no-
vedad. San Rafael 34 
17797 S-16 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
edincioi. polvorines, torres, panteonei y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre* eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acastiooí, lineas 
teléfonicas por toda H Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar its del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos loa trabajos. CompoiteU 7. 
17779 25-7 D 
L:is sayas 
de paño, seda y lana que vende el "Centro de 
la Moda", no tienen rival por lo elegantes y 
baratas. San Rafael 34 
1779S 8-16 
Tenedor de libros 
con-varias horas disponibles, desea utilizarlas 
por modesta retribución. Referencias y garan-
tías cuantas se exijan. Recibe órdenes O-Rei-
lly 68. casa de cuadros. 13012 8-21 
una criada de mano da mediana edad, que ie-
pa su obligación. San Lázaro 33, alios. 
' 18007 4-20 
E n Calzada, 0 0 , esquina á F . V« dado 
se solicita una buena lavandera que sepa su 
obligación; también se solicita una criada de 
manos, de color, que entienda de niños y que 
tenga buenab recomendaciones. 
13003 4-20 
CRIADO. SE SOLICITA UNO QUE 
no pase de 17 años, para la limpieza de las ha-
bitaciones. Sueldo 10 pesos plata y ropa lim-
pia. Empedrado 15. 18009 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manca ó manejadora Es cariñosa 
con los niños. Sabe cumplir con su obligación 
y tiena quien la recomiende. Informan Velas-
co número 3. 17980 4-20 
S e s o l i c i t a 
una buena criad* de manos, ha de fregar sue-
los y bacer mandados. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Coba 96. alto«. 18015 4-20 
DRTBMITOTIÉTA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. 3 9 i , esquina 
á San Joaquín . 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin bacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiamlo al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16801 26-25 N 
C U I A N D E R A 
Como Vd. la necesite que le convenga, la en-
cuentra en Consulado 128, en donde siempre 
hay mnchas esperando colocación. 
17780 8a-15 8d-16 
Para una industria ó almacenes 
de tabaco ú otra mercancía, se alquila un iocal 
espléndido y bien situado. La llave 6 informes 
en Monte n.' 234, da 8 a 12 17494 8m-15 8t-16 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
4 ' E l C o n t i n e n t a l E x p r é s . " 
de Luis V alera, 
O F I C I O S N U M E R O 31, H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes. Se tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
la Canapo. 16539 alt 15-21 Nb 
Desea colocarse de criandera á me-
dia leche muy abundante una señora de color 
de mediana edad; en la calle de Cuba número 
5, altos, informarán, se nombra Serafina Qaz-
inuri, y en la misma tiene familias que la ga-
rantice. 18010 4-20 
S e s o l i c i t a 
un tenedor de libros y ca jero especio en am-
bos destinos, para una colooao'ón estable, ss 
exijen las mejores referencias. No es necesario 
poseer idiomas, pero será una ventaja. Debe 
ser ligero v exacto en el desempeño de los des-
tinos. Diríiase por escrito á •'Primera", Dia-
rio de la Marina. 18008 4-21 
S E SOEÍCITA 
una cocinera ane sepa bien su oficio pitra t ra-
bajar en cnsa d*í corta familia. Susldo dos cen-
tenes. Aguiar 24. G 4-21 
Una señora de mediana edadpeninsn-
lar desaa colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con pu obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Corrales 4. 1803S 4-21 
Una peninsular desea colocarse de 
mane'adora. Es cariñosa con los n i ñ o ^ y i ^ b e 
cumplir con su obligación. Informan Com-
p í t e l a 110. 18041 4-21 
Una peninsular «lesea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
f ien*» quien la reoomieudp Informan Con.«ula-
do 87. 18013 4-21 
S E SOUICTTA 
una muchacha de 12 a 14 años para entretener 
un niño. Se paga sueldo. Escobar 30 altos. 
1S039 4-21 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano peninsular. Manriqne 126. 
18047̂  * 4-21 
Criadas, manejadoras, cocineras, pi 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de mediana edad, de 
color, que tenga referencias, sin ellas no se 
presente. En Consulado 22 y en la calle 5" nú-
mero 36 informan. 17974 4-20 
Un joven peninsular de buena hon-J 
radez y buena presencia, dcsaa colocarse pa- j 
ra acoropafiar caballeros aquí 6 para viajar ñ | 
donde quiera. Sabe leer y escribir. También 
uno para encargado de alguna casa 6 criado 
encasa de moralidad. Informan Aguila n. 11«, 
cuarto 42. 17997 4-20 , 
Se necesitan 
dos asistentes cortadoras y 10 costureras para 
saya, blusa y vestidos, presentarse sólo de pri-
mera cla^e y voluntuosas á trabajar, trabajo 
fijo y buena paga. San Miguel 75. 17993 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano blanco, que sepa su oficio y 
tenga recomendaciones, si no reúne las con-
diciones, que no se presente; Prado 88, bajos, 
17993 4-20 
Un 2 í dependiente de farmacia 
se solicita en la botica San José. Informan ca-
lle de la Habana n. 112. De 11 a 4 de la tard?, 
17995 4-20 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colosarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la girantice. Informan 
Amargura 37. 17919 4-19 
San N i c o l á s 102 
En los altos se necesita una criada de mano 
que no sea recien llegada, 2 centenes y ropa 
limpia. 17935 4-19 
San Mfgnel ISO, 
entre Gervasio y Belascoain, se desean una co-
cinera y una criada de mano que sepan su 
obligación y presenten buenas referencias. 
Buen sueldo, buen trato y poca familia. 
17921 4-19 
Se desea tomar en alquiler 
una casa que esté situada en punto céntrico y 
que tenga por lo menos 4 habitaciones, baño y 
demás comodidades. Dirigirse por correo á H. 
L . "Diario de la Marina" sección de anuncios. 
17906 4-19 
E n M o ñ 7 e 87 y 8 9 
se solicita un joven de 18 á 30 años de edad, 
para envasar tinta; ha de tener buenas refe-
rencias. 
17S98 8-19 
Se neces i tan 
dos medios barnizadores para mueblería para 
colocarlos por meses; que tengan recomenda-
ción. San Éafel 14. 
17891 4-19 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en 
casa de familia. Tiene quien la recomiende; 
lleva tiempo en el país. Informan Suare: 64, 
bodega 17889 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora.Sabe cumplir 
con sn obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 68, entre Obrapía y Lam-
parilla. 
17907 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. Fabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien la recomien-
de. Informan San Lázaro 271 17901 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, es exclusivamente 
para criada; se le dá un buen sueldo. Lealtad 
120 179)0 4-19 
Una joven peninsular recien llegrada 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños, y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Dragones IGí, altos. 
1S021 4-20 
- - J V O F A L T E - « t 
A L A F I E S T A 
Tica cucharaé». todas las nuüauas. 
dura,ata los cttafé«<4« 
Es «1 mí'S •egft7<>-)jrW\Î T»t!)t»>.«» !»• 
Desea colocarse 
nn joyón, criado, peninsular. Sabe su obliga-
ción y tiene recomendaciones de la» casas don-
de ha estado, desea casa formal y de morali-
dad. Lealtad 89, bodega. 18005 4-20 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad, que duerma en la casa, as 
muy poca familia y una criuda de mano tam-
y no lo hac^ por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctrico de la calle del Prado 94; el único que 
trabaja de noche, con perfección y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas las noches de 
7a8>i. 17115 alt 13-2 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. En Agua-
cate 35. 17236 16-6 D 
" l á P A R I S I E N " 
Acaba do recibir las últimas novedades de 
SOMBREROS para señoras y niñas, en fieltro, 
pa ja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla 
P I L A R A L V A B E Z D E A L O N S O 
Compostala 114 B, entre Acosta y Jesús María 
Se reforman sombreros. 
17672 8-14 
dan fi la Central Modelo que sirve personal j bién de mediana edad y que entiendan su obli-
yarantizado y las remite á cimlquipr punto de gación. Línea 76. Vedado. 1S019 4-20 
Dinero é Hipotecas. 
ti ^ este art ículo hay la úl-
lma expresión de la moda en 
^sa de 
' ?ISB0^A COMPOSTELA 56 
I d 
T)ESDE 500 hasta $600.000 al 6 y 7 por ciento. 
Se dan oon hipoteca de casas en primera 
y segunda hipoteca en la Habana, Vedado, 
Marianao, Quemados y Puentes Grandes y fi-
cas de campo, pagaróa y alquilcrés. San José 
número 10, Habana 6C, Salud 4, platería y Dra-
gones 15, relojería 17993 -1-19 
Dinero barato en hipoteca 
A17yalSpg desde fcOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J. Espejo. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 17871 8-17 
SE DA DINERO CON HIPOTECA E N CA-
sas situadas en puntos extraviados ó con malos 
títulos; al que no reúna una de estas dos con-
diciones ó las dos, que no se presente. Informa 
el portero en Ouba 62. 17845 . S-17 
Directamente íi los Propietarios 
se facilita dinero en hipoteca desde el 6 por 
100. También se compran créditos hipoteca-
rios y toda clase de obligaciones garantizadas 
pendientes. Razón, Empedrado 25. 
la l i l a por cuenta do los peticionarioü. ignal 
mente criados y norteros. Sol n. 7, Telaf. 3128, 
Tramito salidas de Triscornia. 17968 4 21 
Desea colocarse 
una cmda peninsular rocíen llefirada. tiene 
ñopas pretensiones y quien responda por ella . 
Informes Animas?. 18023 4-21 
S E S ^ T C T T A -
una criada para matrimonio sin niñoi. Inge-
nio Dróxiíno á la cnpltal. Informan A n. 14, 
Vedado. 18026̂  4-21 
ST5 SOUICTTA 
nna criada de mano para casa de corha fami-
lin; que sepa alero do cocina v sobre todo cum-
plir con su obligación. De no ser así qu^ no se 
| presente. Sueldo, dos centenes v ropa limnia. 
Omoa45 f Jesús del Monte) 18067 4-21 _ 
Una Imcna crin miera peninsular, de 
dos meses de oarida, con buena v abundante 
leche, de°eacolncar30 il lecho entera. No tiene 
inconveniente en ir í cualquier parte y tiene 
auien la gT-.antics. Informan Infanta 98, en-
trada por Vaya. 1̂ 032 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada do m9,no ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y s*be cumolir c o i su obl i -
gación. Tiene quien la'•«^omiende. Informes 
Baratillo 9, alt nn. 1*011 _ A'21 _ 
Peninsular de 4 0 años de edad, inte-
lieem-e y activo desea colocaran de criado ó 
jardinero, lleva mnchos añós en Cuba dedica-
do á estos oficios, sabiéndolos oon perfocción. 
Sabe Ifer, escribir y contabilidad v es útil para 
tr»do. incluso cobrador. Tiono cnsas respeta-
ble" do comercio y nart'cularesouo earanticon 
su honradez y trabajo. Monto 164, jovería. 
_18045 4-21 [_ 
Criada de manos y coeincra se nece-
sitan para nn na^rmomo una criada de ma-
nos que enfunda algo de costura y una coci-
nera. qii« sepan sn obligación y tsngan refe-
rencias. Neptnno 90. 18̂ )63 4-21 
Dos peninsulares desean eolocarse, 
nna de criaba d'! manoó manejadora, v la otra 
do 4 mose^ do parida, de criandera á leche en-
tera, que la ti«ne buena y abundante. Tienen 
quien responda por ellas. Informan San Lá-
zaro 410. 18055 4-21 
Una joven peninsnlar desea colocarse 
de raane'adora ó criada de mano. Sabe coser 
y es cariñosa oon los ni ños. Tiene ouien la re-
comiende. Informan Monte núm. 421. 
1S059 4-21 
17376 4-17 
D I X E K O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, do 8 a 10 a. m. Pro-
creso núm. 20, Teléfono 3035 
16675 26-22 Nb 
AVISAMOS AL PUBLICO 
Habiéndose extraviado el día 19 de este mes 
una cuenta del "ANTEOJO," Obispo 28. per-
teneciente á una de las principales familias de 
esta ciudad, y con el "Recibr' de $1036-60 cts. 
oro español, se suplica á la persona que la ha-
ya encontrado se sirva devolverla á dicho es-
tablac.mieoto en donde será gratificado. 
Se advierte que están tomadas las precau-
ciones debidas para que no sea pagada mas 
que á sus legítimos dueños. 
18031 lt-20 3m-2t 
P é r d i d a . — K u l a noche d e l lunes se 
ha extraviado un estache conteniendo un par 
de espejuelos. Se gratificará con un centén al 
que lo presente en Oervasio n. 98. 
isí^t 4-20 
S O C I O 
Para un negrocio seguro se desea uno 
que disponga de $10,000 oro. Para 
informes dirigirse á Obispo 56 (por 
Compostela) taller de dorador. Horas 
de 12 á 2 p. m. 180O2 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una criada de mano ó manejadora, y la otra 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver.— 
Corrales 46 y Vives 157. 1S017 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano ó manejadora, sahe su 
obligación v sabe coser, tiene referencias.— 
Informan Habana 12>j, altos. 17972 4-20 
S E S O L I C I T A 
para el comercio un muchacho que quiera tra-
bajar sin grandes pretensiones y tenga buenas 
referencias. lu formes en Dragones 13. 
17966 4-20 
S E S O L I C I T A 
en la calle Habana 83, segundo piso, para un 
matrimonio sin hijos, una criada de mano que 
sepa su obligación y friegue los pisos. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. 17979 6-20 
S E S O L I C I T A N 
costureras para camisones y demás prendas 
de vestir. También so dará costura para sus ca-
sas. Cerro 536. 
17S0G 4-19 
S E S O L I C I T A 
unamuchacha.de 11 á 13 años para acompañar 
á una Sra. y avudar á los quehaceres de la ca-
sa. Calle deO'Reilly n. 78, altos. 
17916 4-19 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qui«n la recomiende. Informun 
Estrella 114. 17941 4-15 
Una señora de mediana edad ttcli-
matada en el país desea colocarse de cocinera 
y para ayudar á algunos quehaceres do la casa 
siendo poca familia: tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan en Prado 117. 
17923 4-19 
Un peninsular de 3 8 años 
de edad, desea colocarse en una de las depen-
dencias del registro de la propiedad en cual-
quiera de los puntos do esta Isla Tiene veinte 
años de práctica en dicho ramo, pudiendo de-
sempeñar el curgo con desenvoltura y lucidez. 
Para informos por escrito. Amargura 45 ó a 
partado de correos 822, personales: en dicho 
punto, do seis á nuevo, pasado meridia-
no.—A. ü. 17957 4-19 
Para bodeira, tienda de ropa ó cosa 
análoga, desean colocarse tres jóvenes recica 
llegados, de 12 á 15 año1', que no tienen pr». 
tensiones. Informan en Rcviilagigedo 42, es-
quina á Gloria. 17927 4-19 _ 
Criada de manos . inven honrada, 
práctica é inteligente, desea colocarse en casa 
decente que pague tres centenes. Avisar en 
Revillagigedo 42. 17928 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con buenas referen-
cias en Galiano 48. 17932 4-19 
Se so l ic i ta 
una cocinera, ha de sal̂ er cumolir con su obli-
gación, ©n Merced n. 6, bajos, informan. 
17920 4-19 
C O S T U R E R A 
Se solicita una que sea formal para coser por 
das. Cel'.e 5; n. 10'J esquina á 10. Vedado. 
17930 4-19 
Hesca coloe-i i-^o 
una criandera ninsular con buema y abnn-
dante leche, da lepa mosos Uí pn.nda y'aolima-
tada en el país, en Morro 5 A, cuarto n. 10. 
1791S 4-19 
Dos peninsulares de*ci\n eolocarse 
una de criada de mano ó uianejadora, y la o-
tra de criandera, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche á lecho entera. Tie-
nen quien las garantice. Informan San Lázaro 
295. 17929 4-19 
una cocinera ó cocinero do color, as para una 
corta familia. Vedado, Línea esq. á L, Chale-
sito de A guirre. 17922 4-19 
ALMID0NAD9R 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse an casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Muralla 84. 
17383 -̂18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda por ella, informan Egido 2, vidriera. 
17877 4-28 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsular 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tienen quien la recomiende. Informan Ofi-
cioa 60. 17878 
Oesea colocarse una joven peninslutir 
de criada de mano, aclimatada en el país, es 
aseada, sabe cumplir con su obligación, no tie-
ne inconveniente en salir de la población. In-
forman Teniente Rey 85, bodega. 
17914 4-18 
Desea colocarse para la limpieza de 
habitaciones una joven de color, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiendó 
informan en Quinta 43, Vedado. 
17911 ^ 4-13 
Un joven p r á c t i c o en el comercio de 
Cuba solicita colocación en escritorio ó cosa 
análoga, es práctico en contabilidad, tiene 
buenos informes. Dejar nota: Apartado 148. 
17904 
Unajoven del nais 
desea eocontrar una buena casa para limpiar 
habitaciones y ayudará los quehaceres de la 
casa, no sale á la calle. Tiene quien la reco-
miende. Informes Maloja 55. 
• 17913 4-18 
Sn solicita uno para almidanar y repartir 
que sepa su obligación y traiga referencias. 
O'Reílly 54, camisería. 17934 A-10 
Se desea una eviadu de manos 
peninsular, que sea limpia y respe tuosa oon 
buenas referencias, so dan do* ceat«m*ay ro-
pa limpia. Consulado n. 47. 
1̂7956 4-19 
E n Prado 13 se solicita nn criado de 
mano práctico en ol servicio; un buen cocine-
ro asiático ó de color. Para tratar oon ol oaoa-
llero de l l j^ á 12.1(2 ó de 7 á 10 de la noche. 
Sueldo del criado $17 plata.coclnero Scentenes. 
17945 4-19 
U n a joven peninsular de dos meses 
de parida desea colocarse. Tiene buena leche 
y buenas referencias. San Pedro 6. altos, fonda 
La Perla, Cuarto b. 20 17918 4-19 
Solicito una s e ñ o r a como de 4 5 aftos 
para ayudar á los quehaceres de «.•> mali'.mo-
nio. No tiene que cocinar ni hacer mandados 
pero si distraer á dos niñas chicas Razóu Ba-
ratillo 3- Jo>é Crego. 17951 4-19̂  
Desea colocarse una . j - m n >><•:•.-.. 
lar de crin da de mano o d« tu .̂ ne jadora. <r>'<iv 
i quien la recomiende oa O'ori.̂  ofttn. i ^n'* 
I Las tros coronas. 17'^ i-if 
J o v e n Maestro de Obra, « t-ayu^íaot^ 
! da obras páblícas y dclin>:anln sol^itu *ou-
i parse en trabajo» propios de \A profefíot» Tie-
; ne buenas garactías. uazon Obr«p1a4ü 
I 17M7 4-_l» 
! Una parda do moral idad d é s e • una 
i familia respetable para servir á !a mano. Sabe 
coser á mano y máquina y tiene perdonas res-
petables que informen sobro lo que se desee.— 
Aguila 85. 
17931 4-19 
Desea c o l o c a c i ó n un joven p e n i n s u -
lar de criado do mano acostumbrado ¡i servir 
y con buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan en Prado 39 y 
Calzada 130, Vedado. 
17^1 4-19 
L a Central Modelo facilita criadas, 
manejadoras, cocineras inteligentes y honra-
das con la garantía de esta casa, no cobra co-
misión y sirve con prontitud. También sirve 
criados y muchachos. Teléfono 3128, Sol 7. Tra-
mita salidas de Triscornia. 
17987 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares de 
criadas de mano ó manejadoras, una es joven 
y la otra de mediana edad; las dos saben su 
obligación por llevar tiempo en el pais. Tie-
nen quien responda por su conducta y honra-
dez. Dirigirse á Principe 1 eutre Marina y 
Hornos. 1799} 4-20 
Una peninsular 
desea colocarse de criada da mano. Sabe de-
sempeñar bien su oblijración y tiene quien la 
recomiende. Informan Consulado n. 89. cuarto 
núm. 6. 1S058 4-21 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l c e r t i f i c ado 
núm. 4175 y quince recibos de pa^o del Banco 
Hipotecario de Ahorro é Inversiones, suplico 
se devuelvan á don Alfredo García, Güira de 
Melena. C. 2310 lO-ltf 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de tenedo' de libros con buena 
contabilidad y que pueda leer el inelés ó fran-
cés. Dirigirse por correo á A. Z. apartado 642, 
Habana. 18028 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 12 á 14 años para ser-
vir á una corta familia en la Habana. Di r i -
girse calle do Amistad nám. 3. 
18023 4-21 
I N T E L I G E N T E E N T E J I D O S 
Se solicita un experto vendedor, debiendo 
precisamente conocer el sistema de ventas en 
firme por muestras. Dirigirse por escrito apar-
tado 2.'57, cou referencias, firmas con quienes 
hava trabajado en el ramo y pretensiones. Es 
inútil presentarse personalmente si no es soli-
citado después de recibir su escrito. 
18025 8-21 
Salud 4 3 , altos. 
Solicitan una criada de mano, blanca, que 
sea trabajadora y tensa referencias. 
18020 4- 0 
S e s o l í c i t a 
u n d e p e n d i e n t e de b o t i c a c u -
b a n o , q u e s epa t r a b a j a r . D i r i -
r i g i r a e a l L d o . F e d e r i c o F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o n . o 7 4 , H a -
b a n a . 1 7 9 7 7 4 - 2 0 
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U n a j o v e n peninsnlar d e s c ü colorarse 
de manejadora ó orlada de mano cari Sosa 
con los niños y sabe oumpLr c«n sti deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sole-
dad 2. 17962 4-19 
Desea colocarse de criado ó camare-
ro un joven peninsular, tiene práctica y bue-
nos informes. Sueldo 3 centenes para arriba. 
Informan en Zulueta 24, fonda, vidriera de 
cigarros. 18012 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad. Sueldo 
diez pesos plata y ropa limpie. San Lázaro 404 
17999 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de - Desea colocarse un joven peninsular de criado de mano, con 6 años de práctica, sa 
sea colocarse con burra y abundante leche á be servir á la rasa, francesa y criolla ' 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor- manrán Calle I esquina a 9. es 
man en Zanja 59. 1 n • — m.,*^.— , , .» 
Gran Agencia de criados 
Dependencia al Comercio y trabajadores pa-
ra el campo ' 'La Primera de Aguiar", de J, 
Alonso y Villaverde, O'Reilly n. 13, Telétono 
450, 17868 13-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe ccaer á 
máquina y a mano. Tiene recomendación. I n -
forman Salud 177. 17978 4-20 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de manejadora ó limpie-
za de cuartos; aclimatada en el país, con reco-
mendaciones. Informan San Lázaro 368. 
17971 4-40 
Un joven peninsular practico en el 
oficio desea colocarse de orlado de mano ó j 
cualquier otro tabajo aníloso, en una buena 
casa ó para el campe, tiene recomendaciones i 
de las casns donde ha servido. Informan San 
Lázaro 269. 17910 8-18 
Se solicita 
una criada peninsular para un matrimonio, es 
parala limpieza de la casa y ha do entender 
algo de cocina. Informan San Nicolás 90, bajos 
17905 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Tnlipán 18, altos. 
17938 4-18 
Criandera. Una señora peninsular aue lleva cuatro años en el paía desea colocarse e_criandera, tiene pocos días de parida y su 
niño muy hermoso que sâ  puede ver. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Flores 23. 
1787» . S-18 
Unajoven peninsnlar desea colocarse 
de criada de mano con una corta familia S»« 
be cumplir con su obligación y está aolimata. 
da en el país. Informan Plaza del Vapor n. 11. 
por Reina. 17953 4-lj» 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida y ae puede 
ver su niño. Tiene quien U recomiende, cal-
zada del Nontel57. 17;)42 4-19 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, bien para cocinar ó para orlada 
de mano; no tiene inoonvenlenfe de salir para 
el campo. Informarán, Habaos 1S0. 
17968 4-1» 
Se solicitan ag-entes, hombres ó m u -
jeres, para la venta del Almanaque Eailly-
Bailliere y otros libros de actualidad.—Obispo 
88, librería. 
17954 4-19 
Solicita colocación un buen cocinero 
y repostero en fonda, restaurant ú otro esta-
blecimiento. Tiene buonos informe.!. Cuba 94, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
17H44 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una do 0{Ía4* d4 mano ó manejadora y la otra 
de crianiT» io i meaes de punda, oon buena 
v ahondante ieoheb A medie 6 ¿ leche entera. 
Tieneu qulex* iaifatentloa 




una manejadora blanca 6 de color para mane-
jar un nlüo da mese*. Vedado 17, n. 52. esquina 
á J , alio» 17862 4-17 
89 solicitan 
un criado y una criada de manos que sepan su 
obligación en San L&saro n. 88, bajos. 
17870 
Cocinero, repostero y cocinera p ó n j n -
sulares solicitan colooaciym «a eatabléchuieD-
tos ó oaaas porftlculare*. teniendo buen.*;- refe-
rencias.—Compostela '¿o. euarto t 
17837 ; V 
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de Severino Rey Sonto, natural de la CoruB», 
Ayuntamiento de Viamianzo que residía hace 
poco tiempo en un ingenio por la parte de 
Cienfuegos. Lo solicita su orimo Manuel Alba-
rellos Souto en Cuarteles y Habana, bodega. 
Reprodúzcase en todos los periódicos. 
17939 4.19 
M O ^ T E .128 
Se solicita un aprendiz adelantado 
17936 4.1J 
CRIADA DE COLOR 
Se solicita una para el servicio de mano on 
Virtudes 86. esq. á Campanario. 
17933 4.19 
S e s o l i c i t a 
un buen cria o de mano que sepa cumplir su 
obligació n^para la casa calle Obispo 52, altos. 
17933 4-J9 
Desea colocarse «na .ioven de coloi-
de criada de manos ó de manejadora, y en la 
misma una criandera á media leche con doá 




, carnicería La Fa-
4-2j 1 ma. Teléfono 9170, Vedado. 17998 4-20 
S E S O L I C I T A . 
un buen criado de mano ea Tulipán n. 28. 
179-10 P 4.19 
\ Tas tMiU perno ¿{«tfert. 
• aUt «lee 
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Un joven pen iñ .4u la f~d^ea~ 'có locar9¿ 
de cocinero en casa particular 6 establool 
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene guien lo garantice. Informan Cuba 2S. 
17838 4_i7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criada do 
mano ó manejadora Saben oomplir con su 
olbigación y tienen quien responda por ellasi. 
Informar&n. Concordia 181. 17b4.0. 4-IV 
Se solicita 
una criada de manos que sepa su obligación y 
traiga referencias para ayudar á los quehace-
res de la casa, Huelde: 2 centenes y ropa l i m -
pia. Que sea peninsular. Monte n. 346. 
17872 4-17 
Ün matrimonio Noltcita una mujer do 
experiencia para cuidar un niBo de un mes y 
ayudar en una casita.—Galiano 111, altos. 
17869 4-17 
Se solícita una criada de mediana 
edad para corta familia. Sueldo 12 posos pl,; t;i 
sin ropa limpia. Bayona 6 17S5S 4-:V 
Se solicita una manejadora de c o l o r , 
de 35 4 40 años; tiene que ser formal, tener 
buen carácter y presentar informes. Gloria y 
A güila, altos del café. 17S53 4-17 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la mañana. Diciembre 2 1 de 1 0 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
M a n o s b l a n c a s . 
(CONCLUYE) 
A l cabo de tres meses, Pedro Bazin 
salió una mañana de su casa acompa-
Hado de su hijo. Iban los dos en uu 
carricoche, vestidos con los trajes pro-
pios de los labradores del país. Enri-
que había renunciado al traje de seño-
tito que antes usaba, sus manos esta-
ban ennegrecidas y eu desorden sus 
cabellos. 
E n casa de Auberiot latía con 
violencia el corazón de Valentina, En-
rique había anunciado su llegada el día 
antes. 
Como la mayor parte de las mujeres, 
la muchacha deseaba vivir en la ciu-
dad y deploraba la terquedad de su pa-
dre, al verse obligada á renunciar á su 
eueño dorado. 
— L a verdadera felicidad—le decía 
con frecuencia su padre—no puede 
existir más que en el campo. 
A las nueve de la mañana, Auberiot 
Be asomó á una ventana y á los pocos 
instantes exclamó: 
—¡Ahí están! 
A los cinco minutos, Enrique y su 
padre bajaron del vehículo y estre-
charon efusivamente la mano de A u -
beriot. 
Un criado desenganchó el caballo y 
lo condujo á la cuadra. 
—Valentina está vistiéndose—dijo 
el labrador—y no tardará en bajar. 
A l poco rato se presentó la mu-
chacha y corrió á saludar á los recién 
llegados. 
Después sentáronse todos y se pusie-
ron á charlar, mientras esperaban el 
momento de almorzar. 
— Y a sabes—dijo Bazín—que mi hijo 
quiere por esposa á Valentina. 
—De lo que me alegro muchísimo. 
Temía que Enrique desistiese de su pro-
pósito de consagrarse á las faenas del 
campo. Trabaja contigo, según creo. 
—Como si toda la vida no hubiese 
hecho otra cosa. 
•ISDe pronto, Auberiot desvió la con-
versación y dijo á su hija: 
—Di á Ánt«nia que ponga la mesa y 
tú vete á dar con Enrique un paseo por 
la huerta. Indudablemente, tendréis 
que hablar largo y tendido. 
Los dos jórenes obedecieron en se-
guida. 
—¿Eres feliz, Valentina!—dijo En-
rique. 
—Sí, mucho. Sin embargo, estaría 
más satisfecha sí mi padre no te hubie-
se exigido ese sacrificio absurdo y pu-
diésemos vivir en París, en vez de per-
manecer en el campo. 
—Pero tú has creído, Valentina... 
—¡Cómo si lo hecreidol 
—Pues has de saber que todo esto es 
una farsa llevada á cabo con la compli-
cidad de mi padre. He obtenido una 
licencia de seis meses y después volve-
ré á ocupar mi puesto en París. Mi 
porvenir es magnífico y serás alli muy 
dichosa. 
—¡Eso está muy mal hecho, E n r i -
que! jQué dirá mi padre? 
—No le diremos nada hasta después 
de celebrado nuestro matrimonio. Y a 
verás cómo nos otorga su perdón. Mi 
padre me ha dicho que responde de to-
do, y que se encargará de hacer entrar 
en razón á wi futuro suegro. 
Y después añadió sonriendo: 
— Y mis manos volverán á ser tan 
blancas como antes. Me las he teñido, 
y con un baen lavatorio desaparecerá la 
pintura. ¿Me perdonas, Valentina? 
Estaban ocultos los dos tras de unos 
arbustos. 
Enrique se inclinó para oir de cer 
ca el sí que murmuraban los labios de 
Valentina. 
Y bajo el sereno cielo cambióse 
entre ellos el tierno beso de sus pró-
ximas bodas. 
P. R o u g e t . 
Dr. TScnito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Telefono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre tían Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
17145 52-23 O 
Sastre Cortador, 
y camisero con bastante práctica en el oficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantías. I n -
forman San Rafael 69. 17204 15-5D 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tsrde. 
17537 30D-12 
buláis icasísslíililicMei 
e vende por tener que ausentarse su dueño 
una fonda con cafó, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-
chantería de contado; el alquiler módico, y se 
da muy barata. Demás pormenores de S á 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y da 3 á 4 Amargu-
ra 20. Vicente García 17505 8-15 
So vende 
una Casa de Huéspedes, con hermosas habita-
cionoe amuebladas y toda» alquiladas. Infor-, 
man en ü'Reilly í, bajo. Trato directo. 
17623 15-12 
S e t r a s p a s a 
El gran local de la Estrella de la Moda, en 
condiciones raur ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
qulor otra Sociedad Mercantil. 
En la mienoa, Obispo S4 Informarán. 
1ÜS'>5 26-36 Nbre 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n eoccelente p i a n o , 
de i n f o r m a r se p o r las, p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
n o de je 
" R . C o r s & K a l l m a n n " 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además, 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
¿L pag-ar por mensualidades desde dos ce«teues , sin necesidad de garantía, 
eu el a lmacén de música de su único receptor 
JOSS G I M E T , 
t2277 
O'REILLY 61, HABANA,-APARTADO 791. 
'alt 26-1 d 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora; sabe coser á mano y 
á máquina, y tiene quien la garantice. Infor-
maran, Aguiar 100. 17864 4-17 
TJu matrimonio peninsular dése a co 
locarse en casa particular; ella de criada de 
jnano ó manejadora; sabe coser bien, y él de 
portero. Saben cumplir con su wbligaflión y 
Cieñen quien responda por ellos. Informarán, 
^Corrales 73. 17867 4-17 
Se solicita una buena cocinera fran-
' cesa. Ha de traer recomendación.—De 12 en 
f adelante.—Línea 94, Vedado. 
17861 4-17 
A l Comercio 
Un joven peninsolar, con buenas referencias 
del Comercio de la Habana, desea encontrar 
un trabajo análogo para escritorio. Posee la 
teneduría de libros. Informarán en Obispo 103, 
casa de Dubic 17846 4-17 
11 \ (K8¿1 
«^ai—••BniiQ ail^o •ii';uBaj9j^ o^jaj s» sonó 
©p ou£i 'S9uoiOBJias«' se ŝopojî  'npa9J3JdJ 
SBU3n{{ 'otuedax aamb̂ mno ue o S j b o u v i í b ) 
—dson a^qáiBT, -BSoppav bsod 9 sopifa^ 'JBSsq 
op sa-;u9ipuad3p 'ouo^uoso Bjed aaoaijo ss 
m v i Q S N M d m m t sen 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su obligación; peninsular ó de color, muy lim-
pia y con buenos informes.—Carlos I I I , calle 
de Subirana núm. 6, de 1 á 4, impondrán. 
17263 4-17 
Un Reárente de Farmacia 
se solicita, dando razón en la botica San José, 
del Dr. González, por el escritorio, de 11 á 1. 
17860 4-17 
Criandera peninsular de cuatro me-
ses de parida con muy buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. Tiene re-
comendación que la garantiza. No tiene in-
conveniente de ir al campo! Informan, calle 
de Virtudes n. 173 17874 4-17 
E n la fábrica de brochas 
de Suúrez 57. se necesitan aprendices de 12 á 
15 años.—Después de las cinco de la tarde in-
formarán. 17857 4-17 
Se solicita una criada, blanca, para 
cuidar un niño do dos años de edad y ayudar 
en la limpieza de la casa, en una familia ame-
ricana. Calle 10 número 3, Vedado. 
17866 4-17 
A las famiiias.-LiUis Navarro, coci-
nero á la española y á la francesa, acaba de 
llegar de Madrid y desea colocarse en casa 
particular. Iníorman en este Diario, Sección 
de anuncios. 4-17 
Una joven peninsular 
que lleta 15 meses en el país desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, babe de-
sempeñar su obligación y le gustan mucho los 
niños. Tiene quien la recomiende. Informan 
O brapía 92. 177S4 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Industria 47, que sea penin-
sular. Si no sabe su obligación que no se pre-
sente 17776 8-16 
s e s o l i c i t a 
un piso alte de sala, comedor y cuatra cuar-
tos. Precio módico. Jesús María 33. 
17767 8-15 
Una criandera recien Iletrada de la 
Península, de me« y medio de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan, 
Habana». 119. _17650 8-14 
Tenedor de libros 
que tiene varias horas libres, se ofrece para 
líevarloB en casa de comercio. Por escrito á F. 
Pascual, Apartado 227. 17637 8-13 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en £1 Correo de Paria, Obiepo 
80, tienda de ropai. g Oc 
Cerca de la Habana se toma en arren-
daminto una ñnca pequeña de una ó más ca-
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito á Cipriano Rico, Haba-
na_128; 17413 15-9 
Se desea saber el paradero de Anto-
tonio Nabaza, que lo busca su hermano An-
drés Nabaza , que hace cinco años salió de 
Buenos Aires para la Habana. En Campana-
rio 230 lo esperan al individuo Antonio, natu-
ral de Buenos Aires. 17665 8-14 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 26-9d 
S E V E N D E 
una de las ñncas que más comunicación tiene 
con la Capital; le cruzan las dos carreteras de 
la Víbora y Cerro, entre las dos líneas Oeste y 
Villanueva, por estar situada entre .Rancho 
Boyeros y Mazorra, punto muy sano por su 
alta posición. Consta de más de una caballería 
de tierra, dividida en siete cuartones, con 
siembras de piña, tabaco y otras, doscientos 
cincuenta árboles frustales en producción, ca-
sa de vivienda con todas las comodidades, co-
mo de Partidarios y tabaco, todas nuevas. U l -
timo precio f5,000. Cey Lealtad 155, de 9 á 11, 
a. m. 18065 4-21 
SE VENDE 
E n 18,000.^ L a cuarta parte de la ba-
cienda Santo Domingo. En9,008^ 32caballerías 
de tierra en Cárdenas. En 6,000$ 20 caballerías 
de tierra en Sagua de inmejorable terreno ó se 
hipoteca. San José 30. 18'.)46 4-21 
Barbería.- Por tener su due*o que 
dedicarse á otros negocios, se vende una an-
tigua y acreditada con buena raarchanteria. 
Se da á prueba y se vende barata. Informa 
José García afilador, frente á la Plaza de! 
Polvorín. 18056 8-21 
Se vende una casa en Mariaitao, cer-
ca de los tranvías y libre de gravamen en pe-
sos 1.600 y un establecimiento de ropa y sede-
ría eu un barrio apartado de la Habana. Se da 
muy burato. Para informes dirigirse á Atocha 
n. 8 Y, Cerro. 13052 4-21 
Casa en el Prado 
al lado de esquina, vieja, con 7metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en $25.000. 
Precio último. Está limpia de gravámeues. 
Informan en Jesús del Monte 597, de 1 á 3 p. 
m. ó por escrito á John S. Durland, Empedra-
do n.10. 18057 S-21 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un kiosco de hierro de los grandes, está 
situado en buen punto. De precio y condicio-
nes informan en Santa Ciara nnm. 15, de 12 á 3 
p. m.. Trato directo con su dueño. 
18018 4-27 
E n Gruanabacoa.-Se vende la hermo-
sa casa Nazareno n. 56, acabada de reedificar, 
de mampostería y azoteas, compuesta de por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio y tras-
patio, con pozo y árboles frutales, en 1,2J0$ oro 
En la misma informarán. 17994 $£0 
S o • t a c v a - s ^ f u s í a . l £ t m o -
ción al local con armatostes, toldos é inbtala-
ción eléctrica, propio para establecimiento en 
Aramburo 21, En doscientos doce pesos oro 
español. Iniormarán en la taberna del lado. 
_ 18016 
S E V E N D E 
un chalet de dos pisos, de madera, doble forro 
estucado,con muchas comodidades, en el Tu-
lipa, tiene 649 metros cuadrados de terreno 
Se da muv barato, informan Aguila 62. 
17909 4-18 
V E N D O 
siete cosas que rentan 24 luises mensuales, pró-
ximas al Malecón, con agua y cloaca, con 
*661 de censo. Precio, $8.000 las siete casas. 
VENDO una casa en Estrella en las prime-
ras cuadras, con sala y saleta, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, losa por tabla, pisos de mosai-
co. Precio l&iiüG. 
OTRA en Maloja, nueva, con sala y saleta, 6 
cuartos bajos y un cuarto alto, losa por tabla 
pisos de mosaico. Pieaio $7.500. 
VENDO nna casa en el barrio del Pilar, nue-
va, con sala y saleta, dos cuartón bajos y uno 
alto, pisos de mosaico. Precio $2.800. 
VENDO una casa en el barrio de Guadalup-
de dos ventanas, sala y saleta cuatro cuartos 
bajos, saleta al fondo, 3 cuartos altos, nueva. 
Precio $9.500. 
VENDO en Jesús del Monte,- de esquina, 
con siete ventanas, sala, a.ileta y 3 cuartos, 
Jie-sa por tabla. Precio. $2.409. 
José Vilela, Dragones 40. De 10 á 12 a. m. y 
de 3 en adelante.—Teléfono 1049, 
17434 4-20 
E n San Lázaro vendo una casa con 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
1 moderna, baño: en Reina vendo otra para fa-
j bricar, bien situada. José Figarola, San Igna-
} ció 24, de 2 á 5. 17835 4-17 
Barrio de Guadalupe 
• Vendo una casa de alto v bajo, moderna con 
í zaguán, 2 ventanas: en Neptano vendo otra 
í casa igual, con pisos finos, sanidad, etc. José 
; Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
t 17836 4-17 
A un kilómetro de Consolación del Sur se 
vende una finca de 12 caballerías de tierra ta-
! bacalera en su mayor parte, cercada toda de 
: alambre, con más de 1000 palmas criollas, cua-
tro pozos de agua y casa vivienda. Muy bara-
ta. Titulación perfecta y libre de gravamen. 
Razón. Empedrado 25. 
17875 4-17 
So vende por ausencia de su dueüo 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas v lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 169?S 26-29 N 
oe immn 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca MITCHELLRUNA30UT, de diez car-
vallos de fuerza, se puede ver á todas horas en 
'¿ulueta 28. 1800S 8-21 
n c venfle una duquesa y un niilord 
de última moda; un familiar, un faetón, un 
tílbury, dos cabriolet. un brek, dos guaguas, 
tres carros de des ruedas, bicicletas, varios 
carros de todas clases. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de Esta-
nillo. 17755 8-15 
Aviso á los particulares 
Pe admiten coches á piso y se alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
an faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
1261< 17249 15Dbre6 
1 mmn 
S E V E N D E 
cui magnífico caballo de 7 cuartas de alzada, 
color alazán y maestro de tiro, muy manso y 
un familiar casi nuevo con su limonera. Pue-
den verse é informan on Industria n. 150 de 8 
á 10 déla mañana. 18088 4-21 
S E V E N D E 
ma muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan en Morro n. 46, esta-
blo. 180-19 15-21 D 
YALLESáRON. SE VENDEN 
30 caDallos. 10 mulos. Neptuno 207. 
MOOf* 10-20D ̂  
^ A ?>TP A Se vende en módico precio una 
1.7*.í.¿1 U"JJ» preciosa .yegua de raza, 8 cuar-
i>~a aizaua, bouií.a estampa, de monta y tiro, 
iiiineiorable trotadora. Se puede ver á todas 
liorss en la calle 5í n. 35, entre F y Baños. Pre-
•uitar por Salvador. 17352 4-17 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
riiic-:! y muy baratos, de mucha acción, raaes-
troiH y muy sanos. También recibo mulos y 
rau/as de todos precios y tamaños. Todos ma-
(jsuos y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaos. Concha y Cristina, fren-
te i la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 231S Ido. 
Clarinetes de Lefebre 
con su estuche, á 5 centenes, los vende Salas 
San Rafael 14 . 
17890 8-19 
si está reñido con bu dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Música de E . Bo-
nich hallará ustud muy barato lo que usted 
necesite referente á Música, como libros de 
Música, Instrumentos. Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usted del benefi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos ó Instrumentos de E . BOSICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
17863 8-17 
* & ™ ! « O CDB1 
Almacén de música 
bian componen y afin/nP-trameiit.os--Se cam. 
Automóviles franceses de l í ) 0 6 . 
Para ver los catálogos. Colón 28, Habana. 
17839 4-17 José Muñoz. 
le compra su piano viejo para que V. puedaJl 
tener uno nuevo. En S. Ratael 14 pianos de al-
quiler á 3 pesos. 17793 8-16 
Se vende una hermosa pajarera 
de patio que mide 7 pies de alto y 53̂  de an-
cho, nueva y con pájaros de mérito: se da ba-
rata. Teniente Rey 24, café. 
17782 8-16 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 2 . 
C-2239 l d 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7^ oc-
tavas de estensión, espléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de música, pianos y del 
más instrumentos, c 2309 13 Id 
L a casa que mejores pianos tiene 
dn alquiler y que más barato los alquila, la 
casa Salas, San Rafael 14. 
17790 8-16 
84 docenas de sombreros de castor 
vendidos en 3 semanas, es darles á ustedes una 
idea de los elegantes sombreros para señoras, 
niños y niñas que tiene el Centro de la Moda, 
San Rafael 34. 17800 8-16 
de (Jasjtur Villarino „ Ca 
bir un gran surtido d i alhajas de brillp?21" 
diamantes, perlas, esmeraldas y de o. ««f8* 
clases de podras Snas hay. todo de V a n 
vedadlas cuales las veodemos á p S o s T 
competoncias. precios sin 
También encontrará el público en esta 
tablecnniento ua inmenso surtido de mueblé 
de última moda, quo vende á un 50B o 
barato que en otra caaa. lo mismo quo nia^o. 
máquinas de coser y objetos de fanksía ^ 
En el departamento de ropa hecha, tene^n. 
el mejor surciao para la estación de í a v S S 
tanto para caballeros, señoras y n'ños- v 
dan casi regalados. En abrigos pose^ esta c f ! 
sa, lo más de moda. * c*~ 
Realizamos, más de 1000 relojes desdo 
peso plata en adelante, Los hay de nlata v 
L A Z I L I A f « " t ^ v e n T e ^ U S 
- * , • < ̂ f 3 ™e-caiíc¡as, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios mm 
ninguna otra, casa da su giro. H 
ZILIA 0btener gaagas hay acudir á L^. 
™ V 13-14 de 
ES, 
Se vende 
una jaca criolla color "bayo', buena camina-
dora, de 6 cuartas % de alzada, se da en pro-
porción. Puede verse en Colón n. 1, donde 
informará su dueño. Ancha del Norte 38. 
17809 8-lfi 
lín el antig-uo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un coflstante surti-
do de muías en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
A los criadores. 
Se vende en la calle Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, legítimas pelo de buey, nara 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próxi-
mas á parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas. 17445 tl-9 ml4-10 
S E V E N D E X 
dos hermosos caballos criollos de monta y 
muíchadores, se dañen proporción,se pueden 
ver á todas horas en Acosta n. 19 17692 8-14 
OE i i B i i . r m m 
S E V E N D E M U Y B A R A T A 
una máquina de escribir Renaington. Zulueta 
3tf. 13034 4-21 
^ ¡ g a ! l O i g a ! O i g a ! 
uo necesita í i ador para kacersc de uu 
Piano nuevo en la casa de Salas, só-
| lo llevar dos centenes. San Rafael 14. 
Ly pronto es el piano suyo. 
18033 8-21 
DESDE ÜN CENTEN 
el par vende salas sillones de mimbre. San 
Rafael 14. 17985 8-20 i 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni erapieo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m.diarias. 
CONSULADO 48-50. 
17091 28-2 D 
E L I X I R PECTORAL 
D E 
Güira Cimarrona y Codeina 
flel Dr. J. García Cañizares;. 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R 
Gateil en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
lins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
' T está umversalmente reconocido q«« por» jo» 
niños débiles J raquíticos, u&dres aerviesas y ex-
liaustaa, y hombres delgados y pálidos so hay roedi-
e&mento ó alimeato que nutra, restaure, XortelMO» 
7 dé visor al ñatema cerno lo hace la 
E Ae«Ue d» Kírade de Baeelao por Excelencia. Ka el que recetan Jos »Adíeos en rao famOísa y> en e* 
práptie» par» la ANEMIA y t**8 la* eafensedadee ErtesvaBCee, par» lo» Resfriado», Toses, Tisw, Pulmonía 
Bnonquítii, A«m», B»ePoftil»ry ea-tedee loa deaordeaes de la S»a*r«. Para probar aus grandes méritoa y lo c»o har¿ 
jmr Vd. como lo na heche-ocaioa demá», puede eoasegmir 
5 ^ «n^aado bu aombre y dirección al 
D r . Vf . JOHUÍQOJM, Ofeiooo 53, H a b a n a . V 
g« li>n> -ronta ea uto» Ua fermada» ^ ' ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J r ^ j ^ ' f °^ pta-ta •» t»a«o lB . . 
Huena ocasión.-Se venden muj' ba-
ratos todos los muebles de una familia. Juego 
de sala Luis 14, lámparas, columnas con sus 
adornos, mimbres, nevera aparador, sillas y 
sillones v todo lo demás de la casa baratísimo 
Estrella"75. 17965 4-20 
SILLONES BE BARBERO 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos al contado v á plazos. Salas, San Ra-
fael 14. 11983 8-20 
NTENES 
Pianos para niños co» cinco octavas. 
Regalo bonito de Pascuas. Los vende Salas 
al contado y á plazos.—San Rafael 14. 
17792 &-16 
¡PIANISTA, MARAVILLOSO! 
E l aparato mas perfecto que se conoce; no 
se descompone nunca y cualquier persona lo-
ca el piano sin saber música. Lo vende barato 
Salas, con doce piezas. San Rafael 14. 
17794 8-16 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M O S T K L para sa- 1 
Iones y conciertos de cinco y medió | 
Juegos y 24 registros; su estado míe - j 
vo. Cerro número 41(>. 
C2336 15 D 
N o c o m p r e V . 
pianos sin primero ver lo» precios v las venta-
jan que ofrece la casa Salas, S. Raíael 14. 
17791 8-18 
Mesa de billar 
Se vende una mesa de billar de primera con 
todos sus utensilios y una chica de tercera, y 
se alquila un local para una mesa. Monte 431, 
café esquina á Castillo; el coime dará razón. 
17784 8-16 
Por T^centenes Salas les vende un 
pianista con 12 piezas y un magnífico piano, 




Salas no exije fiador. Por |10.60 oro. Salas le 
da un piano nuevo y lo pagan con comodidad. 
San Rafael 14. 17732 8-15 
GRAN REALIZACION 
de máquina de escribir 
las tenemos de los mejores fabricantes, O l i - j 
ver, Underwood, Remingcon, Sraith Preraier, ¡ 
por no tener local donde tenerlas, las vende j 
mes muy baratas. Salas, S. Rafael 14. 
17730 8-15 i 
Juegos de mimbre muy baratos. 
Los tenemos desde 3 centenes en adelante.— 
Salas, San Rafael 14. 
17789 8-16 
FÍANOS NUEVOS 
alemanes, franceses, americanos á 40 OENTE- • 
NES, con banqueta, aisladores y siempre m j 
afinan gratis. Salas, S. Rafael 14, 
17731 8-15 | 
UN M O S T R A D O R 
con vidriera enlaparte inferior, de 3 varas y ! 
cuarto de largo. Se vende barato por no nece 
sitarlo, en Obispo 131 
17831 8-14 
V I R T U D K S U3. 
Nadie compre miteblcs sin antes visim 
tar esta casa, NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas olaics. Más baratos 
que nadie. De cedro, no^al, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y guato del comprador! 
Todo bueno y sin competencia. 
17842 aU 13-13 d 
ALMAOIM BE P I A S 
Franceses, Americanos, Alemar.s y Españoles, 
- l nico representante en Aiuéricade los ma»-
nílicos Piauos, RODRIGO TEN y C;—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José tt. 
Monsernit.—Concordia 83, Teléfono núm. 143i! 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
ban recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—ivíúsica religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
2R-21 N 
P R E 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y platx.—Félis 
Prendes. U 227B ' 23-1 d 
I N T E R E S A N T E 
se vende un motor chico de dos caballos da 
fuerza, último sistema. Calzada del Monte nú-
meio 810. 18037 4-21 
Jel'e de F a b r i c a c i ó n 
-oltero, 26 años de edsd y 4 de práctica ea re-
molacha y los dos últimos afios en la isla, so 
>irece t loa hacendados. Dirigirse por correo & 
O. P. "Diario de la Marina" 
17902 8-19 
BOMBAS D U P L E X 
Gran existencia de todos tamaños y para to-
dos los servicios del Buffalo Steam PuinCo., 
en el depósito de maquinaria y fundición de 
León G. Meeny, calzada de Cqjicha, Jesús del 
Monte. Oficina Mercaderes 11, Habana. 
17820 6-16 
" i i i s fle m " i r 
El mejor aparato conocido, sosteneti da era-
lito. No necesitan engram-.se. 
Pídase catálogos y precios á Martin Domín-
guez y Ca.—Mercaderes 40, Habana. 
10524 alt 15-23 Nb __ 
Se venden G tornos para plantilleros 
. torneros de madera, nusvoi con todos sus 
•/ccesorios. Taller de trabajos raecinicos, de 
Sar.tos Cansíes. San Miguel 210, catre Belas-
coain v Luctna, Hubaüa. 
16852 26-2o Nbre. 
y E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
est a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
í n o d e v i e n t o 
i i l motor mejor y mas baracj para extrae? 
J nm-in. rií» ir»« no/./w v í levarla a cualciuier altií* 
se vende un piano Pie yel garantizado sin co-
mején, Corrales 150. 17986 4-20 
se vende muy barato un piano francés de tres 
meses de uso, Estrella 57. 
179S7 4-20 
N 4 C E N T E N E S 
Se vende un piano, Zulueta 38. 
179SS 4-29 
P O R O N C E P E S O S 
DA SALAS 
una docena de sillas de comedor, |5.50 un par 
sillones grandes, y cuatro pesos dos comadri-
tas. Salas, San Rafael 14. 
179S2 8-20 
U N P I A N O 
se vende, de elegante forma y buenas voces.-
Prado 121 F, de 8 a 11 y de 4 a 5. 
17996 5-20 
Nadie compre sin ver primero los precios 
en la casa (Salas, San Rafael 14. 
17934 &-20 
U E B L E S 
Vendemos juegos de Reina Regente, Luis 
XIV y X V de caoba, espejos, juegos de cuarto, 
de comedor y gabinete, escaparates, vestido-
res, lavabos, mesas de noche y centrd. camas 
de hierro, bronce y madera, mamparas, lám-
paras y liras, relojes, mimbres, cuadros, pia 
nos y objetos de fantasía, prendas y ropas. 
'•La Perla" Animas número 84. 
17976 8-20 
Magnífiea «janera, por no necesitarlos 
sa dueño, se venden los muebles nuevos: un 
vestí dor, un lavabo, una docena de sillas y dos 
sillones, un par columnas álamo, un espejo de 
sala, una consola, una mesa francesa de noche 
todo nuevo sin uso en Aguila 142, de once a do-
ce 17670 8-14 
M U E B L E S 
Oran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos v Como, 
NEPTUNO 24-—TELEFONO 1584 
17596 26-11 D 
M U E B L E S E N G A N j A 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la es He 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates áflOy de lu-
nas á $30, vestidores á |20, peinadores á $15, 
lavabos á 18, aparadores áfS.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f2.5ü y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga come lo tiene acreditado es-
tñ CSLS&. 
SAN R A F A E L n". 115, casi esq- á Gervasio. 
17597 23-11 D 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
Muebles baratos, 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas, es-
pejos juegos de sala y un búlete ministro y 
gran surtido- de muebles de todas clases, nue-
vos y usados 17433 13-10 
r.i motor raeior y mus u * i » u j pnio. ^ — i — 
ol agua de ios pozos y f levarla a cualquier altu-
ra. En venta por Frauoisco P . Amat. CubaU 
C 2294 alt Habana. 
MÁQUIKARIA PiaA IN6ENI0 
BOMBAS Dúplex Worthiastoa de 20 x tf f 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piós 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
srazo, ambos de medio uso. . 
Una CALDERA BABCOOK & WILCOX de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BOMBAS Dúplex Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etc. etc. 
Dirí iaase á Habana esq. á Amarg-ara 
1637S HABANA S^lfiN,, 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . O A V I O S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En oso en la Isla de ̂ 1u''* 
hace más de treinta años. E n venta por F. r-
Amat, Cuba n. 60, Habana. „ , 
C-2295 alt 11-
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos mídicos de Gaiffe.-Telofoaos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. . 
PABLO D E L a P O R T K , Ingeniero HABA-'1-
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telí. so* 
19133 312-24 Ato. 
C U J E S 
S E V E N D E 
una cama camera de lanza que costó 14 cente-
nes y se d i en 7, un escaparate 8, un peinador 
6, un lavabo 5, un velador 1, todo Reina Re-
gente. Todp junto será mas barato. San M i -
guel 92, bajos. 17894 4-19 
O P K R A S C O M P L E T A S 
las más conocidas y más bonitas, á dos pesos 
plata pieza, piano y canto. Salas, San Rafael 
n. 14. 17795 8-16 
A 35 C E N T E N E S 
PIANOS AMERICANOS 
nuevos, de cuerdas cruzadas, gran forma los 
vende únicamente 
Salas, Sau Itat'ael 14. 
17851 4-17 
Se venden en pequñaa y grandes cantidades 
Romaguera y C: Calixto García 4, Regla. 
17127 26-3 D 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3í¿. 
C-2239 1 d 
— DE — 
E S T E L A VIZOSO Y Ca. 
ANTES DE 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección á mano. 
O B I S P O 
c 2193 
3 9 . 
26 2J n 
OJO. SE VENDEN EN EL j | ; 
18000 — 
5 0 0 ; 0 0 0 s 
T e j a s F R A N C E S A » 
Pidan } I f io* 
PLANIOL Y CAJIGA 
Monte 301. Telefono 0 0 3 » 
17952 
se vende una paila Ráster 6x8. Iníorman 
13D-It Miguel 11 17895 
S"E V E N D I A nnizado.f 
tonques de hierro corriente y « ^ f " ^ da 
todas medidas, hay muchos yse quier 
ellos. < asa de Prieto, Zulueta Ib. 
176&7 26-liJL 176t>7 . 7tfVÍi 
Imprenta y Fslereotipia del DIAKIO DE ^ 
T E N I E N T E 1ÍEY Y PBADU. 
